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Oriënterend bodemonderzoek van de terreinen van de Samen­
werkende Vennootschap voor Productie van Elektriciteit (SPE) 
gelegen te Gent, Ham 68 
1. Voorstudie 
1.1 Administratief onderzoek 
Bedrijf 
Bedrijfsnaam: Samenwerkende Vennootschap voor Productie van E lektriciteit (SPE ) 
Bedrijfstak: productie van elektriciteit 
Straat: Ham, 6 8  
Postcode: 9000 Gemeente: Gent 
Tel.: 09/2 2 5.34.00-Fax. : 09 /2 2 4.17.3 3 
Naam contactpersoon: Mevrouw Annemie Viaene 
De heer Jo Dernol 
Ligging terrein: 
De onderzochte terreinen (bedrijfsterrein en aangrenzende1 terreinen), zijn gelegen op of in 
de onmiddellijke nabijheid van hoger vermeld adres. 
Lambert- coördinaten: X: 105 .5 75 
Y: 194.6 6 5  
Nummer topografische kaart: 2 2 /1, kaartblad Gent (Fig. 1 )  
Kadastemummers: Gent, 1ste afdeling, sectie A, 2918s, 2918t, 2918u, 2918/2 , 2918/3 en 
295 2 /2 /u/7 (Fig. 2 )  
Oppervlakte: 2918s: 3 7.6 6 6  m2; 
2918t: 6 5 2 1  m2; 
2918v: 6 3 8 m2; 
2918/2 : 97 m2; 
2918/3 : 4 8 m2; 
295 2 /2 /v/7 : 2.4 04 m2. 
De percelen 2918s, 2918t en 2918v vormen samen één aaneengesloten geheel dat begrensd 
wordt door: 
- ten westen de Ham en een gedeelte van de Regattenlaan en de Zondemaamstraat, 
- ten zuiden de Metselaarsstraat, 
- ten oosten de weg Dok - zuid, 
- ten noorden de Kraankindersstraat 
De percelen 2918/2 en 2 819 /3 liggen tussen de weg Dok - zuid en het Handelsdok; het 
betreft twee afzonderlijke percelen op ca. 15 0 m van elkaar gelegen. 
1Sommige terreinen zijn van elkaar gescheiden door een verkeersweg. 
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Figuur 1 - Ligging van de ondenochte terreinen (Uittreksel van de topografiSche kaart 
1/10.000, kaartblad 22/1 - Gent, van het N.G.L) 
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Het perceel 2952/2/v/7 ligt ten zuiden van de Metselaarsstraat en wordt begrensd door: 
- de W araodestraat ten westen, 
- de Pijndersstraat ten zuiden, 
- de Metselaarstraat te noorden, 
- de weg Dok - zuid ten oosten. 
Het kadastraal plan geeft een duidelijk beeld van de ligging van de onderzochte terreinen. 
Identiteit eigenaar: 
Voor alle onderzochte percelen is dit: 
SPE, 
Ham 68, 
9000 Gent. 
Identiteit gebruikers: 
SPE, Ham 68 voor de percelen met volgende kadasternummers: 
291 8s, 291 8/2 en 291 8/3 ; 
naam directeur: Ir. P. Maes, Regionaal Directeur SPE zone Noord; 
Vlarem-rubrieken: 12; 
NACE-code: 40. 1 .  
Voor het onderzochte perceel 2952/2/v/7 is dit Lalou, Dok-Zuid 27, 9000 Gent. 
Het onderzochte perceel 291 8/t is nu een openbaar park. Het perceel 291 8v is een weg. 
Bestemming terrein: 
Volgens het Gewestplan (Fig. 3)  liggen de onderzochte percelen: 
- 29 1 8s, 291 8t, 291 8v, 291 8/2, 291 8/3 in een gebied voor ambachtelijke bedrijven of 
gebied voor kleine en middelgrote ondernemingen; het is ten westen en ten zuiden 
volledig begrensd door woongebied met culturele, historische en/ of esthetische waar­
de, ten oosten door het Handelsdok; ten noorden is het gebied bestemd voor ambach­
telijke bedrijven of gebied voor kleine en middelgrote ondernemingen; 
- 2952/2/v/7 in woongebied met culturele, historische en/ of esthetische waarde; ten 
westen en ten zuiden is de bestemming dezelfde; ten oosten ligt het Handelsdok. 
Er zijn geen wijzigingen van het Gewestplan en/ of aanvragen hiervoor aan de gang. 
De huidige activiteiten zijn: 
- op het perceel 291 8s: de productie van elektriciteit; dit perceel vormt het eigenlijke 
bedrijfsterrein; het is volledig afgesloten; een gedeelte van het perceel wordt niet meer voor 
industriële doeleinden gebruikt (gedeclasseerde centrale, buurthuis); 
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Figuur 3 - Uittreksel van het Gewestplan (Gewestplan 8 - Gentse Kanaalzone) 
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- op het perceel 29 1 8t: recreatie; het betreft een park met speelplein; 
-op het perceel 291 8v: verkeer - kasseiweg; ligt in het verlengde van de Regattenlaan; deze 
weg loopt dood op een toegangshek van het afgesloten bedrijfsterrein; 
- op het perceel 291 8/2: gebouwtje en watervang met ernaast aanvoerleiding voor de 
stookoliebrandstof voor de elektriciteitscentrale; het is een afgesloten perceel; 
- op het perceel 291 8/3 : id. als 291 8/2 maar niet meer in gebruik; 
-op het perceel 2952/2/v/7: parking - verder aangegeven als parking "Lalou". 
Het bedrijf beschikt over de nodige vergunningen; ze zijn bijgevoegd in hoofdstuk 6. 7 -
bijlage 7. 
De ligging van de onderzochte terreinen is verduidelijkt aan de hand van een uittreksel van de 
meest recente topografische kaart op schaal 1/10.000 op figuur 1 .  Gelet op de schaal en de 
oppervlakte van bepaalde onderzochte percelen dient men het kadastraal plan te raadplegen om 
alle onderzochte terreinen te kunnen onderscheiden. 
De recente kadastrale toestand is weergegeven op figuur 2; een uittreksel van het gewestplan 
is weergegeven op figuur 3 .  
1.2 Historisch onderzoek 
Aan de hand van informatie van de opdrachtgever en raadpleging van enkele oudere kaarten en 
plans kan de evolutie ter hoogte van de onderzochte terreinen als volgt worden geschetst: 
- sinds het begin van de 20e eeuw vinden er industriële activiteiten plaats: op een plattegrond 
van Gent van 19 12  (Fig. 4) zijn, op de plaats van het huidige bedrijfsterrein, o.a. een vlasspin­
nerij "Linière des Flandres", een zagerij "zagerij De Vriendt", een cementfabriek "cementfa­
briek Picha" en een school aangegeven; de Vaartstraat (nu verdwenen) liep, ter hoogte van de 
huidige ingang van het SPE bedrijfsterrein, evenwijdig aan de Regattendreef (huidige 
Regattenlaan), die toen tot aan Dok - zuid doorliep; de Warandestraat heette toen de Wolle­
straat en deze liep door over het huidige bedrijfsterrein, daar waar de Warandestraat nu stopt 
ter hoogte van de Regattenlaan; ter hoogte van het huidige park - perceel 291 8/t - kwamen 
smalle stroken werkmanswoningen voor en ter hoogte van de parking "Lalou" - perceel 
2952/2/v/7 - bevonden zich de "Verenigde Spinnerijen"; 
- de topografische kaart anno 19 10  (Fig. 4) stelt ongeveer dezelfde situatie voor, de Kraan­
straat (huidige Kraankinderstraat) is echter niet getekend; overal is bebouwing aangegeven; 
- anno 1 965 (Fig. 5) zijn ter hoogte van het huidige bedrijfsterrein nieuwe bedrijfsgebouwen2 
(elektriciteitscentrale) en infrastructuur voor de aanvoer en de opslag van steenkool te zien, 
waar nu de huidige dieselcentrale is gevestigd (gebouw in de zuidoostelijke hoek van perceel 
29 1 8s); ter hoogte van percelen 2952/2/v/7 en 291 8t lijkt bebouwing voor te komen; op het 
laatste perceel (huidig park) wisselen smalle woningrijen af met straatjes (Fig. 5) 
2 De eerste elektriciteitscentrale werd gebouwd in 1924 door het Stadsbestuur van Gent. 
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Figuur 4- Historische evolutie van het terrein (1) 
Uittre ksel van de plattegrond van Gent met peilen opgemaakt door den dienst van de stadswerken - 1912 
1/5.000 
Uittreksel van de topografische kaart op scha.a.ll/10.000 van het Institut Cartograph ique Mil itaire (1933). 
N ivelé en 1963, demière révision en 1910. 
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Uittreksel van de topografische kaart, scbaal1/10.000 van het Militair Geografisch Instituut (1968). 
Opmeting in 1966 door aerofotogrammetrie - luchtopname 1965. 
< 
0 
-------- c,===,_ =w.=:�•�·--� ·-. ·- -
100 200m � 
Uittreksel van de kaart van het Ministerie van Openbare Werken- Dienst voor topografie en fotogrammetrie. 
Schaall/5.000, foto-opnamen 1972, uitgegeven 1973. 
Uittreksel van de topografische kaart, schaall/10.000 van het N.G.L 
Opmeting en heniening door luchtfotogrammetrie 1978-1979 en uitgegeven in 1982. 
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- anno 1 972 (Fig. 5) is de voorgaande toestand licht gewijzigd; men merkt drie nieuwe naast 
elkaar geplaatste brandstoftanks en een gebouw ter hoogte van de huidige dieselcentrale, 
evenals twee langwerpige steenkoolopslagplaatsen; 
- anno 1979 (Fig. 5) is het gebouw van de huidige dieselcentrale met schouw geplaatst; verder 
is ter hoogte van het huidige bedrijfsterrein de vorm van de gebouwen lichtjes gewijzigd, 
enkele schouwen zijn verdwenen; er staat een hoogspanningspyloon; ter hoogte van het park -
op perceel 291 8t is de bebouwing verdwenen; 
- anno 1996 (Fig. 6) verschilt van de vorige toestand door: 
- de aanleg van een park op de vroegere steenkoolopslagplaats binnen het afgesloten 
bedrijfsterrein, 
- de bouw van het waterzuiveringsgebouw, 
- de bouw van een tweede opslagplaats voor stookolie - bunkering 2, 
- de afbraak van de werkmanswoningen op perceel 2952/2/v/7, de huidige parking "Lalou". 
Een overzicht van de historiek en infrastructuurwijzigingen sinds 1 924 ter hoogte van het 
bedrijfsterrein is vermeld in bijlage 1 (hoofdstuk 6). 
Uit het voorgaande blijkt dat ter hoogte van de onderzochte terreinen gedurende nagenoeg een 
eeuw ofwel industriële activiteiten hebben plaatsgevonden, ofwel bebouwing aanwezig was en 
dat er talrijke wijzigingen - afbraak bestaande gebouwen en oprichting nieuwe gebouwen - zijn 
geweest. 
Volgens de opdrachtgever hebben zich sedert 1 924 geen calamiteiten ter hoogte van het 
bedrijfsterrein voorgedaan; over de situatie vóór 1924 zijn geen gegevens beschikbaar. Ook 
voor de andere percelen weet men niet of calamiteiten zijn opgetreden. 
Ter hoogte van het bedrijfsterrein vormt de vroegere steenkoolopslag een kritische zone. Het 
is mogelijk dat hier steenkool in aanraking is geweest met de bodem. Men vermoedt verontrei­
niging van stookolie in de zuidwestelijke hoek van de opslagplaats gelegen nabij de huidige 
dieselcentrale. Hier zouden vóór 1 985, toen SPE nog geen eigenaar was van het terrein, 
gerecupereerde stookolieslibresten zijn gemengd met de opgeslagen steenkool voor verbran­
ding. Een deel van deze olieresten kan in de bodem gedrongen zijn. 
Tijdens een terreinbezoek werd opgemerkt dat ter hoogte van de huidige kritische plaatsen, 
opslagplaatsen voor stookolie en andere potentiele bodemverontreinigende stoffen, de nodige 
voorzorgen getroffen zijn om bodemverontreiniging te voorkomen (zie 1 .4). Ter hoogte van de 
vroegere steenkoolopslagplaats werd sinds 1 993 (afbraak steenkoleninfrastructuur - zie bijlage 
6. 1 )  een park aangelegd zodat bodemverontreiniging er nu onmogelijk is. 
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Ter hoogte van de vroegere steenkoolopslagplaats werd in 1 995 een beperkt bodemonderzoek 
uitgevoerd. Het omvatte de analyse van een bodemstaal ( mengstaal waarbij op een tweetal 
plaatsen in het kolenpark tot op ca. 0,4 m diepte met een spade een staal werd genomen). De 
resultaten tabel zijn vermeld in tabel 1 .  De staalnameplaats is niet exact gekend. 
Indien men de analyseresultaten met de achtergrondwaarden en/of saneringsnormen volgens 
het VLAREBO vergelijkt ( standaardbodem en bestemmingstype V) dan blijkt dat: 
- achtergrondwaarden overschreden zijn voor: 
- Cu, Pb en Ni, 
- PE-extraheerbare stoffen (minerale olie) 
- de saneringsnorm overschreden is voor minerale olie3 (norm 1 .500 mg/kg DS). 
3 De analysemethode was niet deze zoals nu voorgeschreven door VLAREBO 
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Tabel 1 - Analyseresultaten bodemstaal (mengstaal) vroegere steenkoolopslagplaats - staalname door SPE en 
analyse door Laboratoria Van Vooren N.V. 
Parameter Eenheid Waarde 
Droge stof % 77,8 
As mg/kg DS 6,54 
Be mg/kg DS 0,65 
Cd mg/kg DS 0,36 
Cr mg/kg DS 1 9,7 
Cu mglkg DS 1 7,6 
Hg mg/kg DS 0,27 
Pb mg/kg DS 49,9 
Ni mglkg DS 20,4 
Se tng/kg DS 0,23 
Tl mg/kg DS <1 
Zn mg/kg DS 60,6 
Benzo( a )pyreen 0,05 
PCB 28 <0,0 1 
PCB 52 <0,01 
PCB 101  <0,01  
PCB 1 1 8 <0,01 
PCB 1 53 <0,0 1  
PCB 1 3 8  <0,01 
PCB 1 80 <0,01 
Geleidbaarheid flS/cm 8 1 3  
pH 9,40 
czv mg/kg DS 46.334 
BZV mglkg DS 249 
Ammonium-stikstof mg/kg DS 20, 1 
Cl mg/kg DS 258 
S04 mg/kg DS 3678 
PE-extraheerbare stoffen mg/kg DS 2900 
1.3 Geo(hydro)logisch onderzoek 
1. 3 . 1  Algemeen 
De informatie is voomarnelijk afgeleid uit: 
- de Bodemkaart 55W op schaal l/20.000 (Sys Ch. en Vandenhoudt H. 1 963); 
- de Grondmechanische Kaart 22. 1 .4 Gent-Centrum op schaal 1/5.000 (Franceschi G. et. al. 
1 977); 
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-de Geologische Kaart 22 Gent op schaal 1/50.000 (Jacobs, P. et. al. 1 996); 
- de Kwetsbaarheidskaart van het Grondwater op schaal 1/100.000 (Van Dyck, E. et. al. 
1987); 
-het archief van de Aminal- Mdeling Water. 
Volgens deze gegevens schommelt het maaiveldpeil rond +8 m T.A.W.4. 
1 3.2 Bodem 
De bodemkaart geeft ter hoogte van de onderzochte terreinen geen informatie; het volledige 
gebied wordt als bebouwde zone aangeduid hetgeen, gelet op de historische evolutie, normaal 
IS. 
Algemeen kan men aannemen dat de gronden in alluviaal landschap gelegen zijn waar zuivere 
kleigronden kunnen afwisselen met meer zandige gronden. 
1. 3. 3 Geolo&ie -stratigrafie -litholo&ie 
De bouw van de ondergrond kan er als volgt geschetst worden (Fig. 7): 
-aangewlde en/of vergraven gronden met een dikte van 0 tot 4 m; 
-Holoceen klei-zandcomplex met een dikte van 2 tot 4 m; 
-Pleistoceen zandcomplex met een dikte van 6 tot 12 m; 
-Formatie van Gent met een dikte van ca. 20 m; 
-het Lid van Egem, van de Formatie van Tielt met een vermoedelijke dikte van ca. 12 tot 
14 m. 
De aangewlde en/ of vergraven gronden zijn van antropogene oorsprong en zijn qua samenstel­
ling zeer heterogeen - zand, leem en klei. Gelet op de evolutie ter hoogte van de onderzochte 
terreinen (zie 1 .2) bevatten zij meestal belangrijke hoeveelheden van allerhande afbraakpuin 
van gebouwen. 
Het holoceen klei-zandcomplex omvat alluviale gronden van fluviatiele oorsprong; het is 
lithologisch weinig uniform; meestal ligt bovenaan leem of klei dat in de dikste zones op 
zandige afzettingen rust. In dit complex kunnen lemige, kleiige of venige tussenlagen voorko­
men. 
Het pleistoceen zandcomplex dat van niveo-eolische of niveo-fluviatiele oorsprong is bestaat 
voornamelijk uit zanden waarin ook leem-tot kleihoudende zones en lemige tot venige tussen­
laagjes kunnen voorkomen. Onderaan komt meestal een grovere zone voor met basisgrind en 
talrijke schelpen. 
De Formatie van Gent die het tertiaire substraat vormt omvat ter hoogte van het terrein een 
bovenste zandige eenheid (Lid van Vlierzele) en een onderste kleiige eenheid (Lid van Pittem). 
De lithologische overgang tussen deze eenheden gebeurt geleidelijk. 
4 Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven ten opzichte van het referentievlak van de Tweede Algemene Waterpas­
sing (f.AW.). 
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Figuur 7 - Schematische lithologische, stratigrafiSche en hydrogeologische profielen ter 
hoogte van de onderzochte terreinen 
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Het Lid van Vlierzele (bovenste deel van de Formatie van Gent) is een grijsgroen fijn zand 
horizontaal of kruisgewijs gelaagd met kleilenzen� bovenaan komen humeuze tussenlagen voor, 
plaatselijk dunne zandsteenbankjes� naar onderen toe gaan deze afzettingen over in homogeen 
kleiig zeer fijn zand. 
Het Lid van Pittem (middelste deel van de Formatie van Gent) is een grijsgroen glauconiethou­
dend kleiig zeer fijn zand afgewisseld met zandige klei; met plaatselijk zandsteenbanken. 
Volgens beschikbare gegevens ontbreekt het onderste deel van de Formatie van Gent met 
name het kleiige Lid van Merelbeke ter hoogte van de SPE terreinen. 
Het Lid van Egem (bovenste zandige gedeelte van de Formatie van Tielt) bestaat uit glimmer­
en glauconiethoudend zeer fijn zand met kleilagen en nummulietenkalksteen voorkomen. De 
basis van het Lid van Egem zou zich op ca.- 45 bevinden. 
De onderliggende sedimenten, met name het Lid van Kortemark (onderste siltige gedeelte van 
de Formatie van Tielt) en de Formatie van Kortrijk bestaan voornamelijk uit silt en klei. 
De geologische, stratigrafische en lithologische bouw zijn in figuur 7 schematisch voorgesteld. 
1 .3 .4 Hydroieologie 
De voorgaande beschrijvingen wijzen op een afwisseling van doorlatende en slecht-doorlatende 
afzettingen. 
Als doorlatend zijn te beschouwen: 
- de aangevulde en/ of vergraven gronden, 
- de alluviale zandige afzettingen van het Holoceen, 
- de zandige pleistocene afzettingen, 
- de afzettingen van het Lid van Vlierzele en het Lid van Egem. 
Het Lid van Vlierzele vormt een onderdeel van een watervoerende laag die voor de provincies 
Oost- en West-Vlaanderen zeer belangrijk is en algemeen bekend staat onder de benaming 
Ledo-Paniseliaan. 
Als slecht- tot zeer slecht-doorlatend zijn te beschouwen: 
- de alluviale kleiige afzettingen van het Holoceen (slecht-doorlatend)� 
- de afzettingen van het Lid van Pittem (in globo slecht-doorlatend); 
- het Lid van Kortemark en de Formatie van Kortrijk (uiterst slecht-doorlatend). 
Deze afwisseling en het feit dat zowel de samenstelling als de structuur van de bovenste lagen 
door antropogene ingrepen sterk zijn gewijzigd ( vergravingen, funderingen . . ) beïnvloeden de 
hydrogeologische situatie. 
De hydrogeologische bouw is op figuur 7 geschematiseerd. 
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De watertafel bevindt zich in de doorlatende aangevulde en/ of vergraven gronden; de grond­
waterstand is in de eerste plaats functie van de neerslag. Het stromingspatroon in de freatische 
laag wordt vooral beïnvloed door de uitbreiding van de aangevulde en/ of vergraven gronden, 
de vertikale doorlatendheid van eventueel onderliggende slecht-doorlatende lagen (kleiig 
Holoceen) en het voorkomen van ondergrondse hindemissen zoals b.v. funderingen. Gegevens 
omtrent diepte en/of peil van de watertafel zijn niet bekend. 
Een eerste winbare watervoerende laag wordt gevormd door de zandige pleistocene afzetting­
en (en plaatselijk ook zandige holocene afzettingen) samen met het onderliggende Lid van 
Vlierzele die voorkomen boven het slecht-doorlatende Lid van Pittem. Het grondwaterstro­
mingspatroon in deze laag wordt waarschijnlijk beïnvloed door de waterpeilen in het nabijgele­
gen Handelsdok en deLeie-zie 1 .3 . 5) en/of winningen in de omgeving; concrete gegevens 
omtrent grondwaterstroming ontbreken. Op plaat VIII (hydrogeologische gegevens) van de 
Grondmechanische Kaart zijn grondwaterpeilen vermeld van + 1 ,93 tot + 5,53 ter hoogte van 
de onderzochte terreinen - gegevens van boringen en diepsonderingen anno 1 93 5  en 1 947. 
Deze sterke variaties kunnen worden toegeschreven, ofwel aan de reeds hoger vermelde 
beïnvloedingsfactoren van het grondwaterstromingspatroon, ofwel aan het feit dat het peilen 
van verschillende lagen zijn. 
Volgens de Kwetsbaarheidskaart van het grondwater (Van Dyck, E. et. al. 1 987) zijn de 
onderzochte terreinen gelegen in een zeer kwetsbare zone-index Cal -waarbij de watervoe­
rende laag bestaat uit zand, de deklaag < 5 m en/ of zandig is en de dikte van de onverzadigde 
zone� 10  m. 
Volgens de archieven van de Arninal komen in de onmiddellijke omgeving (vierkant met zijde 
van 2 km en middelpunt Lambert-coördinaten X= 105.575 en Y = 1 94.665) 1 6  grondwater­
winningen voor (Tab. 2). 
Uit de tabel blijkt dat de meeste winningen gebeuren in het Lid van Egem - 9 op de 1 5  win­
ningen. De andere winnen water in de Formatie van Gent - 3 op 1 5  of het Pleistoceen- 3 op 1 5  
of een combinatie van Pleistoceen en Lid van Egem - I .  In de onmiddellijke omgeving ligt een 
winning van de opdrachtgever SPE. De aangesproken watervoerende laag is het Lid van Egem 
en het Pleistoceen. 
In de onmiddellijke omgeving komen geen waterwingebieden en/of beschermingszones voor. 
De vergunde grondwaterwinningen in de onmiddellijke omgeving zijn aangegeven op figuur 8 .  
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Figuur 8 - Nabijgelegen grondwaterwinningen volgens de AMINAL 
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Tabel 2 - Vergunde grondwaterwinningen volgens de AMINAL 
Nr. Larnb. X Lamb. Y vergund debiet watervoerende laag diepte put e1genaar 
mJ/j mm 
1 105.550 194.400 182.500 Lid van Egem 60 en 45 Milliken Eur. 
2 105.800 194.600 n.b. Pleistoceen 35 Readymix 
3 106.470 194.000 n.b. Lid vanEgem 40 Ysebaert 
4 105.160 193.690 n.b. Lid "van Egem 65 Seminarie 
5 106.480 193.825 n.b. Pleistoceen 10 Breughel 
7 105.610 193.840 100.000 Lid vanEgem 46 Sla chthuis 
8 106.200 194.300 n.b. Pleistoceen 6en 14 Spiege1eire 
9 105.590 194.735 23.000 Lid van Egem + 40 SPE 
Pleistoceen 
10 104.825 195.625 n.b . Lid vanEgem 45 Vynckier nv. 
11 104.740 195.565 2.500 Lid vanEgem 45 Vynckier nv. 
12 104.675 195.215 45.000 Ledo-Pan. 36 nvUCOtex. 
13 105.950 195.450 600 LidVanEgem 53 -
14 105.685 195.610 n.b. Lid vanEgem 50 -
15 105.959 195.507 6.000 Ledo-Pan. 30 en 35 -
16 105.685 195.625 43.000 Ledo-Pan . 25 DSM Moreels 
n.b. =niet bekend 
1.3.5 Hydrologie 
De onderzochte terreinen liggen tussen de Leie (op ca. 200 tot 250 m ten westen - zuidwesten) 
en het Handelsdok ten oosten van de weg Dok - zuid (op ca. 40 m van het bedrijfsterrein). 
De normale peilen in deze oppervlaktewateren bedragen: 
- +5,61 in de Leie opwaarts de sluis aan de Baudelookaai en + 4,45 afwaarts deze sluis� 
- +4,45 in het Handelsdok (staat in verbinding met de Leie ongeveer 300 m afwaarts de sluis). 
De oppervlaktewateren en waterpeilen zijn op figuur 1 aangeduid. 
1.4 Terreinbezoek 
Op 7 november 1996 werden de SPE-terreinen bezocht. E r  werd zintuiglijk geen verontreini­
ging van de bodem vastgesteld. 
Ter hoogte van het huidige bedrijfsterrein- perceel 2918s- is, met uitzondering van de gede­
classeerde centrale, waar de bevloering uit gele absorberende tegels bestaat, in alle gebouwen 
een betonnen bevloering aanwezig. De opslag van stookolie gebeurt in bovengrondse ingekuip­
te tanks. De transformatoren staan opgesteld in een betonnen inkuiping. Alle andere potentieel 
verontreinigende producten staan boven een betonnen bevloering opgesteld zodat bodemver­
entreiniging kan worden uitgesloten. 
In de gedeclasseerde centrale zijn ter hoogte van sommige machines (in dit gebouw zijn nog 
alle oude machines aanwezig) morsvlekken van smeeroliën op de tegelvloer zichtbaar. 
Perceel 2918v, in het verlengde van de Regattenlaan, is een straat met een kasseibedekking. 
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Perceel 2918t is een openbaar park; het betreft overwegend graspark met enkele wandelwegen 
en recreatievoorzieningen voor de jeugd zoals b.v. een zandbak. 
Percelen 2918/2 en 2918/3 �jn kleine gebouwen met een betonnen bevloering; naast het 
gebouwtje op 2918/2 zijn de aanvoerleidingen zichtbaar voor de stookolie die hier per schip 
wordt toegeleverd; ter hoogte van de aansluiting zijn morsvlekken zichtbaar. 
Ter hoogte van perceel 2952/2/v/7 - huidige parking "Lalou" - is de bodem verhard met 
steenslag (afbraakpuin wegen?). 
De bodembedekking is aangegeven op figuur 6. 
1.5 Interpretatie g=evens yoontudie 
1.5.1 Bedrijfsterrein- perceel2918s 
Gelet op de zintuiglijke waarnemingen en de informatie van de opdrachtgever lijkt de kans op 
bodemverontreiniging ten gevolge van de huidige activiteiten klein. Het oriënterend onderzoek 
zal zich daarom vooral toespitsen op het gedeelte van het terrein ter hoogte van de voormalige 
steenkoolopslagplaats en dan vooral in de zuidwestelijke hoek waar potentieel stookoliever­
ontreiniging vermoed wordt. De hoeveelheden stookolieslibresten die er in de opgeslagen 
steenkool werden gemengd zijn niet gekend (maar zouden volgens mondelinge mededelingen 
niet onbelangrijk zijn). 
E r  zouden geen belangrijke ophogingen zijn gebeurd. Gelet op de industriële activiteiten sedert 
het begin van de 20ste eeuw en de bouwkundig slechte eigenschappen van de bodem (kleiige 
holocene afzettingen) kan men verwachten dat overal aanvulling met steenpuin zal voorkomen. 
Bij de constructie van nieuwe SPE - gebouwen en de afbraak van oude gebouwen zijn op vele 
plaatsen oude funderingen in de ondergrond achtergebleven waarvan noch de exacte ligging, 
noch de samenstelling enlof afinetingen nauwkeurig gekend zijn. In de zones waar SPE 
leidingen en! of kabels heeft gelegd (nagenoeg ter hoogte van alle wegen) mag men aannemen 
dat er vergravingen zijn gebeurd tot ca. 1 m diepte of meer en dat hier aanvullingen zijn 
uitgevoerd met zandig materiaal. 
Volgens mededelingen van de opdrachtgever zijn op vele plaatsen geen boringen mogelijk 
wegens de aanwezigheid van ondergrondse kabels en! of leidingen waarvan de ligging onvol­
doende nauwkeurig gekend is. 
De plaatsen waar volgens de beschikbare informatie verontreiniging mogelijk is zijn aangeduid 
op figuur 9. 
1.5.2 Perceel2918y- deel Regattentaan 
Dit perceel is steeds een straat geweest (zie oude plans en kaarten). Volgens de informatie en 
plans van de opdrachtgever liggen in de ondergrond ter hoogte van deze weg een zeer groot 
aantal leidingen en kabels; daarin zijn er geen boringen uitgevoerd. In deze zone zijn er vergra­
vingen geweest voor het leggen van deze leidingen enlof kabels; men mag aannemen dat de 
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weggegraven grond er tot op een diepte van ca. 1 m vervangen is door aangevoerd zand. 
Omtrent oorsprong en/of kwaliteit van de aangevoerde grond zijn geen gegevens beschikbaar. 
E r  zijn geen aanduidingen voor potentiële verontreiniging. 
1.5.3 Perceel 2918t- openbaar park 
Op dit perceel stonden vroeger werkmanswoningen in smalle rijen dwars op de Regattenlaan. 
Bij de afbraak zijn waarschijnlijk alle funderingen en/of ondergrondse structuren in de bodem 
blijven zitten. Omtrent potentiële verontreiniging zijn geen gegevens beschikbaar. 
1. 5. 4 Percelen 2918/2 en 2918/3 - langs Handelsdok 
Deze percelen liggen vlak naast de kaaimuur van het Handelsdok E r  is geen informatie over 
beschikbaar; gelet op de ligging mag worden aangenomen dat de ondergrond op deze plaatsen 
antropogeen sterk zal beïnvloed (vergraven en/of aangevuld) zijn. Omtrent potentiële veront­
reiniging zijn geen gegevens beschikbaar. Gelet op de activiteiten en visuele waarnemingen 
( morsvlekken stookolie) is verontreiniging mogelijk. 
1.5.5 Perceel 2952/2/v/7 
Op dit perceel stonden eerst industriële gebouwen (Verenigde Spinnerijen), daarna werkmans­
huisjes. Bij de afbraak zouden de funderingen en/of andere ondergrondse structuren in de 
bodem zijn blijven zitten. De bodem is er nu verhard met afbraakpuin (afkomstig van afbraak 
wegen?). Omtrent potentiële verontreiniging zijn geen gegevens beschikbaar. 
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2. Motivatie keuze ooderzoeksstrategie 
Gelet op de informatie bekomen tijdens het vooronderzoek werd geopteerd om 
onderzoeksstrategie 3 van de Standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek van de 
OVAM toe te passen. E r  wordt immers de aanwezigheid van een verontreinigingskern ver­
moed ter hoogte van de zuidwestelijke hoek van het vroegere kolenpark. Verder werd voor het 
ramen van het aantal en de plaats van de boringen en staalnamen met volgende punten rekening 
gehouden: 
- SPE plant een gedeelte van het bedrijfsterrein met name de gedeclasseerde centrale in 
erfpacht te geven aan de Stad Gent; 
- de toegankelijkheid om boringen uit te voeren vormt op sommige plaatsen een probleem: 
- ofwel wegens reden van toegankelijkheid voor een mechanische boormachine, 
- ofwel omdat leidingen en/of kabels in de ondergrond voorkomen, 
- ofwel omdat ondergronds funderingen voorkomen. 
Concreet werden ruimschoots meer boorplaatsen voorzien dan vereist in onderzoeksstrategie 3 
rekening houdend met een totale te onderzoeken terreinoppervlakte van ca. 4,5 ha. 
E r  werd volgend minimaal programma voorzien (dat tijdens de uitvoering van de terreinwerk­
zaamheden kon aangepast worden rekening houdend met de zintuiglijke waarnemingen tijdens 
de boringen en/ of de boortoegankelijkheid) : 
- boringen zonder peilbuis: 
- 17 boringen op perceel 2918s waarvan: 
- 3 boringen in de gedeclasseerde centrale, 
- 8 boringen in het vroegere kolenpark; hiervan werden 4 boringen gepland ter hoogte 
van de veronderstelde verontreinigingskern, 
- 2 boringen op perceel 2918v, 
- 3 boringen op perceel 2918t, 
- 1 boring op perceel 2918/2, 
- 1 boring op perceel 2918/3, 
- 3 boringen op perceel 2952/2/v/7, 
- boringen met peilbuis: 
- 3 boringen op perceel 2918s, 
- 1 boring op perceel 2918t, 
- 1 boring op perceel 2952/2/v/7. 
De diepte van de boringen wordt afhankelijk gesteld van de zintuiglijke waarnemingen tijdens 
de uitvoering en! of de toegankelijkheid. 
De plaats van de peilputten werd gekozen rekening houdend met het de ligging van het te 
onderzoeken terrein, de potentieel verontreinigde plaatsen en het veronderstelde grondwater­
stromingspatroon. 
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Als monstemame- en analyseprogramma werd voorzien om 11 bodemstalen en 5 grondwater­
stalen te nemen. E en aantal zoud onderzocht worden op het standaardanalysepakket en een 
aantal andere meer specifiek op stoffen waarvan het voorkomen vermoed werd. Zo was 
voorzien op 5 stalen het PCB-gehalte (kenmerkend voor sommige koelvloeistoffen die ge­
bruikt worden in transformatoren) te bepalen. 
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3. Terrein- en laboratoriumonderzoek 
3.1 Inleiding 
De boringen en de peilputten werden uitgevoerd door het LTGH in de periode 25/11 tot 
9/12/1996. De boringen werden zowel met de hand als mechanisch uitgevoerd (afhankelijk van 
de hoorbaarheid en de te bereiken diepte). Alle boringen werden op het terrein opgevolgd, 
beschreven en geïnterpreteerd door een hydrageoloog die ook de staalname deed. 
De staalname van de peilputten gebeurde op 10/12/1996. De stalen werden genomen in glazen 
recipiënten en in een ijskast bewaard tot ophaling door het analyselaboratorium op 11/12/1996. 
De stalen werden genomen volgens de principes zoals beschreven in het Compendium Afval­
stoffenanalysen van de OVAM. Tijdens de grondwaterstaalname werden op het terrein de pH, 
de conductiviteit en de temperatuur gemeten. De laboratoriumanalysen werden uitgevoerd 
door het erkende laboratorium de N.V. ENVIROTOX. 
Informatie omtrent staalname en analysen is in bijlage 4 aangegeven. 
3.2 Terreinonderzoek 
Gelet op de boortoegankelijkheid werd getracht om, waar mogelijk, met de hand te boren. 
Tijdens de terreinwerkzaamheden werd echter vastgesteld dat voor 2 boringen een mechanisch 
boortoestel vereist was. 
In het totaal werden 37 boringen (35 handboringen - HB en 2 mechanische boringen-MB) 
zonder plaatsing van peilbuis en 6 boringen met plaatsing van peilbuis (DB) uitgevoerd; in 
tabel 3 zijn de kenmerken van de boringen per kadastraal perceel aangegeven. 
Een aantal boringen diende vroegtijdig gestopt te worden op geringe diepte om diverse rede­
nen (zie verder). 
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Tabel 3 - Kenmerken van de uitgevoerde boringen 
Nummer boring Diepte in m Filterdiepte 
Perceel 2918s 
HB1 0,6 
HB2 0,6 
HB3 1,8 
HB4 1,1 
HBS 1,2 
HB6 0,8 
HB7 0,75 
HBS 2,2 
HB9 0,5 
HBlO 0,4 
HB l l  0,2 
HB12 0,5 
HB13 0,5 
HB14 1,5 
HB15 1,6 
HB16 1,5 
HB17 0,5 
HB18 1,25 
HB19 1,25 
HB19' 0,4 
HB19" 0,5 
HB19 ' "  0,4 
HB20 1,2 
HB21 0,4 
HB22 0,4 
HB23 0,6 
HB24 3,1 
DBI 0,5 - 3,5 
DBll 0,5 - 3,5 
DBill 2,0 - 6,5 
DBIV 0,5 - 2,5 
Perceel 2918t 
MB25 2,25 
HB26 0,8 
HB27 3,0 
MB28 2,75 
DBVI 1,25 - 5,65 
Perceel 2952/2/u/7 
HB29 1,5 
HB30 2,75 
HB31 1 ,8 
HB32 0,8 
DBV I 0 - 3,5 
Perceel 2918/2 
HB33 2,5 
Percee1 2918/3 
HB34 2,8 
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Diepte bodemstaal Grondwaterstaal 
in m 
1,0 - 2,2 
0,7 - 1,5 
0,4 - 1,0 
0,25 - 0,75 
2,0 - 3,0 
0,7 - 2,25 + 
+ 
+ 
+ 
0,7 - 1,5 
0,5 - 2,15 
+ 
0,7 - 1,5 
+ 
0,4 - 1,4 
0,2 - 1,4 
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De opgehoorde grond werd zintuiglijk beschreven en visueel-olfactorische verontreiniging 
werd genoteerd. De resultaten zijn in bijlage 5 opgenomen. De ligging van de boringen, van 
bodemstalen en van peilputten is op figuur 10 aangegeven. Tijdens de boringen werd zintuiglijk 
verontreiniging vastgesteld ter hoogte van de vroegere steenkoolopslagplaats en dan vooral in 
de zone aangegeven door SPE . In tabel 4 is een overzicht gegeven van de boringen en de aard 
van de zintuiglijke verontreiniging zoals vastgesteld. 
Tabel 4 - Overzicht van de vastgestelde zintuiglijke "verontreiniging" 
Boring nr. Aard vastgestelde verontreiniging 
HB10 steenkoolresten + metaalresten 
HB 14 steenkoolresten 
HB 1 5  steenkoolresten 
HB 1 8  KWS - stookolieresten 
HB19 KWS - stookolieresten 
HB20 KWS - stookolieresten 
Op het bedrijfsterrein was het niet mogelijk te boren op sommige geplande plaatsen. 
Ter hoogte van de gedeclasseerde centrale (waar drie boringen gepland waren) was boren niet 
mogelijk omdat: 
- onder de bevloering van gele absorberende tegels een dunne zandlaag voorkomt die op haar 
beurt op een betonnen fundering ligt; op twee plaatsen werd tevergeefs getracht de beton te 
doorboren (meer dan 0,6 m dik); 
- het gebouw niet toegankelijk is voor een mechanisch hoortoestel. 
Volgens de beschikbare plans zou dit gebouw, dat geplaatst is in 1 924, gefundeerd zijn op 
3000 betonnen Franki-palen verbonden door een betonnen plaat. 
In de onmiddellijke omgeving ten oosten van de gedeclasseerde centrale was het niet mogelijk 
om de gewenste boordiepte te bereiken; redenen hiervoor waren de aanwezigheid van oude 
funderingen en/ of ondergrondse kabels en/ofleidingen. 
In de "straten" binnen het bedrijfsterrein was het te riskant om te boren wegens de aanwezig­
heid van ondergrondse kabels en/ of leidingen. 
Op perceel 291 8/v (verlengde van de Regattenlaan) was het niet mogelijk om te boren wegens 
de aanwezigheid van ondergrondse kabels en/ofleidingen. 
De percelen 291 8/2 en 291 8/3 waren ook niet toegankelijk voor boringen; er werd telkens een 
boring uitgevoerd vlak naast de terreingrens tot aan de watertafel zodat indien er een belangrij­
ke verontreiniging (stookolie) zou aanwezig zijn deze zintuiglijk zou kunnen gedetecteerd 
worden. 
De boringen ( 6) met peilbuis werden geplaatst rekening houdend met de vermoedelijke 
grondwaterstroming, de aanwezigheid van potentiële verontreiniging en de algemene ligging 
van het terrein. 
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3.3 Beschrijving geologie en hydrogeologie 
De waarnemingen tijdens de terreinwerkzaamheden bevestigen de lagenbouw zoals vermeld in 
1 .  3 .  Overal komen vergraven en! of aangevulde gronden voor tot op zeer wisselende diepte 
(0, 75 tot meer dan 3,0 m). De aard van deze gronden is zeer heterogeen maar meestal bestaan 
ze uit allerhande afbraakpuin (waarschijnlijk van de vroegere industriële gebouwen of con­
structies en of werkmanswoningen). Onder deze gronden worden alluviale sedimenten van 
holocene ouderdom aangetroffen die, qua lithologie, nogal heterogeen zijn. Meestal bestaan ze 
uit fijnkorrelige sedimenten - klei en leem - al dan niet zand- of veenhoudend en met zoetwa­
terschelpfragmentjes. Uit twee boringen kan hun dikte geraamd worden op 3,8 m (DBIII) tot 
4,3 m (DBV). Deze dikten komen goed overeen met de beschikbare gegevens; in 9 proeven 
( diepsonderingen en boringen - Grondmechanische kaart) gesitueerd op of in de onmiddellijke 
omgeving van de onderzochte terreinen werden alluviale gronden aangetroffen tot op een 
diepte van 3, 7 tot 6,8 m. Onder deze gronden worden meer zandige sedimenten aangeboord. 
De alluviale holocene sedimenten vormen een slecht-doorlatende laag waardoor ze de versprei­
ding van verontreiniging vanaf het maaiveld naar de watervoerende laag in de pleistocene en 
zandige tertiaire afzettingen vertragen. Gelet op de antropogene activiteiten ( vergravingen, 
funderingen ... gekoppeld aan industriële activiteiten) die zowel de dikte als de samenstelling van 
de holocene sedimenten plaatselijk hebben gewijzigd, kan men aannemen dat de hydraulische 
weerstand van de alluviale sedimenten en dus de bescherming tegen verontreiniging van de 
eerste watervoerende laag plaatsafhankelijk is. 
De grondwaterstand in de peilbuizen werd gemeten op 10/ 12/1 996. Aldus was het mogelijk na 
waterpassing van de top van de geplaatste peilbuizen het grondwaterpeil te berekenen. De 
peilbuistoppen werden opgemeten ten opzichte van het N.G.I. referentiemeetpunt gelegen aan 
de hoofdingang van de Sint-Baafsabdij in de St. Machanusstraat ( + 8, 795) . 
De peilbuistoppen en grondwaterpeilen zijn in tabel 5 verzameld. 
Tabel 5 - Resultaten van de waterpassing en de grondwatentandsmetingen 
Put Nr. Top peilbuis in m T.A.W. Grondwaterpeil op 
10/12/96 
DBI +7, 1 88 +5,477 
DBII +6,991 +5,891 
DBIII +6,98 1 +4,736 
DBIV +6,984 +5,984 
DBV +7,097 +5, 1 54 
DBVI +6,740 +5,089 
Bij de interpretatie van de grondwaterpeilen moet men rekening houden met volgende punten: 
- omdat in het bestek van VLAREBO in de eerste plaats betracht wordt de grondwaterkwali­
teit te bepalen worden de peilbuizen geplaatst nabij potentieel verontreinigde zones; 
- indien verontreiniging wordt vermoed met LNAPL's (light non aqueous phase liquids) bouwt 
men de peilput uit met een lang filterelement om eventuele drijflagen te detecteren; deze lange 
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filterelementen geven dan ook geen nauwkeurige stijghoogten in het geval dat watervoerende 
lagen worden gescheiden door een slecht-doorlatende laag; de lange filterelementen meten een 
stijghoogte die niet representatief is voor één enkel watervoerende laag; 
- het betreft een éénmalige opmeting. 
De meetresultaten laten toe te veronderstellen dat: 
- ter hoogte van de voormalige steenkoolopslagplaats de stijghoogte in de freatische laag (in de 
aangevulde en/ of vergraven gronden) beduidend hoger is dan in de watervoerende laag onder 
de slecht-doorlatende alluviale afzettingen; de stijghoogte gemeten in de peilputten DBII en 
DBIV (voornamelijk alluvium) bedragen ca. +5,89 en +5,98 en in DBIII (alluvium en top 
onderliggende watervoerende laag) ca. +4,74; putten DBIII en DBIV liggen op nauwelijks een 
paar meters van elkaar; 
- de stijghoogte in de watervoerende laag in put DBffi beduidend lager is dan in de andere 
diepere peilput DBV; het is mogelijk dat de stijghoogte ter hoogte van DBIII wordt beïnvloed 
door een nabijgelegen grondwaterwinningsput van SPE (ter hoogte van HB14), 
- de peilputten en de metingen laten niet toe een duidelijk beeld van het grondwaterstromings­
patroon te verkrijgen. 
3.4 Laboratoriumonderzoek 
Gelet op de resultaten van het historisch onderzoek, de gevolgde onderzoeksstrategie, de 
bedrijfsactiviteiten en de potentieel aanwezige verontreinigende stoffen werden de stalen 
onderzocht op enerzijds de parameters van het standaardanalysepakket en anderzijds op PCB' s 
(enkele stalen). De geanalyseerde parameters zijn aangegeven in de tabellen met de analysere­
sultaten - zie tabellen 6 en 7 in hoofdstuk 4. 
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4. Evaluatie resultaten 
4.1 Bodemstalen 
4. 1 .  1 Resultaten 
In tabel 7 zijn de analyseresultaten en de oorsprong van de bodemstalen per kadastraal perceel 
aangegeven; in deze tabel zijn tevens de achtergrondwaarden en de saneringsnormen vermeld 
conform de VLAREBO wetgeving. De achtergrondwaarden houden rekening met de bodem­
kenmerken zoals kleigehalte en gehalte organisch materiaal; de saneringsnormen houden 
rekening met het kleigehalte en/ of het gehalte organisch materiaal en het bestemmingstype. 
Het kleigehalte en het gehalte organisch materiaal werden bepaald op 5 stalen; de resultaten 
van de analysen zijn in de onderstaande tabel 6 weergegeven. 
Tabel 6 - Resultaten van de analysen op het kleigebalte en het gebalte organisch materiaal 
Boring nr. Diepte staal in m Kleigehalte % DS Organisch materiaal % 
perceel 291 8s 
HB14 0,7 - 1 ,5  1 ,82 3,99 
HB 1 8  0,4 - 1 ,0 2,34 6, 1 8  
perceel 291 8t 
MB25 0,7 - 1 ,5 2, 1 5  6,3 1 
perceel 2952/2/v/7 
HB29 0,7 - 1,5 3,61 2,77 
perceel 291 8/3 
HB34 0,2 - 1 ,4 1 ,98 4,74 
gemiddelde 2,38 4,8 
maximale waarde 3,61 6,3 1 
minimale waarde 1 ,82 2,77 
Voor de stalen waar geen kleigehalte en organisch materiaal is bepaald, worden de gemiddelde 
waarden van tabel 6 gebruikt. 
Voor het berekenen van de saneringsnormen is het bestemmingstype (zie ook 1 . 1  administra­
tieve toestand): 
- V  voor de percelen 291 8s, 291 8t, 291 8v, 291 8/2, 291 8/3, 
- ITI voor het perceel 2952/2/v/7. 
Gelet op het huidige gebruik moet volgens het VLAREBO voor het perceel 291 8t (openbaar 
park) bestemmingstype IV worden gehanteerd. 
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Tabel 7 - Resultaten van de analysen op bodemstalen (vaste deel van de aarde) (overschrijding achtergrondwaarden: cursief, overschrijding saneringsnormen: vet) 
Parameter Eenheld Achter- Sane- Sane-
lrond- rlnp- rtncs-
wlllll"de nonn nonn 
(3) lil (4) V (4) 
Droge stof % - -
Organisch % - -
materlaai (I) 
Klei (2) % - -
pH - - -
Mlnenle olie mglkg DS 50 2400 3600 
As mglkg DS 15,19 87,94 239,84 
Cd mglkg DS 0,71 5,34 26,68 
Cr totaal mglkg DS 32,43 263 701 
(Cr') (Cr') (CJ'+) 
Cu mglkg DS 14,71 346,21 692,42 
Hg mglkg DS 0,52 14,04 28,07 
NI mglkg DS 8,32 434,67 647,38 
Pb mglkg DS 44,09 771,62 2755,79 
Zn mglkg DS 60,05 968,47 2905,42 
Naftaleen mglkg DS 0,005 48 768 
Fensnihreen mglkg DS 0,08 8,4 720 
Anthnceen mglkg DS - - -
Fluonnlheen mglkg DS 0,2 96 648 
Benro(a) mglkg DS 0,06 84 840 
antnceen 
Chryseen mglkg DS 0,15  960 1920 
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DBl HBS HB14 HB18 HB19 HB14 MB15 HB17 
1918s 
83, 1 1  81,57 76,76 78,81 83,45 84,19 
4,8 4,8 3,99 6,18 4,8 4,8 
2,38 2,38 1,82 2,34 2,38 2,38 
7,67 6,94 
1 1 7  74 < 10 4063 2521 24 
(S) 
6,7 1 , 1  < 0, 1  3,7 0,9 0,7 
0,2 < 0,1  < 0,1  0,1 < 0,1  < 0,1 
3 4 1 2 1 1 
45 1 < 1  3 1 < 1  
0,4 0,4 0, 7 0, 6 0,3 0,6 
7 5 4 11 4 5 
49 90 21 29 21 23 
158 45 1 42 5 4 
< 0,1  0,1 < 0,1 0, 1 < 0, 1  < 0, 1  
0,3 0,6 0,1 0, 1 0, 7 < 0,1 
0,1 0,2 < 0, 1  0,2 1,0 < 0,1 
0,9 1,2 < 0,1 0,2 0, 3 0,1 
0, 6 0,6 < 0, 1  0, 1 0,6 < 0,1 
0,5 0,6 < 0,1 0,2 0, 7 < 0,1 
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1918t 
78,03 76,24 
6,31 4,8 
2,15 2,38 
7,48 
68 29 
2,1 < 0,1 
< 0,1 < 0,1 
2 1 
1 1 
0,9 0,8 
s s 
29 32 
6 8 
< 0,1  < 0, 1  
< 0,1 < 0, 1  
< 0, 1  < 0,1 
< 0, 1  < 0,1 
< 0,1 < 0, 1  
< 0,1 < 0, 1  
HB29 HB 33 HB34 
195112/v/7 1918/1 191813 
73,77 79,70 82,30 
2,77 4,8 4,74 
3,61 2,38 1,98 
7,85 7,38 
36 53 43 
< 0,1 0,8 2,5 
< 0,1  < 0,1 0,1 
2 5 4 
1 1 2 
0,5 0,3 0,5 
9 7 7 
42 24 42 
6 1 5  25 
< 0,1 < 0,1 < 0, 1  
< 0,1  0,4 0,2 
0,1 0,1 < 0,1 
< 0, 1  0,8 0,4 
< 0, 1  0,4 0,2 
< 0,1 0,5 0,2 
PIU'IIIIleter Eenheid Achter- S101e- Sane- DBI HBS HB14 HB18 HB19 HB:Z4 MB:ZS HO:Z7 
grond- rfngs- rfngs-
wlllU"de nonn nonn :Z918s :Z918t (3) lil (4) V (4) 
Benzo(b)ftuor- mglkg DS 0,2 132 840 0,9 1,0 < 0,1 0,2 0,5 < 0, 1  < 0, 1  < 0, 1  
antheen 
Benzo(k)Ruor- mglkg DS 0,2 132 840 < 0, 1  < 0, 1  < 0, 1  0,2 0, 7 < 0, 1  < 0, 1  < 0,1 
antheen 
Benzo(a) mglkg DS 0,1 1,2 1S.6 0, 4 0,5 < 0, 1  0,1 0,6 < 0, 1  < 0,1 < 0,1 
pyreen 
lndeno(l,2,3-c,d) mglkg DS 0,1 84 840 0, 4 0,4 < 0, 1  0,1 0,6 < 0, 1  < 0,1 < 0, 1  
pyreen 
Benzo(g,h,l) mglkg DS 0,1 84 840 0,3 0,3 < 0,1  0,1 < 0,1 < 0, 1  < 0,1 < 0, 1  
peryleen 
PCB 3 mglkg DS < 0, 1  < 0, 1  
PCB 8 mglkg DS < 0,1 < 0, 1  
PCB l8 mglkg DS < 0, 1  < 0,1 
PCB S:Z mglkg DS < 0, 1  < 0, 1  
PCB 118 mglkgDS < 0, 1  < 0, 1  
PC B  153 mglkg DS < 0, 1  < 0, 1  
PCB 138  mglkg DS < 0, 1  < 0,1 
PCB 188 mgilcg DS < 0, 1  < 0,1 
PCB :Z07 mglkg DS < 0,1 < 0, 1  
Tot. PCB's mglkg DS < 0,1 < 0, 1  
(I)  organisch materiaal: voor de stalen waar het gehalte organisch materiaal niet werd bepaald is  de gemiddelde waarde vermeld, 
(2) kleigehalte: voor de stalen waar het kleigehalte niet werd bepaald is de gemiddelde waarde vermeld, 
(3) achtergrondwaarde: deze is berekend rekening houdend met het gemiddelde gehalte klei en organisch materiaal (zie 4. 1 .2), 
( 4) saneringsnorm: deze is berekend rekening houdend met het gemiddelde gehalte klei en/ of organisch materiaal (zie 4. 1 .  2), 
HB:Z9 HB 33 HB34 
29s:zn.tvn 2918/2 291813 
< 0,1 0,8 0,3 
< 0, 1  < 0,1 < 0, 1  
< 0, 1  0,3 0,2 
< 0,1 0,3 0,2 
< 0,1  0,.3 0,1 
(5) er is geen overschrijding van de saneringsnorm, rekening houdend met de plaatselijk gemeten hoeveelheid organisch materiaal (6, 18 %: saneringsnorm 4635 mg/kg), doch wel 
indien men rekening houdt met het gemiddelde gehalte organisch materiaal voor het terrein ( 4,8 %: saneringsnorm 3600 mg/kg). 
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4. 1 .2 Bespreking 
De bespreking gebeurt per kadastraal perceel. 
4. 1 .2. 1 Perceel 29 1 8s of bedrijfsterrein 
Op dit kadastraal perceel werden 6 bodemstalen onderzocht. Drie ervan werden genomen ter 
hoogte van de vroegere steenkoolopslagplaats omdat volgens het historisch onderzoek bleek 
dat aldaar verontreiniging mogelijk was. Twee van deze stalen zijn afkomstig van de zone waar 
stookolieverontreiniging werd vermoed namelijk de zuidwestelijke hoek van deze opslagplaats 
(zie vroeger). 
Op alle stalen werden bepaald: zware metalen (8), PAK's en minerale olie; op twee stalen 
werden tevens PCB' s bepaald. 
Uit tabel 6 blijkt dat achtergrondwaarden worden overschreden voor: 
- de zware metalen: Zn (1x), Cu (1x), Pb (2x), Hg (3x), Ni (1x), 
- PAK' s: naftaleen (2x), fenanthreen (5x), fluorantheen (3x), benzo(a)antraceen (4x), chryseen 
(4x), benzo(b)fluorantheen (3x), benzo(k)fluorantheen ( 1x), benzo(a)pyreen (3x), indeno(123 -
cd)pyreen (3x), benzo(ghi)peryleen (2x), 
- minerale olie ( 4x). 
De saneringsnorm voor minerale olie wordt volgens het VLAREBO niet overschreden in het 
staal HB 1 8  indien men rekening houdt met het gemeten gehalte aan organisch materiaal van 
6, 1 8 % - de berekende norm is dan 4.635 mg/kg DS.  
Tijdens de uitvoering van de boringen HB 1 8, HB 1 9  en HB20 werden zintuiglijk stookolieres­
ten als vrij product opgemerkt in de aangevulde en/of vergraven gronden boven de slecht­
doorlatende alluviale klei. 
De reden dat geen saneringsnormen worden overschreden in de analysen van de bodemstalèn 
HB 1 8  en HB 1 9  zijn: 
- het bodemstaal is genomen over een interval van 0,6 m (HBI 8) of 0,5 m (HB 1 9), 
- het organisch materiaal van het staal HB 1 8  ligt hoger dan normaal omdat een deel van het 
staal bestond uit veenhoudende klei. 
4.1 .2.2 Perceel2918t of openbaar park nabij de Zondernaamstraat en de Regattenlaan 
Op dit perceel werden 2 bodemstalen genomen; één staal werd genomen zo dicht mogelijk bij 
perceel 291 8u waar het onmogelijk was om te boren (zie 3 .2). 
Op beide stalen werden bepaald: de zware metalen (8), PAK' s en minerale olie. 
Uit tabel 7 blijkt dat achtergrondwaarden worden overschreden voor: 
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- het zware metaal Hg (2x), 
- minerale olie (1x), 
Er worden geen saneringsnormen overschreden (zie tabel 7 - geen overschrijding voor bestem­
mingstype m dus zeker niet voor IV). 
Tijdens de uitvoering van de boringen werd zintuiglijk geen verontreiniging vastgesteld. 
4.1.2.3 Perceel 291 8v - verlenade ReGattenlaan 
Op dit perceel was het niet mogelijk boringen uit te voeren - zie 1 .5 .2 en 3 .2. Gelet op de 
historische evolutie - sedert het begin van deze eeuw was dit een straat) kan men veronderstel­
len dat op dit perceel geen verontreiniging voorkomt (tenzij er niet gekende calamiteiten 
zouden zijn opgetreden). Zoals hoger aangegeven (zie 4. 1 .2.2) werd een staal genomen vlakbij 
de perceelsgrens. De bodemkwaliteit blijft een leemte in de kennis. 
4. 1.2.4 Perceel 2952/0/v/7 - parkinG "Lalou" 
Op dit perceel werd 1 bodemstaal onderzocht; volgende parameters werden bepaald: de zware 
metalen (8), PAK's en minerale olie. 
Uit tabel 7 blijkt dat voor het zware metaal Ni de achtergrondwaarde wordt overschreden. 
Er is geen saneringsnorm overschreden. 
Tijdens de uitvoering van de boringen werd zintuiglijk geen verontreiniging vastgesteld. 
4. 1 .2.5 Percelen 291 8/2 en 2918/3 
Vlak naast de perceelsgrens werd ter hoogte van beide plaatsen een boring verricht. Op beide 
plaatsen werd een bodemstaal genomen; volgende parameters werden bepaald: de zware 
metalen (8), PAK's en minerale olie. 
Uit tabel 7 blijkt dat overschrijding van de achtergrondwaarde optreedt: 
- ter hoogte van HB3 3 voor: 
- de PAK' s fenanthreen, fluorantheen, benzo( a )antraceen, chryseen, benzo(b )fluorantheen, 
benzo(a)pyreen, indeno(l23 - cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen, 
- minerale olie, 
- ter hoogte van HB34 voor: 
- de PAK' s fenanthreen, fluorantheen, benzo( a )antraceen, chryseen, benzo(b )fluorantheen, 
benzo(a)pyreen, indeno(123 - cd)pyreen, 
Er is een overschrijding van de achtergrondwaarde voor minerale olie ter hoogte van HB33, 
doch rekening houdend met de foutenmarge van de analyse is deze niet als zodanig aanzien. 
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Er worden op geen van beide plaatsen saneringsnormen overschreden. 
Tijdens de uitvoering van de boringen werd zintuiglijk geen verontreiniging opgemerkt. 
4. 1 .2.6 Besluit 
Algemeen blijkt uit de analyseresultaten dat ter hoogte van het perceel 291 8s (huidige 
bedrijfsterrein) de meeste achtergrondwaarden worden overschreden. Op dit perceel werd 
zintuiglijk tijdens de uitvoering van de boringen een verontreinigingskem van stookolieresten 
vastgesteld ter hoogte van de zuidwestelijke hoek van het park (hoewel het niet zozeer blijkt 
uit de analyseresultaten - gehalte minerale olie onder de saneringsnorm). 
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4.2 Grondwaterstalen 
4.2 1 Resultaten 
Uit alle peilputten werd een grondwaterstaal genomen. De resultaten van de analysen zijn in 
tabel 8 weergegeven. 
4.2.2 Bespreking 
4.2.2. 1 Perceel 291 8s ofbedtijfsterrein 
Op dit kadastraal perceel werden 4 grondwaterstalen onderzocht. Drie ervan werden genomen 
ter hoogte van de voormalige steenkoolopslagplaats omdat volgens het historisch onderzoek 
bleek dat aldaar verontreiniging mogelijk was. Twee van deze stalen zijn afkomstig van de 
zone waar stookolieverontreiniging werd vermoed in de zuidwestelijke hoek van het voormalig 
kolenpark (zie vroeger). 
Op alle stalen werden bepaald: de zware metalen (8), de oplosmiddelen BTEX (benzeen, 
tolueen, ethylbenzeen en xyleen), minerale olie, VOCI' s, op drie stalen werden tevens PCB' s 
bepaald. 
Uit tabel 8 blijkt dat achtergrondwaarden worden overschreden voor: 
- minerale olie (2x), 
- de zware metalen Ni (4x) en Pb (4x), 
- xyleen ( 1 x), 
- naftaleen (lx?), 
- trichloormethaan (lx), 
- dichlooretheen (lx), 
- trichlooretheen (2x) 
Saneringsnormen worden niet overschreden. 
In de omgeving van de verontreinigingskem (stookolie in zuidwestelijke hoek voormalig 
steenkoolpark - zie vaste fractie van de grond 4. I )  worden voor de parameter minerale olie 
waarden gevonden kleiner dan 1 00 J.lg/1. 
4 .2.2.2 Perceel 29 1 8t of openbaar park nabij de Zonder naamstraat en de Regattenlaan 
Op dit perceel werd 1 grondwaterstaal genomen. 
Op het staal werd bepaald: de zware metalen (8), BTEX, VOCl's en minerale olie. 
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Tabei S - Analyseresultaten van de grondwaterstalen (overschrijding achtergrond-waarde: cursief, overschrijding saneringsnorm: vet) 
Parameter Eenheid Achter-
grond-
waarde 
pH 
Conductlvitelt flS/cm 
Temperatuur oe 
Minerale oUe flg/1 50 
Benzeen flg/1 0,2 
Tolueen flg/1 0,2 
Ethylbenzeen flg/1 0,2 
m +  p Xylenen flg/l -
o Xyleen flg/l -
Som xylenen flg/1 0,2 
As flg/l 5 
Cd flg/1 1 
Cr totaal flg/1 10(Cr3+) 
Cu J.lg/l 20 
Hg flg/1 0,05 
N i  f.ig/l lO 
Pb flg/1 5 
Za flg/1 60 
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sanerings- DB I DBII DB III 
norm 29l8s 
8,79 7,70 7,28 
438 760 3.480 
10,4 11,6 12,1 
500 210 350 < 100 
10 < 0,2 < 0,2 < 0,2 
700 < 0,2 < 0,2 < 0,2 
300 < 0,2 < 0,2 < 0,2 
- < 0,4 < 0,4 < 0,4 
- < 0,2 < 0,2 < 0,2 
500 < 0,6 < 0,6 < 0,6 
20 2,8 1,8 1,1 
5 < 0,1 < 0,1 0,3 
50(Cr3+) <1 < 1  3 
100 <1 < 1 < 1  
1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
40 17  16  39 
20 11  11  9 
100 <1 < 1 9 
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DB IV DB V 
2952/2/v/7 
7,70 7,49 
2450 904 
10,5 12,5 
< 100 < 100 
< 0,2 < 0,2 
< 0,2 0,2 
0,2 < 0,2 
0,6 < 0.4 
0,3 < 0,2 
0, 9 < 0,6 
2,2 0,6 
0,4 0,7 
2 < 1 
< 1  < 1 
< 0,1 < 0,1 
20 18 
1 1  6 
1 < 1 
DB VI 
29l8t 
7,85 
1512 
10,1 
< 100 
< 0,2 
0,2 
< 0,2 
< 0,4 
< 0,2 
< 0.6 
1,6 
< 0,1 
< 1 
< 1 
< 0,1 
17 
8 
< 1 
Parameter Eenheid Achter-
grond-
waarde 
Naftaleen flg/1 0,005 
Trichloormethaan flg/1 0,2 
1,1 - BiClethaan flg/1 -
1,2 - DiCiethaan flg/1 0,2 
BiCletheen flg/1 -
TetraCimethaan flg/1 0,2 
1,1,1 - TriCiethaan flg/1 -
1,1,2 - TriClethaan flg/1 -
TriCietheen flg/1 0,2 
TetraCietheen flg/1 0,2 
�ethy�hloride flg/1 
PCB 3 flg/1 
PCB 8 flg/1 
PCB 28 flg/1 
PCB 52 flg/1 
PCB 1 18 flg/1 
PCB 153 Jlg/1 
PCB 138 flg/1 
PCB 180 Jlg/1 
PCB 207 flg/1 
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sanerings- DB I DBII DB 111 
norm 
2918s 
120 0,6 < 0,2 < 0,2 
200 0,61 < 0,01 < 0,01 
- < 0,01 < 0,01 < 0,01 
30 < O,ül < 0,01 < 0,01 
- < O,ül 49, JO < 0,01 
2 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
- < 0,01 < 0,01 < 0,01 
- < 0,01 < 0,01 < 0,01 
70 < 0,01 51,41 0,64 
40 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
< O,ül < 0,01 < 0,01 
< 0,1 < 0,1 < 0,1 
< 0,1 < 0,1 < 0,1 
< 0,1 < 0,1 < 0,1 
< 0,1 < 0,1 < 0,1 
< 0,1 < 0,1 < 0,1 
< 0,1 < 0,1 < 0,1 
< 0,1 < 0,1 < 0,1 
< 0,1 < 0,1 < 0,1 
< 0,1 < 0,1 < 0,1 
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DB IV DB V DB VI 
2952/2/v/7 2918t 
< 0,2 < 0,2 < 0,2 
< 0,01 <: 0,01 < 0,01 
< O,ül < 0,01 < 0,01 
< 0,01 <0,01 < O,ü l 
< 0,01 < 0,01 < 0,01 
< 0,01 < O,ül < 0,01 
< 0,01 < 0,01 < 0,01 
< 0,01 < 0,01 < 0,01 
< 0,01 < 0,01 < 0,01 
< 0,01 < 0,01 < 0,01 
< 0,01 < 0,01 < 0,01 
Uit tabel 8 blijkt dat achtergrondwaarden worden overschreden voor de zware metalen Ni en 
Pb. 
Er worden geen saneringsnormen overschreden. 
4.2.2.3 Perceel 291 8v - verlena;de Reaanenlaan 
Op dit perceel was het niet mogelijk boringen uit te voeren - zie 1 . 5 .2 en 3 .2 .  
4 .2.2.4 Perceel 2952/0/v/7 - parking "Lalou" 
Op dit perceel werd 1 grondwaterstaal onderzocht; volgende parameters werden bepaald: de 
zware metalen (8), BTEX, VOCl's  en minerale olie. 
Uit tabel 8 blijkt dat de achtergrondwaarde wordt overschreden voor de zware metalen Ni en 
Pb. 
Er worden geen saneringsnormen overschreden. 
4 2.2.5 Percelen 2918/2 en 29 1 8/3 
Ter hoogte van deze percelen werden geen peilputten geplaatst. 
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5. Algemene besluiten 
5.1 Vaststellingen 
Het oriënterend bodemonderzoek van de kadastrale percelen 291 8s, 291 8t, 291 8v, 29 1 8/2, 
29 1 8/3 en 2952/2/v/7 van de N.V. S.P.E., gelegen te en in de onmiddellijke omgeving van 
Ham 68, 9000 Gent laat toe vast te stellen dat: 
voor de vaste fractie van de grond: 
- achtergrondwaarden voor enkele zware metalen, enkele PAK's en minerale olie worden 
overschreden; het aantal overschrijdingen is het hoogst op het huidige bedrijfsterrein of perceel 
29 1 8s; verder kan men in dalende volgorde van aantal overschrijdingen de percelen als volgt 
rangschikken 291 8/2, 29 1 8/3, 2952/2/v/7 en 29 1 8/t en 291 8/v (op dit laatste perceel was het 
niet mogelijk boringen uit te voeren - zie 2), 
- de detectielimiet bij de PCB bepalingen niet werd bereikt, 
- ter hoogte van de zuidwestelijke hoek van de voormalige steenkoolopslagplaats (gelegen op 
perceel 291 8s ), waar in de opgeslagen steenkool stookolieslibresten werden gemengd voor 
recuperatie, worden voor de parameter minerale olie in 2 stalen concentraties gemeten van 
2.520 en 4.060 mg/kg DS, 
- deze waarden de saneringsnorm (4.365 mg/kg DS) rekening houdend met het bestemmings­
type en het gehalte organisch materiaal niet overschrijden, 
- stookolieresten als vrij product in de aangevulde en/ of vergraven gronden voorkomen, 
voor de kwaliteit van het grondwater: 
- de detectielimiet bij de PCB bepalingen niet werd bereikt, 
- achtergrondwaarden worden overschreden voor de zware metalen Ni en Pb in alle onder­
zochte stalen, 
- achtergrondwaarden worden overschreden ter hoogte van het bedrijfsterrein voor minerale 
olie in twee stalen en verder voor tolueen in één staal, dichlooretheen in één staal, naftaleen in 
één staal, trichloormethaan in één staal en trichlooretheen in twee stalen, 
- saneringsnormen niet worden overschreden. 
5.2 Besprekina= 
De bespreking geschiedt per kadastraal perceel voor de vaste fractie van de bodem en globaal 
voor het grondwater. 
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5 .2. 1 Perceel 29 1 8s ofhuidig bedrijfsterrein 
Uit het vooronderzoek bleek dat dit perceel de meeste kans vertoonde voor verontreiniging 
(industriële activiteiten sedert begin van deze eeuw). De analyseresultaten brengen hiervan de 
bevestiging. Er is een overschrijding van achtergrondwaarden voor verschillende zware 
metalen en PAK's maar vooral in de zuidwestelijke hoek van de voormalige steenkoolopslag­
plaats is de bodem in belangrijke mate verontreinigd met stookolieresten. Deze verontreiniging 
moet als historische verontreiniging worden beschouwd aangezien het kolenpark is afgebroken 
sedert 1993 en op deze plaats sedert 1 994 een park voorkomt met grasbedekking, struik- en 
boomaanplantingen en een vijver. 
Gelet op de concentraties voor minerale olie kan het kadastraal perceel opgenomen worden in 
het register van verontreinigde gronden met dien verstande dat de zone waar verontreiniging 
optreedt in uitbreiding beperkt is in vergelijking met de totale perceelsoppervlakte. De exacte 
uitbreiding van de verontreinigde zone kon uit het oriënterend onderzoek niet worden afgeleid. 
Hoewel de analyseresultaten geen overschrijding van de saneringsnorm aangegeven dient men 
deze verontreiniging wel emstig te nemen. Gelet op de bestemming en het gebruik van de 
terreinen dient men de verontreiniging te relativeren, onrechtstreeks is beïnvloeding ten aanzie 
van de pleistocene watervoerende laag echter niet uit te sluiten. Het is op basis van de beschik­
bare gegevens onmogelijk te omschrijven in hoeverre dit gevaar reëel is (zeer kwetsbaar gebied 
volgens de kwetsbaarheidkaart van het grondwater). 
V oor deze plaats is het wenselijk een bijkomend onderzoek uit te voeren met als doel: 
- de verontreiniging horizontaal af te bakenen, 
- het stijghoogtepatroon in de aangevulde en/ofvergraven gronden te bepalen, 
- het stijghoogtepatroon in de eerste watervoerende laag te bepalen, 
- een beter inzicht te krijgen van: 
- de dikte en samenstelling van de aangevulde en/ofvergraven gronden, 
- de samenstelling van de holocene afzettingen, 
- de chemische samenstelling van de verontreiniging te kennen, 
- de grondwaterkwaliteit in de eerste watervoerende laag te bepalen. 
Ter hoogte van de gedeclasseerde centrale was het niet mogelijk om boringen uit te voeren. 
Gelet op de vastgestelde fundering van dit gebouw kan men aannemen dat de bodem - vaste 
fractie van de aarde - er niet verontreinigd is door de activiteiten van de elektriciteitscentrale. 
De vastgestelde verontreiniging op andere gedeelten van dit perceel heeft geen invloed op de 
gedeclasseerde centrale die in erfpacht zal gegeven worden aan de Stad Gent. 
5.2.2 Perceel 291 8t - openbaar park 
Bij de twee stalen worden de achtergrondwaarden overschreden voor: 
- Hg (2x), 
- minerale olie ( lx). 
De verontreiniging is als historisch te beschouwen. Op dit perceel hebben de laatste decennia 
werkmanswoningen gestaan. Ze werden afgebroken in de jaren '80 en er werd een park 
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aangelegd. 
Het kadastraal perceel dient niet opgenomen te worden in het register van verontreinigde 
gronden. 
E r  zijn geen aanwijzingen dat de vastgestelde bodemverontreiniging aanleiding dient te geven 
tot bodemsanering. 
5 .2.3 Perceel 29 1 8v Reaattenlaan 
Op dit perceel (een kasseistraat) konden geen boringen worden uitgevoerd. Gelet op de 
resultaten van het vooronderzoek (straat sedert begin van deze eeuw) en monstername in de 
onmiddellijke omgeving van deze straat kan men aannemen dat de kans op verontreiniging er 
klein is. Dit perceel vormt een leemte in de kennis. 
Indien er verontreiniging is deze wel als historisch te beschouwen. 
Het kadastraal perceel dient niet opgenomen te worden in het register van verontreinigde 
gronden. 
E r  zijn geen aanwijzingen tot bodemsanering. 
5 2.4 Perceel 2918/2 - Watervam� en stookolieaanvoersinstallatie 
Op dit perceel konden geen boringen worden uitgevoerd. Wel werd in de onmiddellijke 
omgeving geboord. Analyse van een bodemstaal wezen op een overschrijding van achtergrond­
waarden voor minerale olie en enkele P AKs. 
De verontreiniging kan als gemengd beschouwd worden. 
Het kadastraal perceel dient niet opgenomen te worden in het register van verontreinigde 
gronden. 
E r  zijn geen aanwijzingen dat de vastgestelde bodemverontreiniging aanleiding dient te geven 
tot bodemsanering. 
5.2.5 Perceel 2918/3 - Watervang (niet meer in aebruik) 
Op dit perceel konden geen boringen worden uitgevoerd; wel werd in de onmiddellijke omge­
ving geboord. Analyse van een bodemstaal wezen op een overschrijding van achtergrondwaar­
den voor enkele P AKs. 
De verontreiniging dient als historisch beschouwd te worden. 
Het kadastraal perceel dient niet opgenomen te worden in het register van verontreinigde 
gronden. 
E r  zijn geen aanwijzingen dat de vastgestelde bodemverontreiniging aanleiding dient te geven 
tot bodemsanering. 
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5 .2.6 Perceel 2952/2/v/7 - parking "Lalou" 
Op dit perceel werd enkel voor Ni een overschrijding van de achtergrondwaarde vastgesteld. 
De overschrijding ligt echter binnen de nauwkeurigheidsgraad van de analysemethode zodat 
overschrijding niet absoluut zeker is. 
Indien toch de achtergrondwaarde zou overschreden zijn dan dient de verontreiniging als 
historisch beschouwd te worden. 
Het kadastraal perceel dient niet opgenomen te worden in het register van verontreinigde 
gronden. 
Er zijn geen aanWIJZingen dat de vastgestelde bodemverontreiniging aanleiding geeft tot 
bodemsanering. 
5.2. 7 Grondwaterkwaliteit 
Er is een overschrijding van de achtergrondwaarde voor de zware metalen Ni en Pb in alle 
onderzochte stalen en verder worden op perceel 291 8s nog enkele overschrijdingen vastgesteld 
van de achtergrondwaarde voor minerale olie (2x), tolueen (lx), naftaleen (lx) en enkele 
VOCl' s ( 4x). De verontreiniging van het grondwater in de aangewlde en/ of vergraven gron­
den komt dus waarschijnlijk in de ganse onderzochte zone voor en kan als historisch worden 
beschouwd. 
De invloed van de vastgestelde bodemverontreiniging ter hoogte van de zuidwestelijke hoek 
van de voormalige kolenopslagplaats op de grondwaterkwaliteit kan aan de hand van de 
beschikbare gegevens niet worden bepaald. 
Ter hoogte van de gedeclasseerde centrale mag men aannemen dat er ook overschrijdingen van 
achtergrondwaarden zullen zijn voor de zware metalen Ni en Pb (zoals vastgesteld in alle 
peilputten) en misschien ook voor minerale olie en een of ander VOCI. In peilput DBI die 
vlakbij de centrale gelegen is (hoogstwaarschijnlijk in stroomopwaartse richting) worden ook 
dergelijke overschrijdingen vastgesteld. Het betreft een historische verontreiniging. 
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6. Bijlagen 
6.1 Bijlage 1 Voorstudie 
1 .  Algemene gegevens 
Onderzoekslokatie: bedrijfsterrein en nabijgelegen terreinen SPE 
Straat: Ham 68 
Postcode: 9000 
Lambert coördinaat 
Nummer stafkaart: 22/1 
Gemeente: Gent 
X: 105 .575 
Y: 194. 165 
Oppervlakte (per kadastraal perceel): 
291 8s: 37.666 m2; 
291 8t: 6521 m2; 
2918v: 638 m2; 
2918/2: 97 m2; 
291 8/3 : 48 m2; 
2952/2/v/7: 2.404 m2. 
Datum terreinbezoek 7 november 1996 
Huidig gebruik van het terrein (per kadastraal perceel: 
291 8s: bedrijfsterrein (grootste deel van de oppervlakte) productie elektriciteit, 
291 8t: openbaar park 
291 8v: straat 
291 8/2: industrieel gebouw - watervang - en aanvoerplaats stookolie, 
2918/3 : industrieel gebouw niet meer in gebruik. 
2952/2/v/7: parking 
Opdrachtgever onderzoek: SPE, Ham 68, 9000 Gent 
Naam en telefoonnummer contactpersoon: 
Mevrouw Annemie Viaene 
De heer Jo Dernol 
09/225.34.00 
Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken: 
Datum: maart 1 995 
Korte samenvatting resultaat: analyse van één bodemstaal (mengstaal gelegen in het park 
binnen perceel 2918s). Overschrijding saneringsnorm minerale olie (standaardbodem en 
bestemmingstype V): 2.900 mg/kg DS > 1 . 500 mglkg DS. 
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2. Omgevingskenmerken 
Oppervlaktewater: 
Handelsdok op ca. 40 m te oosten van bedrijfsterrein. 
Leie op ca. 200 tot 250 m ten westen van bedrijfsterrein. 
Huidige bestemming omringende terreinen 
- gebied voor ambachtelijke bedrijven of gebied voor kleine en middelgrote onderne­
mingen ten noorden en ten oosten (tot aan Handelsdok), 
- woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde in het westen en 
zuiden. 
Vroeger waren op het grootste deel van het onderzochte terrein industriële vestigingen 
aanwezig (zie historiek). 
In de onmiddellijke omgeving is op straatbreedte bewoning aanwezig langs drie zijden van 
het bedrijfsterrein (zie ook kadastraal plan): 
- ten noorden langs de overkant van de straat op ca. I 0 m, 
- ten oosten geen bewoning - weg Dok zuid en Handelsdok, 
- ten westen langs de overkant van de straat op ca. 2 0  m, 
- ten zuiden langs de overkant van de straat op ca. I 0 m. 
Er is geen weet van calamiteiten die zich zouden hebben voorgedaan op de omringende 
terreinen. 
3 .  Bodemkundige en hydrologische gegevens 
Bodemsamenstelling: aangevulde en/ofvergraven gronden 
Bodemprofiel: geen informatie volgens de bodemkaart (bebouwde zone) 
Geohydrologisch profiel: zie I .3 
4. Historiek van het terrein 
De eigendomsstructuur kan als volgt geschetst worden: 
- oorspronkelijk waren volgende gebouwen/fabrieken aanwezig: 
- "Linière des Flandres", 
- Zagerij De V riendt, 
- Cementfabriek Picha, 
- Bouton, 
- "Verenigde spinnerijen", 
- Staatsgrond - Rijkshogere technische handelsschool, 
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- Werkmanswoningen. 
- de Stad Gent werd eigenaar van de gronden en bouwde er in 1 924 een elektriciteitscentra­
le, 
- De centrale, inclusief het warmtedistributienet, werd in 1 985 overgenomen door de 
Samenwerkende vennootschap voor de productie van elektriciteit (SPE). 
Ter hoogte van de onderzochte terreinen (uitgezonderd op perceel 291 8t?) zijn er sedert het 
begin van de 20ste eeuw industriële activiteiten geweest - zie 1 .2. Er waren o.a. ooit een 
vlasspinnerij, een zagerij, een cementfabriek en een spinnerij gevestigd. Ook stond er een 
school. 
Het is niet bekend of zich in het verleden in de omgeving calamiteiten hebben voorgedaan. 
Er is een vermoeden van verontreiniging op het bedrijfsterrein ter hoogte van de voormalige 
steenkoolopslagplaats en dan wel vooral in de meest zuidwestelijke hoek (stookolieresten). 
De bodemsamenstelling is voornamelijk gewijzigd ten gevolge van de industriële activiteiten 
die sedert het begin van de 20ste eeuw hebben plaatsgevonden (vergraven en/of aangevulde 
gronden gelet op de slechte bouwkenmerken van de natuurlijke alluviale bodem). 
Een overzicht van de historiek ter hoogte van het bedrijfsterrein is hieronder schematisch 
gegeven sinds 1924 (bouw van de eerste elektriciteitscentrale door het Stadsbestuur Gent). 
Datum van in dienst name 
1 924 
1 926 
1 930 
195 1  
1955 
1 958 
1 968 
1 972 
1 974 
1 980 
1 984 
1985 
1988 
1989 
Bouw elektriciteitscentrale - Stadsbestuur Gent (huidige gede­
classeerde centrale) 
+ 2 turbo-altematoren van elk 1 0  MW - steenkool 
+ 1 turbo-altemator van 1 5  MW - steenkool 
(Tl tot T3, KI tot KIO) 
+ 2 turbogroepen van 1 5  MW - steenkool 
(T4 en TS, Ki l tot KB) 
+ 1 turbogroep van 25 MW - steenkool (T6 + Kl4 + KI S) 
+ 1 turbogroep van 32 MW - steenkool (T7 + K16  + Kl7) 
+ warmtedistributienet in werking 
+ Diesel van 22,5 MW - HFO D 
+ Diesel van 30 MW - HFO D 
+ Ombouw K 1 7  voor verbranding van aardgas en HFO D 
+ Diesel van 30 - HFO D 
- Kl7: aardgasstook gestopt, enkel nog HFO D 
+ Vlampijpstoomketel - HFO D (Kl 8) 
- Turbines 1 tot 5 werden buiten werking gesteld 
(industrieel - archeologische functie) 
- Afbraak schouw 
- Afbraak KI  tot K13  + koleninfrastructuur hieraan verbonden 
+ Vlampijpstoomketel - HFO D (K1 9) 
+ Overschakeling HFO D naar HFO A in gehele centrale 
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I 992 
I 993 
I 99S 
I 996 
+ Verlenging vergunning centrale 
- Afbraak KI4, KIS  en KI6 + koleninfrastructuur 
- T7 uit dienst genomen 
+ STEG: stoom- en gasturbine (T8) 
(vervanging KI4, KIS  en KI6) 
- Afbraak Ketel I 7  
Volgende afkortingen werden gebruikt: K = ketel, T = Turbine 
S .  Actuele activiteiten en inrichtingen 
Aard van de activiteiten: 
- op het bedrijfsterrein - perceel 29I 8s - elektriciteitscentrale (zie historiek hoger), 
- op perceel 29I 8t - recreatie - openbaar park, 
- op perceel 29I 8v - sporadisch verkeer (doodlopende straat), 
- op perceel 29I 8/2 - gebouwtje en aansluitinginfrastructuur voor de stookolieaan-
voer, 
- op perceel 29I 8/3 - geen - id. als 29I 8/2 maar buiten gebruik, 
- op perceel 29S2/2/v/7 parking. 
De gebruikte chemicaliën zijn: 
- HFO D gasolie ( in het verslag vermeld als stookolie), 
- smeeroliën, 
- koeloliën en askarel voor de transformatoren, 
- NaOH en HCl, vlokvormers en outvlokstoffen voor de waterzuivering. 
Er is één onderhoudswerkplaats op het bedrijfsterrein gevestigd. 
Er zijn geen ondergrondse tanks aanwezig. 
Er zijn 2 tankparken elk met drie tanks waarin de stookolie zijn opgeslagen. De tanks zijn 
opgesteld in vloeistofdichte betonnen bovengrondse tankparken. Het eventueel oliehoudend 
neerslagwater, ontstaan rond deze tanks, wordt behandeld langs de decantatie- en olieafschei­
dingsinstallatie alvorens tot lozing over te gaan. De bunkerinstallaties (de tankparken worden 
aldus genoemd) hebben volgende kenmerken: 
- kleine bunkerinstallatie (S7 x 26 m): tanks I ,  2 en 3 elk met een inhoud van 2.6SO m3 -
bouwjaar 1 967, 
- grote bunkerinstallatie (70 x 26 m): tanks 4, S en 6 elk met een inhoud van 4. 700 m3 -
bouwjaar 1 976. 
De vroegere opslag was: HFO D in tanks 1 ,  2 en 3 en 4, 5 en 6. 
De huidige opslag is: HFO A in tanks 1, 2, 4, 5 en 6 en demi-water in 3 .  
De andere chemicaliën worden opgeslagen in een afzonderlijk gebouw met een betonnen 
bevloering aanwezig is zodat bodemverontreiniging kan uitgesloten worden. Zo staan in de 
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dieselcentrale nog verschillende bovengrondse tanks opgesteld met o.a. zware stookolie, 
smeerolie. De vloer is er vloeistofdicht en dient als inkuiping - afvoer gebeurt bij morsen 
desgevallend via een decanteerput en de olieafscheidingsinstallatie. 
Door de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen werd op 1/10/1992 vergunning afgeleverd 
voor: 
- 5 bovengrondse houders (binnen • dieselcentrale, bevloering in beton) van respectievelijk 
9.000, 49.000 en 3 x 75.000 liters zware stookolie, 
- 6 bovengrondse houders (buiten, ingebunkerd) van respectievelijk 3 x 2.650.000 liter en 3 x 
4. 700.000 I zware stookolie, waarvan in de praktijk 1 tank van 4. 700.000 liter wordt gebruikt 
voor demi-ater in plaats van stookolie. 
6. Terreinbezoek 
Tijdens het terreinbezoek van 7 november 1996 werd zintuiglijk geen verontreiniging 
waargenomen tenzij enkele morsvlekken van smeeroliën in de gedeclasseerde centrale en ter 
hoogte van de stookolie aanvoer. 
Datum: 1 3  maart 1997 
Handtekening erkend bodemsaneringsdeskundige: 
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6.4 Bijlage 4 Verslag monsterneming en analyse 
1 .  Monsterneming 
Coördinatie en toezicht op de monsterneming: 
Michel Mahauden 
1 . 1  Boringen: 
Uitgevoerd door het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 28 1 ,  9000 Gent tel.09/2644647 fax.09/2644988. 
Boringen uitgevoerd van 25/1 1 tot 9/12/1996. 
Staalname door M. Mahauden (vaste fractie van de aarde) 
Monsterconservering in ijskast. 
1 .2 Peilputten 
Uitgevoerd door het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 28 1 ,  9000 Gent tel .09/2644647 fax.09/2644988. 
Boringen uitgevoerd van 25/1 1 tot 9/12/1996. 
Staalname op 1 0/12/1996 door Michael Genbrugge. 
Monsterconservering in ijskast. 
2. Analyse 
Verantwoordelijk coördinatie analysen Michel Mahauden 
2. 1 Vaste deel aarde 
N. V. Envirotox 
Lieven Bauwensstraat 20 
8200 Brugge 
Mevr. I. Cluyse 
Aankomst monsters 1 1/12/1 996 
Uitvoering analysen 1 1/12/1996 e.v. 
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2.2 Grondwater 
N. V. Envirotox 
Lieven Bauwensstraat 20 
8200 Brugge 
Mevr. I. Cluyse 
Aankomst monsters 1 1/12/1996 
Uitvoering analysen 1 1/12/1996 e.v. 
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6.5 Bijlage 5 - boorprofielen 
6.5. 1 Ter hoogte van huidi  bedrijfsterrein - perceel 291 8s 
HBl en HB2 
In de gedeclasseerde centrale waren drie boringen gepland. Gezien de bodembedekking 
konden ze niet worden uitgevoerd. 
Het gebouw is niet toegankelijk voor de gangbare mechanische boormachines tenzij in een zeer 
smalle strook in het midden van het gebouw (die dan echter ca. 1,5 m boven de bevloering van 
het gebouw ligt). 
Op twee plaatsen HB 1 en HB2 werd getracht de bevloering en fundering te doorboren. Tijdens 
de uitvoering van de werkzaamheden werd vastgesteld dat onder de vloertegels in de centrale 
(gepolijste, poreuze gele tegels ca. 5 cm dik) een zandlaag voorkomt van ca. 20 cm dikte en 
een betonfundering van meer dan 20 cm dik. In een volgende stap werd in samenspraak met de 
opdrachtgever over een voldoende oppervlakte (ca. 0,5 m2) de tegelbedekking en de zandlaag 
verwijderd om zodoende de betonkernboormachine rechtstreeks op de betonvloer te plaatsen. 
Hierbij werd een betonfundering aangetroffen die duidelijk dikker was dan aangegeven op de 
oude plannen; er werd 42 cm in deze fundering gekernd en verder werd in dit gat met een 
drilbeitel tot op maximale diepte ca. 60 cm geboord; de fundering kon niet worden doorboord. 
Ten gevolge van deze vaststellingen werd in samenspraak met ir. Maes (directeur SPE HAM) 
besloten de drie boringen binnen de gedeclasseerde centrale te vervangen door één peilput met 
monstername ten oosten - stroomafwaarts - van het gebouw. Dit bleek later ook niet mogelijk 
wegens de aanwezigheid van funderingen enlof ondergrondse hindernissen (kabels enlof 
leidingen). 
HB3 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart fijn zand, humeus 
Donkergrijs tot zwartgrijs fijn zand met baksteenpuin 
Zwartgrijs fijn zand 
Geelgrijs fijn zand met steenpuin 
Grijs fijn zand, vochtig 
Grijs fijn zand, nat 
Boring gestopt - fundering? 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanwlling eo/of vergraven 
Diepte in m 
van tot 
0,0 
0,20 
0,80 
1 ,20 
1 ,40 
1 ,70 
0,20 
0,80 
1 ,20 
1 ,40 
1 ,70 
1 ,80 
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Staal 
Geen staal 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
HB4 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart fijn zand, humeus 
Donkergrijs tot zwartgrijs fijn zand met baksteenpuin 
Grijs toe zwartgrijs fijn zand 
Boring gestopt - fundering? 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ of vergraven 
Staal 
Geen staal 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
HB5 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart fijn zand, humeus 
Donkergrijs tot zwartgrijs fijn zand met baksteenpuin 
Grijs toe zwartgrijs fijn zand met steenpuin 
Boring gestopt - fundering? 
Diepte in m 
van tot 
0,0 0,20 
0,20 0,80 
0,80 1 , 1 0  
Diepte in m 
van tot 
0,0 0,20 
0,20 0,80 
0,80 1 ,20 
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Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ofvergraven 
Staal 
Geen staal 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
HB6 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart fijn zand, humeus 
Donkergrijs tot zwartgrijs fijn zand met baksteenpuin 
Boring gestopt op vraag opdrachtgever (leidingen - kabels?). 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ of vergraven 
Staal 
Geen staal 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
Diepte in m 
van tot 
0,0 0,20 
0,20 0,80 
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HB7 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart fijn zand, humeus 
Donkergrijs tot zwartgrijs fijn zand met baksteenpuin 
Boring gestopt op vraag opdrachtgever (leidingen - kabels?). 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ofvergraven 
Staal 
Geen staal 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
HBS 
Boorbeschrijving 
Grijszwart fijn zand, humeus 
Bruingeel fijn zand 
Zwartgrijs fijn zand 
Grijsbruin fijn zand nat vanaf ca. 1 ,6 m diepte, houtvezels aan boorkop 
Boring gestopt - hout. 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling eo/of vergraven 
Staal 
Staal van 1 ,00 tot 2,20 
Diepte in m 
van tot 
0,0 0,20 
0,20 0,75 
Diepte in m 
van tot 
0,0 
0, 1 5  
0,80 
0,95 
0, 1 5  
0,80 
0,95 
2,20 
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Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
HB9 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart fijn zand, sterk humeus 
Geelbruin tot bruin fijn zand, weinig leemhoudend 
Geelbruin fijn zand weinig leemhoudend met steenpuin 
Boring gestopt op 0,5 m - te veel steenpuin 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ of vergraven 
Staal 
Geen staal 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
HBlO 
Diepte in m 
van tot 
0,00 0, 1 0  
0, 1 0  0,30 
0,30 0,50 
id. als HB9; gestopt op 0,4 m diepte; uitgegraven tot 0,6 m diepte met spade en daarna verder 
geboord met HB. 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart fijn zand, sterk humeus 
Geelbruin tot bruin fijn zand, weinig leemhoudend 
Zwarte zandige tot lemige grond met allerhande steenpuin o.a; geroeste nagels 
en ijzerdraad 
Lichtbruin fijn zand met allerhande baksteenfragmenten 
Geelbruin leemhoudend fijn zand met baksteenfragmenten, naar onder toe 
meer leemhoudend, nat 
Grijsblauw fijn zand, slap, nat 
Diepte in m 
van tot 
0,00 0, 1 0  
0, 1 0  0,30 
0,30 0,80 
0,80 1 ,00 
1 ,00 1 ,90 
1 ,90 2,00 
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Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ofvergraven tot 1 ,90 
Holoceen alluvium tot 2,00 
Staal 
Geen staal 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenome� in de aanvulling komt wel metaalresten 
voor van afbraakwerken (nagels . . .  ) .  
HBl l 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart fijn zand, sterk humeus 
Geelbruin tot bruin fijn zand 
0,2 - boring gestopt - fundering? 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ of vergraven 
Staal 
Geen staal 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
Diepte in m 
van tot 
0,00 0, 1 0  
0, 1 0  0,20 
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HB12 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart fijn zand, sterk humeus 
Geelbruin tot bruin fijn zand 
Zwarte tot bruinzwarte zandige tot lemige grond met allerlei steenpuin 
0,5 - boring gestopt - fundering? 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ofvergraven 
Staal 
Geen staal 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
HB13 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart fijn zand, sterk humeus 
Geelbruin tot bruin fijn zand 
Zwartbruine zandige tot lemige grond met allerlei steenpuin 
0,5 - boring gestopt - fundering? 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ of vergraven 
Staal 
Geen staal 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
Diepte in m 
van tot 
0,00 0, 10  
0, 10  0,20 
0,20 0,50 
Diepte in m 
van tot 
0,00 0, 10  
0, 1 0  0,30 
0,30 0,50 
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HB14 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart fijn zand, sterk humeus 
Geelbruin tot bruin fijn zand, weinig leemhoudend 
Bruingele zandige tot lemige grond met allerhande steenpuin 
Zwarte zandige tot lemige grond met allerhande steenpuin en veel koolresten 
Zwarte as en fijn zand, nat 
Geelbruin fijn zand, leemhoudend, nat 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ of vergraven 
Staal 
Staal van 0, 70 - 1 ,50 m 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
HB15 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart fijn zand sterk humeus 
Geelbruin fijn zand 
Grijs  tot groengrijs leemhoudend fijn zand, roestvlekken en silexkeitje 
Id. met enkele baksteenfragmenten 
Zwarte steenkoolresten 
Zwartbruine zandige tot lemige grond met allerhande baksteenpuin, 
nat onderaan 
Grijsgeel lemig zand tot zandige leem, nat 
Grijsgeel fijn zand, nat 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ofvergraven 
Diepte in m 
van tot 
0,0 
0, 10  
0,30 
0,60 
1 ,00 
1 , 1 0  
0, 10  
0,30 
0,60 
1 ,00 
1 , 1 0  
1 ,50 
Diepte in m 
van tot 
0,00 0, 10  
0, 10  0,25 
0,25 0,50 
0,50 0,60 
0,60 0,80 
0,80 1 ,20 
1 ,20 1 ,50 
1 ,50 1 ,60 
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Staal 
Geen staal 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen; wel de aanwezigheid van as en steen­
koolresten 
HB16 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart fijn zand, sterk humeus 
Geelbruin fijn zand 
Groenbruin fijn zand, leemhoudend met roestvlekken 
Zwartgrijze zandige tot lemige grond met allerhande baksteenpuin 
en enkele houtresten 
Grijsgele leem, fijn zandhoudend en sterk kalkhoudend met roestvlekken 
Groenblauwe zandhoudende klei met roestvlekken, stijf 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ofvergraven van 0,00 tot 1 ,00 
Holoceen alluvium van 1 ,20 tot 1 ,50 
Staal 
Geen staal 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
HB17 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart fijn zand, sterk humeus 
Geelbruin fijn zand, vanaf ca. 0,3 allerhande baksteenpuin 
Boring gestopt - fundering? 
Diepte in m 
van tot 
0,00 0, 10  
0, 10  0,30 
0,30 0,50 
0,50 1 ,00 
1 ,00 1 ,20 
1 ,20 1 ,50 
Diepte in m 
van tot 
0,00 0, 1 0  
0, 10 0,50 
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Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ of vergraven 
Staal 
Geen staal 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
HB18 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart zand, sterk humeus 
Geelbruin fijn zand, leemhoudend 
Grijszwarte zandige tot lemige grond met allerhande baksteen- en betonpuin, 
nat onderaan 
Blauwgrijze zandige klei, veenhoudend, met talrijke zoetwaterschelpjes, plastisch 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ofvergraven van 0,00 tot 1 ,00 
Holoceen alluvium van 1 ,00 tot 1 ,25 
Staal 
Staal van 0,40 tot 1 ,00 m 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd verontreiniging waargenomen (KWS - stookolie ?) 
HB19 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart zand, sterk humeus 
Geelbruin fijn zand 
Zwartgrijze zandige tot lemige grond met allerhande steenpuin 
Grijsblauwe klei, veenhoudend met zoetwaterschelpjes, plastisch 
Diepte in m 
van tot 
0,00 0, 1 0  
0, 1 0  0,40 
0,40 1 ,00 
1 ,00 1 ,25 
Diepte in m 
van tot 
0,00 
0, 1 0  
0,25 
0,75 
0, 1 0  
0,25 
0,75 
1 ,25 
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Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ofvergraven van 0,00 tot 0, 75 
Holoceen alluvium van 0, 75 tot 1 ,25 
Staal 
Staal van 0,25 tot 0, 75 m 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd verontreiniging waargenomen (KWS - stookolie ?) 
Gelet op de waarnemingen ter hoogte van HB 1 8  en 19  werden in de onmiddellijke omgeving 
nog enkele bijkomende boringen uitgevoerd. 
HB19' 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart fijn zand, sterk humeus 
Geelbruin fijn zand 
Zwartgrijze zandige tot lemige grond met allerhande steenpuin 
Boring gestopt - fundering en! of aanvulling? 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ of vergraven 
Staal 
Geen staal 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
Diepte in m 
van tot 
0,00 0, 10 
0, 1 0  0,25 
0,25 0,40 
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HB19' ' 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart fijn zand, sterk humeus 
Geelbruin fijn zand 
Zwartgrijze zandige tot lemige grond met allerhande steenpuin 
Boring gestopt - fundering en/of aanvulling? 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en! of vergraven 
Staal 
Geen staal 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
HB19'" 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart fijn zand, sterk humeus 
Geelbruin fijn zand 
Zwartgrijze zandige tot lemige grond met allerhande steenpuin 
Boring gestopt - fundering en! of aanvulling? 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en! of vergraven 
Staal 
Geen staal 
Diepte in m 
van tot 
0,00 0, 10 
0, 10  0,25 
0,25 0,50 
Diepte in m 
van tot 
0,00 0, 1 0  
0, 10  0,25 
0,25 0,40 
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Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
HB20 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart fijn zand, sterk humeus 
Bruingeel fijn zand 
Zwarte zandige tot lemige grond met allerhande steenpuin 
Grijsblauwe klei, veenhoudend met zoetwaterschelpfragmentjes 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ of vergraven 0,00 tot 0, 70 
Holoceen alluvium 0, 70 tot 1 ,20 
Staal 
Geen staal 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk verontreiniging waargenomen (KWS - stookolie)? 
HB21 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart fijn zand, sterk humeus 
Geelbruin fijn zand 
Zwartgrijze zandige tot lemige grond met allerhande steenpuin 
Boring gestopt - fundering? 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ of vergraven 
Staal 
Geen staal 
Diepte in m 
van tot 
0,00 
0, 1 0  
0,35 
0,70 
0, 1 0  
0,35 
0,70 
1 ,20 
Diepte in m 
van tot 
0,00 0, 1 0  
0, 10  0,25 
0,25 0,40 
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Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
HB22 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart fijn zand, sterk humeus 
Geelbruin fijn zand 
Zwartgrijze zandige tot lemige grond met allerhande steenpuin 
Boring gestopt - fundering en/of aanvulling? 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ of vergraven 
Staal 
Geen staal 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
HB23 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart fijn zand, sterk humeus 
Geelbruin fijn zand 
Zwartgrijze zandige tot lemige grond met allerhande steenpuin 
Boring gestopt - fundering en/of aanvulling? 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ of vergraven 
Diepte in m 
van tot 
0,00 0, 10 
0, 10 0,25 
0,25 0,40 
Diepte in m 
van tot 
0,00 0, 10  
0, 10  0,25 
0,25 0,60 
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Staal 
Geen staal 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
Boringen 2 1  tot 23 werden in de nabijheid van transformatoren zuid en oost geplaatst. Er werd 
geboord op plaatsen aangegeven door de opdrachtgever (aanwezigheid van ondergrondse 
kabels). Telkens werd op een ondiepe fundering gestoten. Deze werd met de spade blootge­
legd. 
HB24 
Boorbeschrijving 
Macadam 
Bruin fijn zand met een zeldzaam baksteenbrokje 
Groengrijs fijn zand 
Baksteen 
Geelbruin zand wordt naar onder toe groenbruin 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ofvergraven 
Staal 
Staal van 2,00 tot 3,00 m diepte 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
DBI 
Boorbeschrijving 
Bruinzwart fijn zand, leemhoudend met allerlei steenpuin 
Geelbruin fijn zand 
Zwartgrijs fijn zand, sterk leemhoudend met allerlei steenpuin, nat onderaan 
Zwartbruine zandige tot lemige grond met zeer veel steenpuin, nat 
Groenblauwe zandige klei, veenhoudend met zoetwaterschelpfragmentjes 
Diepte in m 
van tot 
0,00 
0, 10 
1 , 10  
1 ,80 
1 ,85 
0,20 
1 , 10  
1,80 
1 ,85 
3 , 10 
Diepte in m 
van tot 
0,00 
0,70 
0,75 
1 ,30 
2,40 
0,70 
0,75 
1 ,30 
2,40 
2,80 
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Groenblauw sterk kleiig fijn zand 
Blauwe tot groenblauwe weinig zandhoudende klei, plastisch tot halfstijf 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ofvergraven van 0,00 tot 2,40 
Holoceen alluvium van 2,40 tot 4,00 
Staal 
Staal van 0, 75 tot 2,25 m diepte en grondwaterstaal - zie verder 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
Afwerking boorgat 
PVC - filter 0 63/57 mm van 0,50 tot 3,50 m onder maaiveld 
Omstortingszand 0 0,7 - 1 ,25 mm 35 1 tot 0,3 m onder maaiveld 
Afdichting met kleistop compactonite van 0,3 tot 0, 1 m onder maaiveld 
Put afgewerkt onder maaiveld met betonblok en deksteen. 
DBll 
Boorbeschrijving 
Zwartbruin zand, sterk humeus 
Zwartbruine zandige tot lemige grond met allerlei steenpuin 
Bruine leem, zandig en roestvlekken 
Groene klei, zandhoudend en plastisch 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ofvergraven van 0,00 tot 1 , 1 5  
Holoceen alluvium van 1 , 1 5  tot 3,50 
Staal 
Geen bodemstaal, wel grondwaterstaal - zie verder 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
2,80 3,00 
3,00 4,00 
Diepte in m 
van tot 
0,00 
0, 1 0  
1 , 1 5  
1 ,60 
0, 1 0  
1 , 1 5  
1 ,60 
3,50 
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Afwerking boorgat 
PVC - filter 0 63/57 mm van 0,50 tot 3,50 m onder maaiveld 
Omstortingszand 0 0,7 - 1 ,25 mm 35 1 tot 0,3 m onder maaiveld 
Mdichting met kleistop compactonite van 0,3 tot 0,2 m onder maaiveld 
Put afgewerkt onder maaiveld met betonblok en deksteen. 
DBID 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart fijn zand, sterk humeus 
Geelbruin fijn zand naar onder toe grijzer 
Zwartgrijze zandige tot lemige grond met allerlei steenpuin 
Bruingele leem tot klei, zandhoudend en plastisch 
Grijsgroene klei zandhoudend 
Groengrijze tot groene klei, zandhoudend 
Grijs fijn zand 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ofvergraven van 0,00 tot 1 ,20 
Holoceen alluvium van 1 ,20 tot 5,80 
Pleistoceen van 5,80 tot 6,50 
Staal 
Geen bodemstaal, wel grondwaterstaal - zie verder 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
Afwerking boorgat 
PVC - filter 0 63/57 mm van 2,00 tot 6,50 m onder maaiveld 
Omstortingszand 0 0,7 - 1 ,25 mm 35 l tot 1 ,8 m onder maaiveld 
Mdichting met kleistop compactonite van 1 ,8 tot 1 ,0 m onder maaiveld 
Put afgewerkt onder maaiveld met betonblok en deksteen. 
Diepte in m 
van tot 
0,00 
0, 10  
0,3 5 
0,85 
1 ,20 
2,00 
5,80 
0, 10 
0,35 
0,85 
1 ,20 
2,00 
5,80 
6,50 
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DBIV 
Boorbeschrijving 
Zwart tot grijszwart fijn zand, sterk humeus 
Geelbruin fijn zand naar onder toe grijzer 
Zwartgrijze zandige tot lemige grond met allerlei steenpuin 
Bruingele leem tot klei, zandhoudend en plastisch 
Grijsgroene klei zandhoudend 
Groengrijze tot groene klei, zandhoudend 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ofvergraven van 0,00 tot 1 ,20 
Holoceen alluvium van 1 ,20 tot 2,50 
Staal 
Geen bodemstaal, wel grondwaterstaal - zie verder 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
Afwerking boorgat 
PVC - filter 0 63/57 mm van 0,50 tot 2,50 m onder maaiveld 
Omstortingszand 0 0, 7 -1 ,25 mm 35 I tot 0,3 m onder maaiveld 
Afdichting met kleistop compactonite van 0,3 tot 0, 1 m onder maaiveld 
Put afgewerkt onder maaiveld met betonblok en deksteen. 
Diepte in m 
van tot 
0,00 
0, 10  
0,35 
0,85 
1 ,20 
2,00 
0, 10  
0,35 
0,85 
1 ,20 
2,00 
2,50 
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6.5 .2 Ter hoogte van het park - perceel 29 18t 
MB25 
Boorhesebrij ving 
Bruinzwart fijn zand, sterk humeus 
Bruin fijn zand leemhoudend met baksteenfragmenten 
Bruine zandige tot lemige grond met allerhande steenpuin - zeer hard 
Bruine leem tot klei, slap 
Groenblauwe klei veenhoudend en met zoetwaterschelpjes, slap 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ofvergraven van 0,00 tot 1 , 1 5  
Holoceen alluvium van 1 ,  1 5  tot 2,25 
Staal 
Staal van 0, 70 tot 1 ,50 m diepte 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
HB26 
Boorbeschrijving 
Bruinzwart fijn zand, sterk humeus 
Grijs middelmatig zand 
Donkergrijs tot zwartgrijs fijn zand, leemhoudend met allerlei steenpuin 
Bruine lemige tot kleiige grond met allerlei steenpuin 
Boring gestopt - fundering? 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ of vergraven 
Staal 
Geen staal 
Diepte in m 
van tot 
0,00 
0, 10  
0,50 
1 , 1 5  
1 ,70 
0, 10 
0,50 
1 , 1 5  
1 ,70 
2,25 
Diepte in m 
van tot 
0,00 0, 10  
0, 10  0,40 
0,40 0,70 
0,70 0,80 
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Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
HB 27 
Boorbeschrijving 
Bruinzwart fijn zand, sterk humeus 
Bruin fijn zand, leemhoudend met baksteenpuin 
Bruin fijn zand, leemhoudend 
Bruine zandige tot lemige grond met allerlei steenpuin en as 
Zwart fijn zand, sterk humeus 
Bruine zandige tot lemige grond met allerlei steenpuin 
Licht bruingroen zand, kleihoudend met venige insluitsets 
Geen staal (open ruimte) 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ of vergraven 
Staal 
Staal van 0,50 tot 2, 1 5  m diepte 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
MB28 
Boorbeschrijving 
As en sinters 
Bruine zandige grond 
Licht bruin fijn zand, met allerlei steenpuin 
Donker zwartbruin zandige tot lemige grond met allerlei steenpuin en as 
Groene zandige klei 
Donker zwartbruine zandige tot lemige grond met allerlei steenpuin, 
nat onderaan 
Grijsbruine tot licht grijze zandige tot lemige grond met allerlei steenpuin 
Bruingroene klei, sterk veenhoudend met zoetwaterschelpfragmentjes 
Diepte in m 
van tot 
0,00 
0, 10  
0,20 
0,50 
1 ,60 
1 ,65 
2, 1 5  
2,60 
0, 10  
0,20 
0,50 
1 ,60 
1,65 
2, 1 5  
2,60 
3,00 
Diepte in m 
van tot 
0,00 0, 1 0  
0, 10  0,50 
0,50 1 ,00 
1 ,00 1 ,45 
1,45 1 ,50 
1 ,50 2,00 
2,00 2,30 
2,30 2,75 
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Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ofvergraven van 0,00 tot 2,30 
Holoceen alluvium van 2,30 tot 2, 75 
Staal 
Geen staal 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
DBVI 
Boorbeschrijving 
Zwartbruin zand, sterk humeus 
Zwartbruine zandige tot lemige grond met allerlei steenpuin 
Groene tot zwarte klei sterk zandhoudend, plastisch met allerlei steenpuin 
Zwartbruine klei, zandhoudend met allerlei steenpuin, nat onderaan 
Blauwgroene tot donkergroene zandige klei, veenhoudend 
Groene klei met talrijke veenintercalaties en zoetwaterschelpfragmentjes, 
halfstijf 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ofvergraven van 0,00 tot 2,20 
Holoceen alluvium van 2,20 tot 4,00 
Staal 
Geen bodemstaal, wel grondwaterstaal 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
Afwerking boorgat 
PVC - filter 0 63/57 mm van 1 ,00 tot 3,50 m onder maaiveld 
Omstortingszand 0 0,7 - 1 ,25 mm 35 l tot 0,6 m onder maaiveld 
Mdichting met kleistop compactonite van 0,6 tot 0,2 m onder maaiveld 
Put afgewerkt onder maaiveld met betonblok en deksteen. 
Diepte in m 
van tot 
0,00 0, 10  
0, 10  0,60 
0,60 1 ,25 
1 ,25 2,20 
2,20 3,00 
3,00 4,00 
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6.5 .3  Ter hoo�e van het verlenide van de Reaattenlaan - perceel 2918t 
In dit perceel werden uit veiligheidsoverweging geen boringen uitgevoerd. In deze straat liggen 
immers een zeer groot aantal ondergrondse kabels en leidingen. Er mag redelijkerwijs worden 
aangenomen dat de bodem er zal vergraven zijn tot op minstens de diepte waar de kabels en/of 
leidingen liggen. Op dit perceel is waarschijnlijk nooit industriële activiteit geweest (sinds het 
begin van deze eeuw een weg geweest - zie oude plans en kaarten) zodat de kans op verontrei­
niging er klein is. 
Boring MB25 werd zo dicht mogelijk bij het perceel geplaatst om desgevallend mogelijke 
verontreiniging te detecteren. 
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6.5.4 Ter hoo�ne van de parking (parkin" Lalou) - perceel 291 8t 
HB29 
Boorbeschrijving 
Zwartgrijze steenlaag - zeer hard (aangerold afbraakpuin van asfaltwegen?) 
Geelbruin fijn zand 
Zwartbruine zandige tot lemige grond met steenfragmenten en koolresten 
Zwartbruine zandige tot lemige grond met allerhande baksteenpuin en 
mortelbrokstukken 
Zwarte zandige tot lemige grond met allerhande steenpuin 
Id. maar lichter van kleur door talrijke bijmenging van kalkcementbrokken 
Zwarte zandige tot lemige grond met allerhande steenpuin, vochtig 
Groenblauwe zandige leem tot klei, plastisch met roestvlekken 
Blauwgrijze klei, veenhoudend met zoetwaterschelpjes 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling enlofvergraven van 0,00 tot 1 ,30 
Holoceen alluvium van 1 ,30 tot I ,50 
Staal 
Staal van 0,70 tot 1 ,50 m diepte 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
HB30 
Boorbeschrijving 
Zwartgrijze steenlaag - zeer hard (aangerold afbraakpuin van asfaltwegen?) 
Zwartgrijze zandige tot lemige grond met allerhande steenpuin en mortelbrokken 
Bruin tot geelbruin fijn zand, leemhoudend tot sterk leemhoudend met steenpuin 
Bruinzwarte zandige tot lemige grond met allerhande steenpuin, sterk 
leemhoudend vanaf I ,9 m diepte 
Zwarte tot bruinzwarte klei, zandig, veenhoudend met zoetwaterschelpfrag­
mentjes, slap 
Diepte in m 
van tot 
0,00 0,30 
0,30 0,50 
0,50 0,70 
0,70 0,90 
0,90 1 ,00 
1 ,00 I ,  10  
1 , 10  1 ,30 
1 ,30 1 ,35  
1 ,35  I ,SO 
Diepte in m 
van tot 
0,00 0,30 
0,30 I ,OO 
1 ,00 1 , IO  
I , lO  2,25 
2,25 2,75 
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Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ofvergraven van 0,00 tot 2,25 
Holoceen alluvium van 2,25 tot 2,75 
Staal 
Geen staal 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
HB31 
Boorbeschrijving 
Zwartgrijze steenlaag - zeer hard (aangerold afbraakpuin van asfaltwegen?) 
Zwartgrijze zandige tot lemige grond met allerhande steenpuin en mortelbrokken 
Bruine tot geelbruine tot bruinzwarte zandige tot lemige grond met zeer veel 
steenpuin 
Boring gestopt - fundering en/ of steenpuin? 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ of vergraven 
Staal 
Geen staal 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
HB32 
Boorbeschrijving 
Zwartgrijze steenlaag - zeer hard (aangerold atbraakpuin van asfaltwegen?) 
Bruine tot zwart zandige tot lemige grond met allerlei steenpuin 
Boring gestopt - fundering en/ of steenpuin? 
Diepte in m 
van tot 
0,00 0,30 
0,30 1 , 10  
1 , 10  1 ,80 
Diepte in m 
van tot 
0,00 0,30 
0,30 0,80 
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Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ of vergraven 
Staal 
Geen staal 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
DBV 
Boorbeschrijving 
Zwartgrijze sinters 
Zwarte humeuze zandige tot lemige grond met allerhande steenpuin 
Bruine zandige tot Jemige grond met allerhande steenpuin 
Groenbruine zandige klei met roestvlekken 
Grijsgroene tot grijsblauw fijn zand, leemhoudend 
Grijsgroen zandige Jeem 
Grijsgroen fijn zand, leemhoudend 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ofvergraven van 0,00 tot 1 ,70 
Holoceen alluvium van 1 ,  70 tot 6,00 
Pleistoceen van 6,00 tot 6,60 
Staal 
Geen bodemstaal, wel grondwaterstaal - zie verder 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
Afwerking boorgat 
PVC - filter 0 63/57 mm van 1 ,25 - 5,65 m diepte 
Omstortingszand 0 0, 70 - 1 ,25 mm 35 l 
Mdichting met kleikorrels - compactonite 1 5  1 
Diepte in m 
van tot 
0,00 0, 1 5  
0, 1 5  0,3 5 
0,25 1 ,70 
1 ,70 2,00 
2,00 3,30 
3,30 6,00 
6,00 6,60 
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6.5 .5 Ter hooate yan de percelen 291 8/2 en 29 1 8/3 
HB33 nabij perceel 291 8/2 
Boorbeschrijving 
Steenkoolresten 
Zwartbruine zandige tot lemige grond met weinig steenpuin 
Bruin zand, nat vanaf 2,20 
Groene zandige klei, nat, halfstijf 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling entafvergraven van 0,00 tot 2,40? 
Holoceen alluvium van 2,40 - 2,50? 
Staal 
Staal van 0,40 tot 1 ,40 
Zintuiglijke waarnemingen 
Diepte in m 
van tot 
0,00 
0,25 
1 ,40 
2,40 
0,25 
1 ,40 
2,40 
2,50 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen; wel steenkoolresten bovenaan 
HB34 nabij 291 8/3 
Boorbeschrijving 
Bruine zandige grond, humeus 
Zwarte zandige grond met macadambrokken 
Zwarte tot bruinzwarte zandige tot lemige grond met steenpuin 
Baksteenpuin 
Grijs tot geelgrijs fijn zand 
Groenbruine zandige klei, gevlekt, plastisch met baksteenbrokje 
Bruingrijs fijn zand, vochtig onderaan 
Blauwe tot grijsblauwe klei, zand- en veenhoudend 
Diepte in m 
van tot 
0,00 
0, 1 0  
0,30 
0,60 
0,70 
1,90 
2,00 
2,20 
0, 10  
0,30 
0,60 
0,70 
1 ,90 
2,00 
2,20 
2,80 
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Vermoedelijke geologische interpretatie 
Aanvulling en/ofvergraven van 0,00 tot 2,20 
Holoceen alluvium van 2,20 - 2,80 
Staal 
Staal van 0,20 tot 1 ,40 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
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6.6 Bijlage 6 Situering van de verontreiniging met aanduiding van kadastrale percelen 
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6. 7 Bijlage 7 Milieuyergunningen 
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P R OVI N C I E  
O OST-VLAAN D EREN 
Gouvernementstraat 1 ,  sooo Gent 
· · 
• Tel. (09.1) ·23 aS ,·, �� Telefax (091) 23 as 85 
Se Dlrectle - Afdeling 82 •. 
Algemene Milieubegeleiding 
Aan CV SPE 
Koningsstraat 55 
Gent, 5 oktober 1992 
· .· · ::· . ..  
. .. . · ... :- · ·. ···:t;:- . .  
1000 BRUSSEL 
U/Ref. 
0/Ref. 44021/31/A/1 
. . 
. .  '· .. - · ·  
... .  . : . . .. . . . · · · .. - .. .. . - �· "; . ·· . . .. . . . ... . . . . . . .... . -� ... · .. :.- . . 
Betreft : milieuvergunning - afschrift besluit en attest Gouverneur 
AANGETEKEND 
. . . o o o  ...,. I •,-: - ,I .· 
Als bijlage vindt U een eensluidend verklaard afschrift van het besluit van cie .Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad dd. 01110/1992, betreffende het verzoek van CV SPE, Koningssc.raat 55, te BRUSSEL, tot 
vergunning van een volgens het VLAREM ingedeelde inrichting, alsmede een attest van de heer Gouverneur, 
waarin de daLU..m van deze brief wordt bevestigd. 
Hoogachtend, 
B?JEF\\1SSElJNQ : AAN DE HER GOUVE.'iNEVR, GCI.NS"..�:M�T 1, 6000 GE.'<T 
KASTOREN TDEGA.'ö:�K : l'o"ERKDAGEN VAN Q TOT 1 2  UL'R ; 1'/0.,NSCAG VA.� 1 4  T07 1 a.:l.:l L'�P. 
P R OVI N C I E  
O O ST-VLAA N D E R E N  
M i n uten d e r  B era a d s l a gin g e n  e n  B esluiten van d e  B esten d i g e  D e p utati e 
� �--------------------------------------------------------------------
Zitting van : 1 o ktober 1 992 
Aanwezig : H erman BAL 11-IAZAR, G ouverne ur-Voorzitter i 
Jan VALLAEYS, Paul  WILLE, Eti enne D E  CUYPER, Alexa nder VERCAM ER, 
R og e r  KOOLB RANT, J ea n-P lerre VAN DER MEIREN, leden i 
Leen D E  WIN N E, Provlncleg riffi er. · . .  · . .  
S e  D irectie - Afd eling 8 2 .  
Algemene Milieu beg eleid ing 
.c;>/Ref. VLAREM -. 44021/3�/N1 
B esluit van d e  B este n d i g e D eputatie van de Provinciera a d ,  h o u d e n d e  ver l e n en 
v a n  d e  verg u n n i n g  a a n  CV S P E, Ko n i n gsstraat 55 te B R US S EL, vo or h et verder 
exp l o iteren en o mvormen van p r o d ukti e-eenheld va n sto o m  en el ectriciteit, 
gelegen o p  d e  percelen kad astraa l  b e kend on der GENT, Afd el ing î ,  Secti e  A, 
p erc ee!nr .  291 8/r a a n  d e  H a m  68 te G ENT. 
De B estendige Deputatie van de Provincieraad, 
Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergtl.Il!lin.g, zoals ge'>vij:igd b :j de decreten v an  7 
februari 1990 en van 12 december 199Q ; 
Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststellbg van het Vlaams 
reglement betreffend�. de milieuvergun.n.in.g ; 
· 
Gelet op de milieuver_g�•nningsaanvr2.ag op 0510511992 ingediend door CV SPE, Ko,_, ;,.,�•straat 55 te BRUSSEL 
(R.S .Z.-nr. 9569957 I BTW-ru. 2198Q,"433 I verantwoordelijk persecu - ) tot het bekome� van een 
milieuvergun.ning voor een inrichting, gelegen te 9000 GENT, Ham 68 , op de percelen, kadastraal bekend 
orrde: P...fèding 1, Sec:.ie A., perceelnr. 2918/r, met ais or.d?rv:erp : prodcl.."tie-een.he:é. s:::Jom en electriciteit 
(rubrieke:::. : 2.4.a.2. J...fval.stoffen - a:."valolie : opslag van af-•alolie vw l.C.C{) 1 ea mee: (2) ; 3.4. Afvalwater : het 
lozen van nor::uaal huisafvalwater in de openbare riole::J. (3) ; 3.6. Af,-alwë.ter : het k·�::. van koelwater (1) ; 
3.7 .3. /·Jvalwaterzu.ivering.si..nstallaties : voor niet-norwaal hcisafvalwate:: �r ge:_��:.ijke s.coffen (bijl-2C-Vl) 
(1); 12.2.2.Eiektriciteit : tran.sform2.toren met een individued r:.o� : � , al vermogen \'2..:1 ceer dan 1.000 kVA (2) ; 
12.3.1. Eid.."triciteit - akkumulatoren : vast opgestelde batterijen (c:::er d.an 10.000 .r..bV) (2) ; 123.2. 
Elek."triciteit - ill"Ulllulatoren : inrichting voor het laden van ak.ku.::!'.l.l2.toren met to tale v:::rmogen van meer dan 
5 kW (2) ; 16.3.2. Gassen : inrichtingen voor he t fysisch behandel:::: van gassen met e.:u totale drijfkracht van 
meer da::� 200 kW (2) ; 16.8.3. Gassen : opsl.agpla.atsen voor g2.SSC!l i.J. vc.ste reservc::-s ( totale inhoud meer dan 
10.0C{) I) · (1) ; 17 .3.3.1. Genarlijke stoffen : opsla."o-plaatse.:J. voor o;c:.è::e�de en sc:S.ade!.ij3:e stoffen (toL inhoud 
vm 2f/J I tot 50.000 1) (2) ; l ï .3.4.1. Ge...aarEjke stoEfe:J. : opsi.a."o-plza:.se:J. voor licht-o:.t".ü . .:::bare vloeistoffen (tot. 
i.:.b.o · : è  " " �  .::a :  c -, c  ""•J� l) ("�') · 1-1 � "  � G�""' "' � J ;J· '· p s �o ;.:o - · o,-, - l - "7' : , .., :.s o a  · ·oo- c - - ·: " - · �n vlo,.!.s to.Efe"' (tot .  � r �  -· .L v .. -' '-'  , .... I --.J� ·--• ...,. t ._....;..J.. J,...;. _ ..._. " _ ...... ..., , !-'.)"'�";J- '-' l .. ,..._ ., / _ ..., V ._ .._ i - '.- o  . . . ..: . .  .., .., � r�J l � a � � r.f'l"l l) ('"-) · , -1 '" o� '"- GP'I" " �E· ; �"""  S "' "' :.;� ..,  · o .... � i ':l -- !::::� ":: rc:: ... n " 'oe- . . ; "" _. : :: roff ... ., T""""' ,. ,.  _. _.  r .....___. .... _ u  .1. • � _, , ....., ..,. ..J  , ..... 1 - --.J o  -.J o  ._. � J _...,. l._ _ _._ o :-' � · ._ ._ ...._. ._ _  f • o , ._ ._ _ �o,  ...... ..... ............ .... ... c - .� . ; ., _ _  ; � c:- , � · • - c  -• .::; ;:;� c ('/ " "' .::,;-,", ('."'.J ! ; , ,. . Of  c�-·) ( �  \ '  , -, -:; -� ') (: .. . .., " � j : ; ;.. _ < ' � ::::D _  ' Q:JShQ."'[.a:> LSCD. VQO;: - � l • -- ::-- � - .. ..- ..J ...J , � � - o.J v  . .... V L.!. . .... ... ""'-' •  - ; I ... - ·  - ..._. v r  ..... � UJ ..... '-' _ , ._ ._  _ _  , . ---::;- , """" 
, . ; o � : , , - "-"., � - ·' '  0 - - · : ., � � : - ,.,."o" - '  ---. 1 "'0' C ( '·"" - :: o  r.-,J 1 · .� · .:; � : : :  ' ) ('? ) . 'in 1 :.. · 7 - .: . , c � P  · th,.rmischD 1 • -... .._. , .._. _ _ _ - · - .. ..._ \. , , � • ..___ .. ..- ...._ \..."· . , y c"._  _. , ..., _ L � ..,  .. ..J --; · • • ..., 1 _:_.tj , ... . · · - ·  - .... � � .L  .... ' o.J •  .... 
c.:::.:::-3.!es ::: !:: :::::: •.-..·�rr::te·;:::uo;c:: ·.� �·J kW to:  e:: ::: :  3.C(\J :(\:," (2) ; 2.!. . .:', . L: :�;; :c:-!:� (3) ; 29.5.22. 
Me,?.!:::: : m::c.!!:J." ; <c.h. D!:I:.:u:deicn I v::rva2..!'di.5cn v �  c::=.l::! (voo:-;=•:::pe:J.) (tot. c..-:jG=-.:!ci:.t vc...n 5 kW tem 2C{) 
k\\') (2) ; 31. 1.?.. ?\1 otoren : vast opg::.stelde rnotore.:J. c�t ee:: r-:o=i.::=.2.1 ·•ermogen ·;:..:: ::: :: e r  dan 500 k\V (1) ; 
39.1.3.  S [ooc :oesteLle:l : �:etels, ove:cicte�s en voorve:-;;·�::rs, c::: :::::::1 waterinho..:d V:?.:: meer dan 5.CXXl l (1) ; 
39.Z2. S too!::.�o�c�!..!c:l : --..·2.��::1 & au[okl2.v::=. gc:vocd è.oo: )=ta�e:--g:::.::-2.cor I:J.�t e!::. -;.,.·a : ::iu..b.oud van meer dan 
l, 
.· 
Gelet op de aangetekende brief d.d. 14/05/1.992, waarmee de milicuv�rgJmningsaanvraag ontvankelijk en. 
volledig werd verklaard ; . < . .. :." · ; ·:: .  : : . : . : 
Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunni.n�mvràag de �·creiste publiciteit .. t·,·: -. . :. , 
verkreeg, conform arti.kel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de MilieuVcrgunning ; ·· · . . : ·. : ·.· · -�· ·:�· : �- ·>' - 'y · ·· 
Gelet op het verslag van de informatievergadenng dd. 03/0ó/192 zoals bedoeld in art. 18 van het VI...A.R.E:M ; .: . . . - ::.. . _. . •; ·. . : . . . . -· . .. �. .. . . . . : . . . . . . . . '":' .. . . . . . 
Gelet op het proces-verbaal d.d. 24/06/1992, waaruit blijkt dat gedurende het openbaar onderzoek 18 
bezwaarschriften en een petitielijst (178 handtekeningen) werden ingediend, waarin gevreesd wordt voor stank­
stof- en geluidshinder, trillingen en ontploffingsgevaar en waarin gewezen wordt op de onverenigbaarheid met 
het woongebied ; 
Gelet op het GUNSTIG advies d.d. 18/06/1992 van het College van Burgemeester en Schepenen van 9000 
Gent; · 
Gelet op het GUNSTIG advies d.d. J3/07/1992 •·an het Bestuur Milieuvergunningen van de Administratie voor 
Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur ; · · · . 
Gelet op het STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening van de 
Administratie voor Ruimtelijke Ordenin.g, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van 
Leefmilieu en Infrastructuur ; 
Gekt op het G'LJNSTIG advies d.d. 07/03/1992 van de Provinciale Milieuvcrgunn.i.ngsrom.missie ; 
Gelet op de beslissing d.d. 18/06/1992 Va:J. de B estendige Deputatie van de Provincieraad om de 
behandelingstermijn van de milieuvergun.ning te verlengen ; 
Overweger:de ó.t de milieuvergnnnin:;sc.2..!lvraag beoegt om de bestaande, vergund� electriciteitscentrale op 
s teenkool om te vormen tot een centrale voor de productie van s toom voor stadsverwarming en (reserve­
e�nheid) voor electriciteit ; dat hiertoe de kolencentrale afgebroken wordt en verv�en wordt door een 
STEG-eenheid met gasturbine ; 
Overw�gende dat de inrichtin.g, volge::J..S het gewestplan Gentse en K.an.aalzone, gelegen is in een KlvfO-gebied ; 
dat de aange'tTaa.gde aktiviteit (stoom- en el�triciteit.sproductie) een openbare nutsvoorzieni.n.g is en de 
milieuvergunningsmvraag door een interrommunale vereniging werd ingediend ; dat bij de sanering van het 
bedrijfsterrei:::J., het oprichten van nieuwe bedrijfsgebo uwen en het aanpassen van de bestaande infrastructuur 
uitgebreide maatregelen in het :MER voorzien zijn om de Î.!l.richtbg visueel en architectonisch in te passen in 
het s tadsbeeld ; dat daartoe het bestaar.de oark aan de Zonderna2.I!!. en MetselaarsU'aat behouden blijft en eeo 
cicuwe groe:lZOJJ.e aan het D ok Zuid zou i.dgericht worden ; dat de kleuren, de vorr:1en en de hoogtes van de 
i.ru tall2ti e.s zouden aangepast worde:J. ; è2.t al dez.:: (saneiT!g:s-)!è:2.2.tregcle:J. ertoe lc!èen om de inrichting . .  
S'edeOO:.l7-ih.i..:..::.è..:g t e  ha..ï:!!Ou!ë.rer: cel C e  C:::!gevi.ng ; d.at CÜ t  ope:.':J2.2.: nut.sbedi� :  è�::._:àoor Stedeb o uwkuna!g 
"U�p-. ; ..,·o � � ,.. ; �  - o ·  dp o - .-, o - � " '7  e - � i e  ro � p p � u· :.. � � '"''OO__; p _ : n ,.., � � � �  n � l o r  o �  � ....,. --:n ._.., ,.., c' n' KB dè.. � .... .. ._ �-=- -- ..._. .__ .._ ..,  .._. �.._, ( :) ...J. � .__,_,....., \",.."",."o .,.. !-i.,)T • �--� - -- .._. � ._  .. ._ .. 7 ......... ., , ..:..;...) ,_ ...., .,. _  
Overwegende dat de centrale drie, geleide emissiebronnen heeft, r:l de schoorstenen van de dieselcentrale, van 
de middenstoomcentrale en de SToom En Gas-eenheid ; dat de STEG-eenheid, ter vervanging van de 
kolencentrale, lage NOx-em.issies en te vcrwaarlozen S02 en stofemissies veroorz.:..akt ; dat de dieselcentrale en 
middenstoomcentrale voldoen aan de S02-em.issienorm ; dat de NOx-cmissieconccntratie van de reserve :MD­
stoomccntrale mits passende voorwaarden evenmin overmatige Jucb.tverontreinigi.r!g (na sanering) zal 
veroorzaken ; 
· 
. . · Overwegende dat de aanvraag enkel het lozen van koelwater via een gescheiden circuit in het Dok en de Leie . · 
omvat ; dat passende voorwaarden (bijv. temperatuur) waterveroutreinigi.ng kunnen voorkomen ; 
Overwegende dat het aangevraagde project de afbraak en sanering van het kolenpark, het kolentransport en de 
op kolen gestookte stoomketels omvat ; dat na deze afbraak een bodemcontrole voorz1en is ; dat bijgevolg 
stofbinder niet meer zal voorkomen ; dat alle opslagtanks ingelru.ipt zijn ; zodat bodernserontreinigi.ng 
uitgesloten wordt ; 
Overwegende dat alle afval opgehaald wordt door erkende verwervers ; 
Overwegende dat het akoestisch onderzoek aantoont dat het geluidsniveau na de sane:ingswerken met 7 dB(A) 
in de omgeving gereduceerd wordt ; dat de STEG-eenheid geen bijkomende geluicl.s.h.lnder veroorzaakt ; dat 
voor de uitzonderlijk gebruikte reserve-eenheid (dieselcentrale) na de uitgebreide aar:pass.i.ngswerken (bijv. 
plaatsen van glasd.allen) passende maatregelen opgenomen werden om in geval van overschrijding van de 
geluidsnomien verder te s aneren ; dat de inrichting geen ovcrm2.ti.gc geluidshinder veroorza.ali mits stipt 
uitvoeren van de saneringswerken opgenomen in de MER en de opgelegde exploitatievoorwaarden ; 
Overwegende dat de metingen bij de potcntiëk trillinz�bron van de zeldeu gebruikte ci!eselcentrale aantonen 
dat de algemeen geldende normen gehaald worden ; 
Overwegende dat de brandvoorkoming en -bestrijding dienen te ·;o!doen aan de opge:egde algemene 
voorwaarden en de bijzondere voorschriften van de stedelijke br2.::àweerdienst ; 
Overwegende dat kan worden gesteld dat de risico's voor de ex:er:1e veiligheid, de bbder, de effecten op het 
leefu:J.lieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten èe. i:..richti.ng, veroo;-.c2:J..i door de gevraagde 
verandering, mits nale'I-'Ïn.g van de in onderhavig besluit opgclegce ::::lllieuver�·.-oonvaardcn tot een 
aanvaardba2.!' niveau .!runnen >'lorden beperkt ; 
Overwegende dat de gevr2agde exploitatie milicuhygiëniscb., ste<:ie':JOuwkuncEg e :::: pl2..:.ologisch verenigbaar is 
met de oumiddellijke omgeving ; dat bijgc.vol.g de g:maagdc ve-;-� kan worèe::: 1 ·erleend ; dat het 
aangewezen is om de vergHnningstermijn te laten aflopec met de r:.og lopende e;yioi:?.l.Ïevergunningen voor 
sommige s toomketels io het bedrijf, zodat op de vervalà.2.g ec:! g.lcoalc beoordefu:.g vu de inrichting en de 
amhorigheden kan geschieden ; 
Ge.hoo�d her ve:slag vau de h::e:- P2ul \1fille., l.:.d V:'...:l. èc E�t::::-':  � D�putat.ie ; 
B E S L U l ! 
A rt i k e l  Î : .-\:l.o. CV SPE, Koo;n;,scr2.a: 55 C e  lCüJ E ?-USS:=:.::.... -:-.·o•dt de  ver;;:-· - - : - �  ·;edee:.:à o m  een 
i.n..richt.ing verder te cxploiterc:r en >"-rijzigc::J. van cca ekct:icitc :::.s - c ::J.  stoomcentr�e ( :J t<:!:ll thermisch vcrmogen 
.:!10 ?\,f\V\ g� l �gen 00 d� o�-r� l �n kari,-,<cr" ., t  b� k  .. .., d  O"è�� :. •..: � : : ,., ry  1 Seca·� :.. n � - - - o l ., ,.  "�918/r am do · ' ) r  ..... ....... ;....J, .. '-" . ..... .. ............, . .... � .... _ ..... . ........ - '- L � .-- .... - --:;:, .-,  ...... .. _, !"'  ... . ............. __ . .... • • •  '-' 
:-:�·. é.S : ·� GE?'r!'. ::�d:J.: C:=.= tb.::.::.s a ::::v2: : 
L Een dieselcentrale (therm. vermogen 208 MW) bestaande uit : .. . · · . . . �. 
- drie traaglopende tweetakt dieselmotoren aangedreven op zware stookolie (m.ax.. 1% S) met een thermisch · . 
vermogen van resp. : dieselmotor 1 (57.000 kW), dieselmotor 2 (76.000 kW) en dieselmotor 3 (75.000 kW). De 
motoren 2 en 3 zijn elk uitgerust met een afgassenketel ( waterinhoud 28.000 1) met een zegeldruk van 9 bar en 
een stoomproduktie van resp. 17 en 13 ton/uur. · _ ,.,_.,,,· :·· ·: : ' "'·· �·: . . : : ·· ·  �- ;--'·· i.� .; · .·: . · · . . 
- een nood-dieselaggregaat van 650 kVA ; · · ·· · · ·· · · . · ·:·. · ::. ·· '·' · : _::; :  � :,.:.: .:·· · - .�. : - :. · . . . _. ;: · ·· · ·· 
- twee horizontale hulpstoomketels met een zegeldruk van 9 bar en een thermisch vermogen van resp. 10 en 13 
MW, beide gestookt op zware stookolie. De waterinhoud van stoomketels bedraagt resp. 26.00Q.en 28.000 l 
- 8 compressoren, resp. 2 x 22 kW, 2 x 30 kW, 2 x 37 kW, 70 en 75 kW. . . :·:·. - . . 
- diverse luchtvaten met een totale watcrinhoud van 64.100 L 
- diverse s toomvaten met een totale waterinhoud van 49.435 L 
2. Een s toomcentrale (therm. vermogen 202 MW) bestaande uit : 
- een sto omketel met een thermisch vermogen van i2 MW. Het is een waterpijpketel ( waterinhoud 100.000 1) -
gestookt op zware stookolie (max. 1% S) of aardga.S - niet een z.egeldnl.k van 64 bar .die tot' 90 ton/u stoom 
produceert bij 495"C ; 
- · · · · 
- een kondensatiestoomturbine met turbo-alternator van 31,5 MVA die een ele.ctrisch vermogen van max. 20 
MWe kan leveren ; 
- een STEG-eenheid omvattende : 
* een gasturbine met een nominaal vermogen van ma.\:. 38 MWe met alternator ; 
* een recuperatiestoomketel met een waterinhoud van 200.000 1 ; 
* een stoomturbine (vermogen 22 MW) met bijhorende alternator ; 
- een H.S .-transformator met een vermoge::�. van 50 MVA ; 
- 7 compressorer:.., resp. 2 x 3 KW, 3 x 20 kW en 2 x 45 kW ; 
- diverse luch[Vaten met een totale waterinhoud van 10500 1 ;  
- diverse stoaevaten met een totale watcri..n.houd van 382.700 1. 
3. Transforo.atornoste:J. met ; 
- diverse transformatore::�., nl. 2 x 630 kV A.., 5 x 1.000 kV A, 3 x 1.2CO kV A, 1 x' 1570 kV A, 1 x 1.600 kV A, 2 x 
1.700 kVA, 3 x 2.000 kVA, 1 x 30,3 MVA., 2 x 39,1 MVA, 3 x 40 :M:VA en 1 x 125 MVA ; 
- diverse corr.pre.s.sore::�., resp. 4 x 15 kW c:::. 2 x 3 kW ; 
- diverse luórvate::J. met ee::�. waterinhoud Y2.Il 10.500 L 
4. Oaslag v2.n on[VJawbare vloe:.Stoffcn 
- opslag van licht ontvlambare vloeistoEfw : 200 1 benzine ; 
- opslag v'illl on[Vl.amb are vloeistoffen : 200 1 petrolcum ; 
- opslag van vloeistoffen met ee::J. Ylampunt tussen 55' en 1ü<rC ; 
" de opslag van 1.700 I dieselolie in ee;J. bo·.-c::grond.se houàe: ; 
.. de opslag van r;..•are s t ookolie i.o 5 bove ::grondse houders, resp. n::et een iD.houd V2.Il : 9.000 � 1 x 49.000 1 eo. 
3x75.C·:·J l � 
< ée b'cie�-� vJ..::. :::.var e  stookc!..i:: i..J. 6 2c-.-e::;:-o:1è..se hollèe:s , :�p. 3 x 2.650.CüJ l c ;:;. 3 x 4.700.0:XJ 1 ;  
- O;Js�ag vz..: ·;!c e � :oife ::r  =�� e : :: o::c-,·i�?"iptt=.C grote:- d2..:: lC•J:lC, r:..!_ : 
·· C:e o;:: s l :::; ·.-� lO.C(·:J 1 S:::lee:olii::l i..:: ·; ::. : e ::  : 
.� C. :: c p s t 2 ;  ·.�.:.� s:::::: :: :·cLi::J. i..u. c�-:3. :-j . : :-:.: -�2 . .  C·C·:' l c:: 2 � 50.C·:·J i . 
5. Opslag van oxvderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen 
- de opslag van HCl en NaOH in een bovengrondse houder, elk 15.000 1 ; 
- de opslag van 7.500 1 conditioneringsmiddelen, ontroestingsprodukten en ontvettors in vaten en bussen, zoals 
(trichloorethyleen, hychazine 25 %, trinatriumiosfaat, e.d. .. ) . : ·· · · . . . · · - - . ... _ 
. . . ... : : : . 
6. Algemene nutsvoorzieningen 
: ,. _ . 
- ·een laboratorium ; � · . 
- een werl.-plaats voor bet vervaardigen van metalen voorwerpen met diverse metaalbewerkingsmachines (totaal 
vermogen ca. 36 kW) ; 
- de opsLag van 840 1 vloeibare stikstof in een bovengrondse bouder ; 
- twee inrichtingen voor bet laden van akkumulatoren met een resp. vermogen van 12 en 60 kW ; 
- drie vast opgestelde batterijen waarvan het produkt van het vermogen uitgedrukt in Ah met de klemspanning, 
uitged.rul:t i.n V, res. bedraagt : 132.000 Ah x V, 22.000 Ah x V en 152.000 Ah x V ; 
- een demineralisatieketel voor qe waterbehand�ling van'alle ketelWa.ter van de centrale, bestaande uit een 
voorbehandelingseenheid met ontijz.eri.ngsfi.lters e� ionenÜitwjssel.aaÎ-s ; 
- een waterzuiveringsinstallatie bestaaride uit 2 bufferbekkens,·een coagulatie- en een .flocculatie-eenheid, een 
neutralisatiebekken, een meet- en een bemonsteringspunt. 
7. Vcrder i.s er nog : 
- de opslag van 175.000 1 slib en afvalolie ; 
- de lozing van koelwaters (19.000 m3/u of 104.976.000 m3(j) ; 
Artikel 2 : Deze milieuvergu.nning wordt verleend tot de vervaldag van de lopende vergu.ncingen voor 
stoomketels, nL tot 3JJ08/2011. 
Artikel 3 : Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende 
uitbati.:J.g.svoorwz.a:è::r::. (zie teht besluit van de Vlaamse Executieve van 7 januar1 1992, houdende vaststelling 
va.U het VIaam:.c; Regiement i.uia..l::e ID.ilieuvoorwc.arden voor hinderlijke bed.rijve:J. (VLtill.E.1v1 ll), nog niet 
gepubl.i�rd in her Belgisch Staatsblad) : 
p._ .A.keme:::e voorv12.arden 
- VOl : .t.Jge::ne:1e milieuvoorwaaràe:J. - algemeen (bijl<>.ge 1) ; 
- V02 : Alge:nene milieuvoorwaarden - geluid (bijlage 2) ; 
- V03 : Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater, inzo:::è:r art. 49 (par. 2 s6rappen) en art 50 
betreffende de lozing van koelwater (bijlage 3) ; 
• V06 : Em.issiej aarverslag, waarvan art. 100 wordt aangevuld met : "par. 5. Het i.:J. par. 1 bed�Id.e j aarverslag 
dient tevcc.5 te worden overgemaal-t aan d.h.r. Gouverne:.:r \'2.Il Oos:-Vlaanderen, Gou'iernccentstraat 1 te 900� 
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g2.SS:::::1 (bij l3ge 1) ; 
- V� : G evaarlijke stoffen, algemeen (oijl2.ge 8) ; 
·· V.:'.S : G ev2.arl.ij ke stoffe:J.., indust..:·-ië!e prodtL.I.-r:ie en opsl:>.gpla::.�e:J. van bepaalde genarüjkc stoffen (bijlage 9) ; 
- V49 : Gevaarlijke stoffen, opslag van Pl-, P2- en P3- en P4-produkten (bijlage 10) ; 
- VSO : Gevaarlijke stoffen, opslag in vaten of bussen van Pl- en P2-produkten (bijlage 11) ; . 
- V55 : Tankenparken en bovengrondse houders (deze voorwaarden :rijn ook van toepassing voor de opslag van 
olieslib zijnde P4-produkten) (bijlage 12) ; 
- V81 : Stoomtoestellen (bijlage 13). 
Bijzondere voorwaarden. 
L Algemeen 
.. :· - · ·- · -
a) De inrichting dient, behoudens andersluidende voorwaarden, opgericht en uitgebaat te worden 
overeenkomstig de gegevens van het aanvraagdossier met inbegrip van het 1fER. 
b) De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat derden onaangekondigd het terrein en de 
gebouwen van de inrichting zouden betreden. 
ll. Geluid en trillingen 
Voor de toepassing van de bepalingen onder V02 - dient de inrichting te worden aanzien als een bestaande 
inrichting. De nodige maatregelen worden getroffen opdat de buurt niet gehinderd wordt door trillingen. 
IIL Lozing van koelwater 
De temperatuur van het geloosde water mag de 30°C niet overschrijden. Indien in abnormale omstandigheden. 
(temperatuur van het opgevangen oppervlaktewater, werking van alle installaties sarr!en) de limiet niet kan 
geh.a21d vto::de!l en indien dit aanleiding ge..-:.ft tot bijkomende geuroverlast dan moeten de nodige maatregelen 
zoals bv. beluchting) getroffen worden om de bijkomende geuroverlast weg te werke.:1. 
"Voor het ozmgspunt van oe wa er men een meet- en contra e-mn u te wcroen vooi"Zlen. Deze inrichting 
dient te beantwoorden aan de in bijlage 2 bij titel II van het VLAREM gevoegde on:.schrijving en gestelde 
elS en. 
Langs vool1l!clde controle-inrichting m2.g geen normaal huisafval water, noch ander é::.n normaal .. - � 
hui.safvalwacer, noch regenwater geloosd worden. 
De contl!!.i.l te meten en ce re_ s ZlJn ec c t�t, zuurstofmeti.ng, te=peratuur en pH. De. 
weetresultaten dienen ter im:age gehouàen van de inspecteurs van het Besruu..r Mil:e:.1-inspectie van de 
A�tratie �filieu, Naruur en Landinrichting". 
IV. Luchtemissies 
A Emissiegrenswaarden 
De concentr2.t.ies van de afvalgassen geloosd via àe schoorstenen van de inric.hfug en omgerekend naar 
standaC!..rd o::nstandighcàen mogen niet meer bedragen dan 
; <:;�1 G-"'�-o.,� :rl  (�"' .,c._e'· ,.,," ,��r1",.,..,n"..,.L " l tP) -· ...... .._. .... .._. .___ ..., ., _"  u - ,uu - nc.;. .. ..., . _ t:;:. .... � ....... 
·-'• N02 WJ cg!NrrG 
2. Stookinstallaties op vloeibare brandstof (zonder aftrek waterd.ampgebalte) 
S02 1700 mg!Nm3 . _ . . . 
NOx 575 mg!Nm3 (van toepassing 24 maanden na de d..atuzn: van hét besluit) 
S tof ketel 72 MWth 150 mg!Nm3 . . .  . . . . . : .· . . 
-ketels 13 MWth en 10 MWth 200 mg/m3 in zover meer dan 1.000 uren per jaar, herleid op uren belasting 
aan 100% gewerkt wordt.' ._ . . . · . : .. . . · ·: . . . ; · ·-- ." : · ·:- . . ··� ·- · . ; . . . . . 
3. De dieselgroepen 
S02 1.700 mg!Nm3 
NOx 5.000 mg!Nm3 
0 - • ... A 
r:\,..,.,,..,., ; •• ies �urn hoogte van de schoorstenen dient bepaald overeenkomstig het verspreidingsberekeningsmodel 
van de TA-Lufc of volgens een gelijkwaardig berekeningssysteem aanvaard door het Bestuur 
Milieuvergun.ni.ngen en dit onverminderd de r.ègÏdnentairc-bepalingen terzake. 
Het is in het eerste lid vermelde berekeningssysteem �-��de.thei4 steunen_op de volgende: gegevens wat 
betreft de STEG. : . .-. · 
·' 
1o De emissies van verontreinigende stoffen geloosd via de beschouwde schoorste(en)n(en) of geleide 
kana(a)l(cn) van de inrichting ; 
2° De warmte-emissie uit de in sub. 1° bedoelde schoorste(e)n(en) ; . 
3" De omgevingssituatie, zoals de hoogte van de bebouwing, liet reliëf van de terreinen, enz.. ; 
4° De in de omgevingslucht aanwezige achtergrondconcentraties zoals àie blijken uit de immissiemetingen in de 
S De van toepassing zijnde luchtkwaliteitsdoelstellingen (voor SO en NO de grenswaarden x 0,8) ; 
6" De toelaatbare extra emissies van verontreinigende stoffen met eerbicdlging van toepassing zijnde 
luchtkwaliteitsdoelstellingen. 
lngeV2.1 de werkelijke hoogte van de schoorsteen of geleid b.z1.aal om stedebouw:l.:undige redenen, om redenen 
V<UJ. ruimtelijke ordening of enige andere reden, lager is dan de minffilwnhoogte resulterend uit het in par. 4 
ve;:r;J.!.lde berekeningssysteem, worden de toelaatbare emi5sies van verontreinigende stoffen verder beperkt tot 
de g:reil.'iwaarden die volgens het in het eerste lid vermelde bereke.,iï'�S)"Steem gee:J. aacieid.ing geven tot �n 
ove:-sci:...--ijà.ing van de van toep assing zijnde Juchtl.-waliteistdoelstelli'ige::.. 
@Evaluatie van de emissies 
1) De concentraties in de rookgassen die via de schoorstene:J. woràen geloosd dier:::::;:: op een continue wijze te 
worde:u. bepaald hetzij door metingen, hetzij door berekening op basis van geregistreerde componenten of van 
rck-.-ante parameters. 
2) l:l ge·;al nie� wordt overgegaan tot coD.tinue metingen die::.en b---..,doe!de emissier:1e�en tenminste om de 
c:::: �:!:wde:::. te gebeu:re� hetzij met apparatuur goeàgekel::"d door een erkende x:::.iliedesku.ndige hetzij door 
::.::::. - i i ; ::udc.sb.!.Ildigc c:J. d.ir tijdens ec:1 periode van norr.:.aie beè..rij·.-i;r::::!ci. De s6ou-;..· d.ie:H èen::watc gcboL'"?.·ci 
ö: lè e 2 o e!de setinge� mogelij k  zij D .  
D :  r�:.:.l c ;;. ( e ::.. Y ;?,_!J,  voo!""2�!de e:::Jissie:L:ti.::g::J. ciie.:.:� t�:- i=z.::.ge g�:c:!de=.. v :w.  de rce:::C:.t.Cot!àc::tde 
�::� :.2:::.:.2 ·;2..::. t:::� B :srt\ur r...iili.�·, ;� c:: p :.�:.i� V?..:: de P .. d_.. ;��:!C:� �·�e:.:, Nart:..s �= L.::.::è;--:�hh-.g 
D. Smogperiodes 
L De exploitant treft telkens wanneer de weersomstandigheden, onder meer voortgaande op de 
vestigingsplaats, ongunstig lijken voor een goede verspreiding van de verbrandingsgassen, alle nodige 
schikkingen om de emissies van SO alsmede van. NOx van deze installatie maximaal te beperken. . . . . .. ... . . .  
2. Iedere verandering van de brandstof of van het zwavelgehalte van de vloeibare brandsto� alsmede de uren 
.van buiten gebruikstelling van elke stookinstallatie worden ingeschreven in een register dat de exploitant ter 
· beschikking houdt van de met het toezicht belaste ambtenaar. 
· 
3. Waarschuwingsfase 
a) De exploitant dient zich in staat van paraatheid te houden voor het treffen van hoger bedoelde maatregelen 
zodra : 
r ofwel het gemeten daggemiddelde (Ou - 24u GMI) van zwaveldioxyde in de omgevings.lucht hoger is dan 
250p g/m3 ; 
2• ofwel het gemeten uurgemiddelde van st:ï.kstofdi�xyde in de omgevingslucht hoger is dan 200 g/m3. 
b) de in a) bedoelde waarschuwingsfase neemt een einde zodra de gemeten daggemiddelde immissiewaarde 
van zwaveldioxyde lager is dan of gelijk aan 250p glm3, respectievelijk de gemeten uurgemiddelde · 
immissiewaarde van stikstofdioxyde lager is dan of gelijl: aan 200p g/m3. 
4. Alarmfase 
a) De exploitant dient over te gaan tot het treffen van de in 1. bedoelde maatregr�!en indien de 
weersvoorspellingen of de inlichtlilgen u..it de naburige l211.è(;û met betrekking tot ee:J. I:ilogelijke aanvoer van 
verootreinigde lucht een bestendiging of verhoging van vermelde S02 - daggemiddelde en/ of NOx­
uurgemidde!de laten voorzien. 
b) De in a) bedoelde alarmfase neemt een einde zodra de gemeten daggemiddelde b'lÜ..ssiewaarde van . 
zwaveldioxyde over een periode van 24 opeenvolgende uren lager is dan of gelijk aa.rr 250p g/m3, respectievelijk 
de gemete!! uurgemiddelde immissiewaarde van stikstofdioxyde over een periode V<!.Z! 24 opeenvolgende uren 
lager is dan of gelijk aan 200p gh:ill. 
V. "De r�te die vrijkomt na het afbreken van de koleninfrastructuur dient be?l21:: �e worden met ecologisch 
veranl:ïvoorde en streekeigen hoogsta..rn.:illge bo::nc:J. en struiken". 
VI. Het bewerkea van metalen moet voldoen aan de voorwaarden wals opgeno=e:: in bijlage 14 ; 
VITB randweervoorschriften (bijlage 15). 
VIII. Trillingen 
Wat bet.re� de LnJli.r:.ge::: ooet vold.aan wo:de:J. a �  de DIN 4150-norr::L 
�0. ::-,fode:j 2.2.r.'e::slag (oij iage 16) 
A rt i k e l  4 : 
par. 1 :  de STEG-eenbeid d.!en c  i.o. gebrui.k te worden genomen binnen een te,......;jn Yan 3 jaar vanaf de clatu.!:r: 
'1? . .:1 onde ::i::.avige ve:-gun.ci.ng. D e  overige, in art. 1 vergilllde inrichti.ngen clie::::.e:.: i.:! gebruik te worden genomen 
J:.::...:.==: c : ::  rc:::--�jn van 30 ka!�r.è:rd:!gc::, Cc rck:=.en Y2.!laf àc d2.tl!!::l van ond�:.., 'l't�C vc:-gunn..i.r!.g 
.. __ _____ ___..,"" 
par. 2 :  In de mate dat de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikcl l bedoelde vergunning. 
krachtens de wet van 29 maart 1962, houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, 
een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwVergunning niet 
definitief is verleend. In afwijking van het bepaalde in par. 1, wordt de aanvangsdatum van de termijn van 
ingebruikname in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven. . .  
par. 3 :  Wordt de in par. 2 bedoelde bou"rVVergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel l bedoelde 
_ �euvergunning van rechtswege op de dag v
.
�- de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg. 
Artikel 5 : Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden. 
ft.rtikel 6 : 
par. 1 : Een bijkomende vergunnin.g moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vcrgunde 
inrichting. 
par. 2 :  Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de 
datum van overname gemeld ·aan de vergunni.ngverlenende· overheid, ove_!:eenkomsti.g de bepalingen van a.rtilcel 
42 van het Vlaams Reglement betreffende_de.Milieuvtrgunning. · ! . · 
par3 : Een hernieuwing van de vergunn.i.ng moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het 
Vlaams Reglc::ncnt betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het 
verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning. 
Artike l  7 : Een eensluidend verklaard a.E.schrift van deze besl.i.ssing zal, samen met het attest Î.nz:ike de datum 
van de verze::!à.ing, verzonden worden aan : 
- de exploitant ; 
- het College va.n Burgemeester en Schepenen van 9000 Gent ; 
- de Provinciale Milieuvergunningseemmissie ; 
- het Bestuur .Milieuvergunningen van de Administratie voor Ledr:lilieu, Natuurbehoud en Land.iorichting, van 
het Dep arte:=ent Leefmilieu en Infrastructuur ; · . . '  · · - . 
- bet Bestuu: voor R12i.mtelijke Ordening van de Admini.st.ratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting el:'. 
Mon.u.r;:;.ente:J..Z.Org van het Departemen t van LeeJ�.ilieu en Infrastructuur ; 
- het Bes tut:: Preventieve en P...mbulante Gezondheid.s.zorg van de Aciministratie Gezondheidszorg van het 
Dep3.Itemer:: We!zijn, Volk.sgezonàheid en Cultuur ; 
- het B�rut!: Naruurlij ke Rijkdommen en Energie van de Ad.m.ini.st:atie Economie van het Departement · · 
Economie, \Ve:k.gelege:::ilieid en B innenlandse Aangelegenheden ; . .. . 
- het B�tuur Milieu-inspectie van àe Ad.mini.st.ratie voor Leefr::::.ilieu, Natuurbehoud en Land.i..c .. :-i.chting, van het 
D epartement Leefmilieu en Infrastructuur ; 
- de O penb2.re Afvalstoffenmaatsc.h.appij voor het Vlaamse G ewest ; 
- de Vlaamse Milieumaatschappij ; 
- de Tccl:uillc3e LD.spectic van de Acl..r:llnistratic voor Arbc!d.sv::iliz�eid van het Micisteric van Tewerkstelling 
e n  Arbeid ; 
- de 0.v' AQ\..IA::-IN ; . - - · . - · - .. . . . . .  - · - · - · ·- · · - . .  :::::-:-. · · 
SC:l soorcg:�: �  SC.::... -i.=: -,vo:ci� •;::�nèc:: 2.3.D. de b:::·/oegà:: B u:;::=::.cstc: m:::t de opci.rê.c:cc b�sl; <sing 
b àe:1:i t::; :::: " > ::::... ove:�:::i:c=..stig ei::: bep.?..li..r!gc:l van i::oofd.st'..:i.: l.X ·•ar: hec  \tl a.::r::...'> Re;!e:::e::: bet:e.Efed:: de 
( -
I 
Artikel 8 : Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen, beschreven in artikel 
51 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunni.ng, mits betaling van de voorgeschreven 
dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Executieve, vertegenwoordigd door de · 
Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, p/a Administratie voor Leefmilieu, 
.Natuurbehoud en Landinrichting, Bestuur Milieuvergunningen, Belliardstraat 14-18 te 1040 BrusseL 
: . : .! • . -
NameD.S'de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 
de Provinciegri.Efier, 
get. Leon De Winne 
de Gouverneur-Voorzitter, 
get. Herman Balthua.r 
Voor eensluidend afschrift, 
Namens de Provinciegri.ffier, 
.-De gemachtigde Ambtenaar, 
. ('. D e  Afdelingschef, 
r 
K. Coupé 
O O ST-V LAAN D ER E N  
B e  Directie - Afdel ing 82. 
Algemene Milieu b eg eleiding 
0/Ref. VLAREM - 44fJ21/31/N1 
. . 
Gouvernementstraat 1 ,  9000 Ge nt 
Tel. (091 )  23 38 1 1 - Telelax (091 )  23 85 85 
Attest Inzake de b evestiging van de verzending van de afsch riften van een 
b es l issing over een mil ieuverg u n n i n gsa anvraag b etreffen d e  een In richti n g  
· klasse î .  ·. ; 
-�--
_ . . :: . · 
Ondergetekende bevestigt dat heden een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing van de 
Bestendige Deputatie dd. 01)10/1992, inzake de milieuvergunnio.gsaanvraag van CV SPE, Koningsstraat 55, te 
BRUSSEL, met als onderwerp : produktie-eenheid electrische energie , overeenkomstig artikel 35.5.c van het 
Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, werd verstuurd aan: 
- CV SPE 
- het College van Burgemeester en Schepenen van 9000 GENT 
- aan de Provinciale Milieuvergunningscommissie 
- de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 advies moeten verlenen 
- het Bestuur voor 1iilieuinspcctie van de AMINAL van het D epartement Leefmilieu en I.nfrastructuur 
- de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest 
- de Vlaamse Milieumaatschappij 
- de Technische Inpectie van de Admin.istratie voor Arbeidsveiligheid van het M.in.isterie van Tewerkstelling en 
Arbeid 
- de l'!"V Aquafin 
Opgemac:>.k:t te Gent op 5 obober 1992. 
Namens de Gouverneur : 
. ·'Y 
I 
..1 
Kris Co>.!p�. 
Siil s="n1q�"' '1-;G : AA 'i OE HE". C·CtiVE.�EUA. GOV'.:?.<;EJ.te<r:i7'?.Uo 1 ,  = :;�ö 
K) .. "-.'TO� TCEG.).J1:-c2J.JX. : VrE="-CA3E."l VA.'1 g n:T 1 2  1,_1 1JR ; �sc..\3 VA.� , �  ï:'7 1 �� le .. � 
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PROVI N CI E  
OOST-VLAANDEREN 
Se Directie - Afdeling 82. 
Algemene Milieubegeleiding 
. · 
Gouvernementstraat 1 ,  9000 Gent 
Tel. (09) 223 38 1 1  - Telefax (09) 223 85 85 
Aan CV SPE 
Koningsstraat 55 
Gent, 20 juni 1994 
S P E  
. .  ··-· . .  
- B R UX 
· - · ·  · . . . : -1000 BRUSSEL : - - � z 2 =-oa..:.-19�4 U/Ref. 
0/Ref. 44021J3lJA/2 S U IVI I G EVOLG : 
Betreft : milieuvergunning - afschrift besluit en attest Gouverneur 
AANGETEKEND . 
Geachte, 
Als bijlage vindt U een eensluidend verklaard afschrift van het beslult van de B estendige Deputatie van de 
Provincieraad dd. 16/06/1994, betreffende het verzoek van CV SPE, Koningsstraat 55, te BRUSSEL, tot 
vergunning van een volgens het VLAREM ingedeelde inrichting, alsmede een attest van de heer Gouverneur, 
waarin de datum van deze brief wordt bevestigd. 
Hoogachtend, 
I 
j Namens de Bestendige Deputatie : 
" ·  de Afdelingschef. I � . . J I -· l. · J  
Kr{�o�pé. 
E!RIEFWlSSEUNG : AAN DE HEE:R GOI.NERNEUR, GOI.NERNEMENT�T 1 ,  5CC(l G E: N T  
KA. '<TOREN TOE:GANi<.El..l.)K :  IYEFV<OAGE:N V A.N  g TOT 1 2  UUR ; WOENSDAG y,:..'j 1 4  T O T  1 6.JO l.'UR 
. . .. 
! ' 1\. V v l : > l..... l L  
O OST-VLAAN D EREN 
Minuten der  Beraadsl agingen en Beslui ten van de Bestendige Deputatie 
Zitting van : 1 6  juni  1 994 
Aanwezig : Herman BALTHAZAR, G o uverneur-Voorzitter ; 
Jan VALLAEYS, Paul  WI LLE, Alexander VERCAMER, leden ; 
Albert DE S MET, Provinciegriffier. 
Se Directie - Afdel ing 82. -: ... . . .  , _ .. ·- . _ . 
Algemene Mil ieu begeleiding 
0/Ref. VLAREM - 44021/3 1/A/2/BR/sm 
B es luit van d e  B este n d i g e  D ep utati e vrm ds Provin ciera a d ,  h o u dende verl e n en 
van d e  verg u n ni n g  aan CV S P E, Ko n i ngsstraat 55 te B R USS EL, voor h et lozen v a n  
v a n  i n d ustri eel afva lwater, geleg e n  o p  d e  p e rcelen kadastraal bekend o n d e r  
G E NT Afd .  1 ,  s e ctie A,  percnr(s) . 2 9 1 8/r a a n  d e  H a m  68 te G E NT. 
De Bestend ige Deputatie van de Provinc ieraad, 
Gelet op het decreet van 28/06/1985 betreffende d e  milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 
07/02/1990 en van 12/12/1990 ; 
Gelet op het  besluit  van 06/02/1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende de m ilieuvergunning ; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 07/01/1992, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse 
Executieve van 31/07/1992,- houdende vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieuvoorwaarden voor 
hinderlijke bedrijven ; 
Gelet op de milieuvergunningsaam-raag op 16/02/1994 ingediend door CV SPE, Koningsstraat 55 te BRUSSEL 
(R:S .Z.-nr. 9569957 I BTW-nr. 219803433 I verantwoordelij k  persoon - )  tot het bekomen van een 
milieuvergunning voor een inrichting, gelegen te 9000 GEi'IT, Ham 68 , op de percelen, kadastraal bekend 
onder GEN1 Afd. 1, sectie A, percnr(s). 2918/r, met als onde rwerp : lozing van industriee l afvalwater 
(rubrieken : 3 .5.) ; 
Gelet op de aangetekende brief dd. 24/02/1.994, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en 
volledig werd verklaard ; 
Gelet op de s tukken, waarb ij wordt geattes teerd dat  de milieuvergunningsaanvraag de vereis te publiciteit 
verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de  Milieuvergunning ; 
Cldet op het  proces-verbaal dd.  05i04/199J,, ho udende de t ijder:s bet openbaar ond::rzoek ingediende 
sd:riftelij ke e n  monde l i n ge bezwaren en opm e rkingen , waaruit blijkt dat er 15 bezw;:,;en werden ingediend, d!e  
bet rekking hebben o p  : 
- :: ::..kel l oz.ingsve rgunning t o e k e n n e n  i ndien h e t  afvalwa ter gez'Ji ·.-e rd  v.;ordt; 
- de a .. ivalwaters veroo rz,��en geurhinde r ;  
- vergiftiging V <ln  h::t grondwater; 
- d e buur t  van de H a m  is e n  maet  ee :-� wo onbuurt  b!.ij·.· :: n  e :1  ge � :!.  ind ustr ië le  zo:1 :: ;  
- bwaai- en  stofhinder; 
- d�� samenstelling van de afvalwa ters is nie t  bekend.  
( 
( Cj('j 
; . . 
. . 
I •' 
·.� \··  . . . , � �·. 
G elet op het GUNSTIG advies dd. 12/04/1994 van het College van B urgemeester en Schepenen van GENT ; 
G elet op het GUNSTIG advies dd. 14/04/1994 van het B estuur Milieuvergunningen van de Administratie voor 
Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur ; 
Gelet op het GUNSTIG advies dd. 26/04/1994 van het B estuur voor Ruimtelijke Ordening van de 
. . Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Dep artement van 
Leefmilieu en Infrastructuur ; 
. . . ·· · · · · · - · · · 
G elet op het GUNSTIG advies dd. 26/04/1994 van d e  Vlaamse Milieumaatschappij ; 
G elet op het horen van cc. u \ �.:rt:.:gc.nwourdiging van het bedrijf ; 
Gelet op het GUNSTIG advies dd. 24/05/1994 van de Provinciale Milieuvergunni.ngscommissie ; 
Gelet op de beslissing dd. 28/04/1994 van de Bestendige D eputatie van de Provincieraad om de 
b ehandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen ; 
Gelet op haar beslissing dd. 01/10/1992 waarbij de milieuvergunning werd verleend voor het exploiteren van 
een electriciteitscentrale, voor een termijn lopende tot 31/08/2011  ; 
Overwegende dat de inrichting, volgens het gewestplan "Gentse en Kanaalzone", gelegen is in een KMO-zone, 
bes temming waarmede ze in overeenstemming is ; 
Overwegende dat de oorsprong van het industrieel afvalwater van verschillende aard is, nl. de spui van de 
sr.oomketels, het effluent van de demin-post, waswater al lerhande zoals reinigen en oliehoudende spuien in de 
dieselcentrale, laboratoriumafvalwater, .. .  ; 
Overwegende dat d e  afvalwaters vóór lozing in de riolering van de Ham een fysica-chemische zuivering 
ondergaan ; 
Overwegende dat de s amenstelling van de afvalwaters 'vTij goed voldoet a an de normen voor oppervlaktewater, 
dat enkel de chloriden, MAK�s en PAK's als probleemparameters kunnen b eschoU\vd worden ; dat het voor 
deze parame ter aangewezen Î5 de dagvrachten te b eperken ; 
O verwegende dat kan wo rden gesteld dat de risico's voor de externe veiligheid, de h.ioder, de effecten op het 
leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, verooruakt door de gevraagde 
verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde rn.ilieuvergunn.ingsvoorwaarden tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt ; 
Overwegende dat d e  gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedebouwkundig en planologisch verenigbaar is 
met de onmiddellij ke omgeving ; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worde:.1 verleend ; 
G e boord het verslag va..TJ. de heer Paul Wille, lid van de B estendige Deputatie ; 
B E S L U I T 
Artik�l Î : Aan CV SPE, Koningsstraat 55 te 1000 BRUSSEL, wordt de vergunning verleend om een 
inrichting te exploiteren, gelegen op de percelen kadastraal bekend onder GENT Afd. 1, sectie A, percnr(s) . 
2918/r aan de Ham 68 te GENT, met als voorwerp : 
· - ·  · ·· 
3.5 (1) 
Het lozen van ander afvalwater dan normaa l  huisafvalwater dat één of meer gevaarlijke stoffen bevat, in de 
O!JC.nu�� 1 i e: lei ing, met een debiet van max. 41,5 m3/uur - 196 1"':11/rhz 
Artikel  2 : Deze milieuvergunning wordt verleend voor een termijn die loopt tot 31/08/2011, zij nde de 
vervaldag van de basisvergunning dd. 01110/1992. 
Arti kel 3 : Deze mil ieuvergunning is afhankelij k  van de strikte naleving van de volgende 
uitbatingsvoorwaarden : 
· 
rAlgemene milieuvoorwaarde/I 
VLAREM.Y01 : Algemene milieuvoorwaarden - algemeen (bijlage i) 
VLAREM.Y03 : Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater (bijlage 2) 
m.b.t .  de lozing van ander dan normaal huisafvalwater dat één of meer gevaarlijke stoffen bevat in de openbare 
riolen 
YLAREM.V06 : Emissiej aarverslag (bijlage 3) 
2o Aan vullende voonvaarde11 
2.1 o de volgende bijzondere vaanvaarden : 
a) de afvalwaters andere d an normaal huisafvalwater d iene n vóór de lozing in openbare riolering ten.minste een 
zodanige voorbehandeling te h ebben ondergaan als nodig is om, onverminderd de emissiegrenswaarden die 
door dit reglement zijn opgelegd ; 
i) de gezondheid te besche rmen van het perso neel dat  werk.za2-m is bij de opvangsys temen en de 
afvalwaterbehandelingsinstallaties ; 
ii) e rvoo r  te zorgen dat het opvangsystem, d e  afvalwat erbehandel.ingsinstallatie en de b ij horende apparatuur 
niet  worden beschadigd ; 
iii) e rvoor te zorgen dat de werking van de afvalwaterzuiveringsinstallatie en de zuivering van het slib niet 
worden gehinderd ; 
iv) ervoor t e zorgen dat lozingen uit d e  afvalwaterzuiveringsins t allaties geen nadelige invloed op het milieu 
hebben of Yerhinèeren dat de ontvangende wace:-en aan de door dit reglement voo:geschreven milieukwaliteits­
cioelsteilingen voldoen ; 
'." ) er;oo r  t:: zorgen ci.::l t s l i b  op ee n ui t milieu-oogpunt  '>e ran t·;,·C'orde \\ij ze veiLg k::!.r: word::::! afgevoerd ; 
b) gczui ·:e rd afvalwater  d ie n t  i nd i en  mogelij k te worden hergebruikt ; 
�Cl- - .
. 
'' ' · 
' . . . \'• .. :,.. . :�: ... :... .. • . ... :i:.· .. � 
c) het van de zuivering van afvalwater afkomstig sl ib wordt indien mogelijk hergebruikt ; onverminderd de 
bepalingen van bet decreet van 2 juli 1981 betreffende bet beheer van afvalstoffen en van zijn 
uitvoeringsbesluiten, dienen de afvoertrajecten van dien aard te zijn dat de nadelige gevolgen voor het milieu 
minimaal zijn j de verwerking en verwijdering van het slib dient te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van 
afdeling X "Slibverwerking" van hoofdstuk V van titel U van het Vlarem van 7 januari 1992 ; gewijzigd bij 
besluit van 31 juli 1992 ; 
· 
d) het storten van het van de zuivering van afvalwater afkomstig slib in oppervlaktewater is verboden ; 
t) iu afwijking en ter verstrenging van de in sub 1 ccb::l:t:: d�::''-!"::le lozingsvoorwaarden mogen de volgende 
emissiegrenswaarden aan verontreinigende stoffen niet worden overschreden : 
zwevende stoffen 
BOD 
COD 
totaal stikstof 
totaal fosfor 
chloride 
sulfaat 
anionische, kationis che en niet 
ionische detergenten 
fenolen 
MAK 
PAK 
totaal koper 
totaal nikkel 
opgelost ijzer 
totaal barium 
60 mg/1 
30 mg/1 
200 mg/1 
30 mg N/1 
10 mg P/1 
30.000 mg Cl/1 
1.958 kg/dag als dagvracht 
600 mg $04/1 
3 mg/1 
0,05 mg/1 
0,01 mg/1 
0,36 g/dag als dagvracht 
0,01 mg/1 
0,36 gldag als dagvracht 
0,03 mg Cu/! 
0,05 mg Ni/! 
2 rng Fe/I 
1 mg Ba/I 
f) indien het geloosde water afkomst ig is van het gebruik van een gewoon oppervlaktewater en/of grondwater 
kunnen de waarden die uitgedruk t zijn in mg/1 en vastgelegd in 1° en 2.1° e) verceerderd worden met het 
gehalte in het opgenomen water ; 
g) de dagnacht wordt bepaald op basis van de gemiddelde concentraties gemeten aan de hand van debiet 
evenredige 24-uurs mengstalen ; 
h) wat betreft de emissiegrenswaarden m.b.t.  de lozing van afvalwaters, zijn de overgangstermijnen zoals 
bepaald in artikel 815 van het V l arem li niet toepasselijk. 
'l{21 1:: .11'\\ . u;:, .. · . .... ... . ... · .. :�·�.:. 
? 
2.2° de volgende andere voonvnarden : 
a) maximumdebielen :  
het maximum toegelaten uur- en dagdebiet bedraagt respectievetijk 41,5 m3/uur en 196 m3/dag voor het ander 
afvalwater dan normaal huisafvalwater 
b) controle-inrichting : 
uiterlijk binnen een termijn van zes maanden na datum van ondertekening van dit V�i !;l.L�.i..:t,.iL ... ;.Iült Ji.::ut al 
het ander afvalwater dan normaal huisafvalwater afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen 
biedt om de kwali teit en kwantiteit van het werkelijk ge loosde afvalwater te controleren en inzonderheid 
toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen ; 
voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in bijlage 2C bij titel II van het Vlarem gevoegde 
omschrijving en gestelde eisen, met inbegrip van de meet- en monstername-apparatuur zoals bedoeld in B) en 
C) ; 
. . 
langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater 
afgevoerd worden ; 
---:::? normaal huisafvalwater dient afgevoerd te worderr langs een niet genormeerde controleput(ten) ; 
c) uit  te voeren metingen : 
in functie van het sub a) toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd als voorgeschreven in de bij 
dit besluit gevoegde bij lage Vlarem.V03 ; de meetresultaten dienen ter inzage ge houden van de inspecteurs 
van het Bestuur Milieu-Inspectie van de Administratie Milieu, Natuur en Landinricht ing. 
Arti kel  4 :  
par. 1 : D e  in artikel ! vergunde inrichting dient in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, 
te rekenen vanaf de datum van onderhavige vergunning. 
p ar. 2 :  In Je mate dat de irrrich ting , die het voorwerp uitmaakt v�n de in artikel l bedoelde vergunning, 
krach tens de wet van 29/03/1962, houdende organisatie van de ruimtelijke ordecing en van de stedebouw, een 
bou-wvergunning nodig is, wordt onderhavige mil ieuvergunn ing geschorst, zolang de bomwergunnlng niet 
definitief is  ve rleend. In afwij king van het bepaalde in pc.r. 1, worèt de aanvangsdc.tum van de termijn van 
ingebruikname in dat geval ve rdaagd tot de dag dat deze bou\'.'Ve�gunning defmit.ief is venvorven. 
par. 3 :  Wordt de in par. 2 bedoe lde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de i.u artikel ! bedoelde 
milieuvergunning van rechtswege op de dag van de we igering van de bouwvergt_L'lning in laatste aanleg . 
Artikel  5 : Onderhavige vcrgunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden . 
.D. rt i k e !  6 : 
p:u. l : Een bijkomende vergunn ing moet worden aange\Taagà .,-oor elke verance ring van de vergunde 
inrichti...r1; .  
;: :.t:-.  2 : E l:-:e overname \'an d� inrichting door ee n  and ::: �e exploi ï2..lt ,  dient ui te::.:j k  t ier: kaknclerdageo voor è c  
ci a t uo v a r;  o·.-eroam e gemeld a an de vergunningverlene :: è e  ove �::: ià, o·•e reen.�c::l.Stig de b� palingen van artiL l  
-: 2  v a.a  h e t  VlaJ !D..5 Reglement  betre ffe nde de i\fil ieuve�gunr-...ing.  
p :1r.3 : Een he rnieuwing van de vergunning moet worden aaoge·.-:-aagd, overeenJ:o;nstig de bepalingen van het 
\'barns Rcgl::men t be treffende d e  Milieuvergunning, t ussen de a chttiende e n èe tw::� ::dfàc maand voor het 
.,-:: rs t r i jke:! v a n  de vergunningstermij n van de lopend::: Yergunni::;. 
Artikel 7 : Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum 
van de verzending, verzonden worden aan : 
- de exploitant ; 
- het  College van Burgemeester en Schepenen van GENT ; 
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie ; 
- het Bestuur Milieuvergunningen van de Administratie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, van 
het Departement Leefmilieu en Infrastructuur ; 
- het B estuur voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en 
Monl!!.:..!i..Llu:Lul g r:.u1 het Departement van Leefmilieu en Infrastn::-r;· :;r ; 
- het Bestuur Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg van d e  Administratie Gezondheidszorg van het 
D epartement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ; 
- het Bestuur Natuurlijke Rij kdommen en Energie van de Administratie Economie van het Departement 
Economie ,  Werkgelegenheid en B innenlandse Aangelegenheden ; 
- het Bestuur Milieu-inspectie van de Administratie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, van het 
Departement Leefmilieu en Infrastructuur ; 
- de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse G ewest ; 
- de Vlaamse Milieumaatschappij ; 
- de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid van het Millisteric van Tewerkstelling 
en Arbeid ; 
- de NV AQUAFIN ; 
Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde B urgemeester met de opdracht de beslissing 
bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de 
Milieuvergunning. 
Artikel 8 : Tegen deze besliss ing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen, beschreven in het 
Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep 
worden ingediend bij de Vlaamse Executieve, vertegenwoordigd door de Gemeensch2psrninister van 
Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, p/a Administratie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en 
Landinrichting, Bestuur Milieuvergunningen, Belliardstraat 14-18 te 1040 B russel. 
Namens d<?. B estend ige Deputatie van de Provincieraad, 
de Pro\inciegri.ffier. 
get. Albert De Smet 
de Gouverneur-Voorzitter, 
get. Herman Baltbazo1 
Vo or eensl u i dend a fschrift, 
Na ';flens de Provinci egriffier, 
De ·gemach tigde Ambtenaar, 
� .  De Afdelings c h ef, 
I ' 
K. Coupé 
I 
.j 
- �  }' .i{U Y 1 1 '1 1..... 1 c  OOST-VLAAN DEREN 
Se Directie - Afd eling 82. 
Algemene Mil ieubeg eleiding 
0/Ref. VLAREM - 44021/3 1/A/2 
Gouvernementstraat 1 ,  9000 Gent 
Tél. (09) 223 38 11 - Telefax {09) 223 85 85 
Attest inzake de bevesti g i n g  v a n  de verzending van de afsch riften van een 
besl issing over een mil ieuverg u n ningsaa nvraag betreffende een Inri chting 
k lasse 1 .  
Ondergetekende bevestigt dat heden een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing van de 
Bestendige Deputatie dd. 16/06/1994, inzake de milieuvergunningsaanvraag van CV SPE, Koningsstraat 55, te 
BRUSSEL, met als onderwerp : lozing van industrieel afvalwater , overeenkomstig artikel 35.5.c van het 
Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, werd verstuurd aan: 
- CV SPE 
- het College van Burgemeester en S chepenen van 9000 GENT 
- aan de Provinciale Milieuvergunningscomrnissie 
- de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 advies moeten verlenen 
- het B estuur voor Milieuinspectie van de AMINAL van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur 
- de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest 
- de Vlaamse Milieumaatschappij 
- de Technische Inpectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en 
Arbeid 
- de NV Aquafin 
- aan het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen van de inrichting 
Opgemaakt te Gent op 20 juni 1994. 
I 
/ Namens de Gouverneur : 
i 
! 
'i • de Afdelingschef, 
/ I 
Kris Coupé .  
BR:EP.VISSS;.:�;G : AA :-1  D E  HEER GOU'/ERNEUR, GOUVERNEMENTST?...;AT 1 ,  e«<l GEl'� 
KANTOREN TOEG.:.Nl'.ELUK : 1'/ER:-<:JAGEN V,>.,'l 9 TOT 12 UUR ; WOENSOAG VAN 14 TOT 1 3.�0 UUR 
6.8 Referenties 
AMINAL Afdeling Water - Team Grondwater archiefvergunde grondwaterwinningen 
NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Topografische kaarten op schaal l/10 .000 
STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE BESTUUR VAN DE STEDE­
BOUW EN DE RUIMTELIJKE ORDENING Gewestplan Gentse en Kanaalzone op schaal 
1/25.000 
DE CEUKELAIRE M. EN JACOBS P. ( 1996) Geologische kaart 22 kaartblad Gent op schaal 
1 /50.000. Universiteit Gent, Geologisch Instituut. Uitgevoerd in opdracht van het Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Economie. 
FRANCESCHI G., VAN BURM PH, MAERTENS J., DE BEER E., DE BREUCK W., DE 
MOOR G. EN TAVERNIER R. ( 1977) Grondmechanische kaart 22. 1 .4 Gent Centrum op 
schaal 1 /5 .000. Centrum voor Grondmechanische kartering van de Rijksuniversiteit Gent. 
Uitgegeven onder de auspiciën van het Rijksinstituuut voor Grondmechanica met subsidies van 
het Ministerie van Openbare Werken. 
MARECHAL R. EN LAGA P. ( 1 988) Voorstel lithostratigrafische indeling van het Paleogeen. 
Nationale Commissies voor Stratigrafie Commissie Tertiair . .  
SCHMOOK G. Jr. ( 1 949) De bodemkartering van het Gebied Gent en Omgeving. Natuurwet. 
Tijdschr. 3 1 , pp. 1 03-109. 
S .P.E. archiefmet plans en MER Steg Ham opgemaakt door AIB - Vinçotte 
SYS CH., VANDENHOUDT H. EN TAVERNIER R. ( 1963) Bodemkaart 55W Gent op 
schaal 1/20.000. Uitgegeven door het Comité voor het opnemen van de Bodemkaart en de 
Vegetatiekaart van België onder de auspiciën van het Instituut tot aanmoediging van het 
Wetenschappelijk Onderzoek in de Nijverheid en de Landbouw I.W.O.N.L. 
VAN DYCK E., STEYAERT M. EN DE BREUCK W. ( 1 987) Kwetsbaarheidskaart van het 
grondwater van de Provincie Oost-Vlaanderen op schaal 1/100.000. Rijksuniversiteit Gent, 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie. Uitgevoerd in opdracht van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Dienst Water- en Bodembeleid. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie oriënterend bodemonderzoek SPE - terrein Ham 
Krijgslaan 281, 9000 Gent te/. 0912644647 fax.09/2644988 TGO 96/23 - 85 
7. Samenvatting onderzoek 
Het samenvattend onderzoek omvat in de volgende bladzijden: 
- het originele kadasterplan met de meest recente toestand, 
- een uittreksel van de kadastrale legger, 
- de situering op de meest recente topografische kaart op schaal 1110.000, 
- de overziehtslij st per kadastraal perceel. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent te/. 09/2644647 fax.09/2644988 
oriënterend bodemonderzoek SPE - terrein Ham 
TGO 96123 - 86 
Kadasterplan met de meest recente toestand 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent te/.09/2644647 fax. 0912644988 
orii!nterend bodemonderzoek SPE- terrein Ham 
TGO 96/23 - 87 
Uittreksel van de kadastrale legger 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent te/.0912644647 fax. 09/2644988 
ori�nterend bodemonderzoek SPE� terrein Ham 
TGO 96/23 - 88 
i nisterie van Financiën Administratie van het Kadaster 
roestand op 1 . 1 . 1996 1 UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAR DE Gm!IJSJSNTE 
================� .------------------� 
�emeentenummer 1 44021 1 GENT 1 AFD I Artikelnummer 09412 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE EIGENAAR ( S )  ( 1 )  
VENNOOTSCHAP/CPTE/MAATSCHAPPIJ VOOR COORDINATIE VAN PRODUKTIE EN TRANSPORT VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 0 0 0  BRUSSEL BOOMKWEKERIJSTR 20 
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ZONDER NAAMSTR A 2918 T PARK 6 5  2 1  3 6 0 0  lF 2300 
REGATTENL A 2918 V WEG 06 3 8  8 7 0  lF 5 0  
HAM 6 8  A 2918 s ELEK .CENTR 3 76 6 6  0 2  4F 8182 5 0 0  
6 F  42216 200 
DOK-ZUID +1 *M A 2918/02 WATERWINN. 00 97 os 4F 12900 
DOK-ZUID +1 *M A 2918/03 WATERWINN. 00 48 os 4F 5 6 0 0  
� 
KADASTRAAL INKOMEN OPPERVLAKTE 
TOTAAL VAN BET ARTIKEL Nijverheidsinkomen Inkomen outi llage Gewoon inkomen 
ongebouwd gebouwd 
BBLAS'.rBAAR 8201000 
VRIJGBS':rBLD 
( 1) De adrliniatratie V&D het bdaster k&D nJet u,naprakelijk worden geatel4 
voor eventuele tdasingen in de a.aDduidilllg vu de straatnamen en vu de 
hui&DWIIHl'&. 
( 2) le positie v&D de code a 
1 • gewoon ongebouwd 
2 • gewoon gebouwd 
3 • ongebouwd nijverheid (of eventueel haDdel mftt outillage) 
4. • gebouwd n i jverheid (of eventueel ambacht of handel 11et. outillage) 
5 • 11aterieel en outillage op een ongebouwd perceel 
6 • materieel en outilla� op eeD gebouwd perceel 
2e po a i tie van &t code 1 
., • belastbaar kadastraal inkOJHn 
C • kadAstraal inkor�en vrijgesteW vu de onroerende voorheffing op gro:Dd 
ve artikel :253, 2• of 3 • ,  van het WetDoek van de ink01Utenbelaetingen 
1992 of van bijzo:Ddere vetten 
B • kad&stru.l inkOJHn 'Vri jgesteld van de oDroerende voorheffing krachten• 
artikel 253, 1• van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 of 
voorlopig vrijgesteld gedeelte van een iD aa.Dbouv geDOMn onbebouwde 
grond 
J • niet vastgesteld kadastraal inkO!IeD of vastgeateld kadastraal inkomeD, 
raa r Diet belastbaar V*98DI niet-iDgebruikoeming of Diet-verhuriDg 
lt • •oorlopig kadastraal ink011en 1 ingebruikne11ing of verhuring v66r de 
volledige voltooilDg 
L • gedeeltelijk voorlopig kadastraal inkOMn van e•n apparteMntlgebouv 
waarvan niet &1 de app4rtementeD zijn iD gebruik genoaeD of verhuurd 
P • kacSastra.al iDkOIH'D vu e-en in &&DboliV 94"DOMD onbebouwde groDd of van 
eeD Dieuvbeboate grond, belast zo:Dder rekening te houden met de nieuve 
aard krachten• artikel (9t, Sl vu het Wetboek vu de inkoJUtenbeLI.s­
tingen 1992 
Q • kadastraal ink011en vu een gebouw of van INlterieel •n outillage dat 
vrijetelling geniet van de onroereDde voorheffing voor ecoDOnlilche 
doeleinden 
ongebouwd gebouwd ongebouwd gebouwd ha a ca 
42216 2 0 0  2350 4 49 70 
OPJIBRJ[IBG 
De b i jwerking van de kadastrale bescheiden wordt , ten 
vroegste , ui tgevoerd in de loop van het j aar volgend 
op de datum van de wijz iging . Dientengevolge kan he t 
voorkomen dat voor de op het ui ttreksel vermelde ka-
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aanlebr achte wijzi-Ïingen , in welk geva l zij niet zul en mogen worden 
ngeroepen om een gebeurl i j k e teruggave van r egis-
tra tierechten aan te vragen . Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie-
ning toe z i j n  ingevolge een bezwaar . 
Nadruk verboden krachtens artikel 504 , §3 , 
wetboek van de inkomstenbelastingen 1 9 9 2  
NUMMER VAN HET REGISTER 4 3 7  : 
KOSTEN : · . :s1.•;i(• 1 �· 
Eensluidend 
TE GENT 
van het 
VBOTERDA 
inisterie van Financiën Administratie van het Kadaster 
'oestand op 1 . 1 . 19 9 6 1 UIT'.l'REKSEL UIT DB KADASTRALE LEGGER VAR DB GBI!IEBlti'B 
:emeentenummer 44021 1 GBRT 1 AFD Artikelnummer 08234 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE EIGENAAR ( S )  ( 1 )  
DOMEIN VAN SPE/SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP VOOR PRODUKTIE VAN ELECTRICITEIT 
4100 SERAING HOTEL DE VILLE 
L. 
Q) E E 
:J 
c 
Cl 
� 0 
> 
:lOOS 
0 0 0 9  
0 011 
4-
t t 
r-----·1 
f 
- �-.. 
Kadastrale Oppervlakte Klassering Kadastraal ...._ Cl aanduiding en inkomen inkomen L igging van het perceel L. c  Aard p�r ha of Q) ... ,.... Q) N straat en nummer of plaatsnaam, gehucht ) ( l "C L.  van het Jaar van Q) ·� Perceel- ._, � .... ha �eeind i�ing Bedrag .... a ca Q) B i jkomende deta i ls O IO  c.� u nummer perceel van e "C Q) opbouw 0 Vl u 
DOK ' A 2 9 5 2/02V 7 GROND N 24 0 4  3 6 0 0  lG 850 
HAM 131 A 2910 
HAM 143 A 2 9 0 9  
TOTAAL VAN BET ARTIKEL Nijverheidsinkomen 
ongebouwd gebouwd 
BBLAS'.rBAAR 
VRIJGBS'.rBLD 
( 1) De adll.iniatratie van het Ka.da.stet" kan niet aansprake lijk ,.orden gesteld 
voor eventuele 11issingen in de aanduiding van de straatnarten en van de 
huisnurme n .  
( 2 )  l e  po s i t i e  van de code : 
1 = gewoon ongebouwd 
2 ,. gewoon gebouwd 
3 • ongebouwd nijverheid (of eventueel ha.Ddel r.et outi llage) 
( • gebouwd riijverheid (of eventueel ambacht of bandel met outillage) 
S • 11a.te r ieel en outillage op een ongebouwd perceel 
6 • Nt.edeel eD outillage op een gebouwd perceel 
2e positie van de code : 
P • belastbaar kadastraal inkorten 
G • kadastraal inko111en vri jgesteld vaD de onroerende v.oo rb.effing op grond 
v&n art ikel 2 5 3 ,  2° of 3° � van het Wetboek vaD de ink.OTIISt.en.belastingen 
1992 of van b i jzondere wetten 
H • k.adastra.a.l inkoaen vri jges.teld van de ®roerende voorheffing krachtens 
artikel 2S3, 1° v&n het Wetboek van 4e lnko111s tenbela.st ingen 1992 of 
voorlopig v r i jgesteld 9edeelte van eeD 1D a.ubouw geDollen onbebouwde 
grond 
J • niet vaatgesteld kadastraal lnko111en of vast9esteld kadastraal inkoraen, 
111aa.r niet belastbaar we9ens nie t-ingebrulkneTIIing of n iet-verhuring 
K • voorlopig kadastraal inko111en : ingebruikne111 ing of verhur ing v66r de 
volledige voltooiing 
L • gedeeltelijk voorlopig kadaatraal i.nto•n va.n een apparte��en.tsgebouv 
wa.arva.n niet a.l de appar te��enteD zijD in gebruik geno111en of verhuurd 
P • kadast raal inko111eD vu eeD iD aanbouw genonen onbebouwde grond of van 
een nieuwbeboste grond, belast zoDder reJtening te houdeD 111e t de nieuwe 
aard krachten a artikel 4. 9 4. ,  53 va.n b.et. Wetboek van de inkoTII&tenbela.a­
tin.gen 1992 
Q • kadastraal inko111en vu een 9ebouv of van 111aterieel en outillage dat 
vrijstelling geniet van de onroerende voorheffing voor econo:"liscbe 
doeleinden 
L 2 HUIS N 04 9 5  C63 2G 44300 
p HUIS N 01 oe C04 2G 16700 
KADASTRAAL INKOMEN OPPERVLAKTE 
Inkomen outillage Gewoon inkomen 
ongebouwd gebouwd ongebouwd gebouwd ha a ca 
850 61000 30 0 7  
OPIIBBKDIIG 
De bi jwerking van de kadastrale basebe iden wordt , ten 
vroegste , u i tgevoerd in de loop van het j aar volgend 
op de datum van de w i j� iging . Di entengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het u i tt reksel vermelde ka­
dastrale lnko.mens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aa.n de goederen aangebrachte wijd­
gingen , in welk geval dj niet zullen mogen worden ingeroepen om een gebeu. r l i jke teruggave van reg i s ­
trati erechten aan te vragen . Het zou eveneens kunnen 
voorkome.n dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar . 
Nadruk verboden krachtens artikel 504 , § 3 ,  van het 
wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
TE GENT 
POT!'lDE 
Situering op de meest recente topografische kaart op schaal 1/10.000 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie orii!nterend bodemonderzoek SPE- terrein Ham 
Krijgslaan 281, 9000 Gent te/.0912644647 fax.09/2644988 TGO 96123 - 89 
Samenvatting oriënterend bodemonderzoek 
Overziehtslijst oriënterend onderzoek 
Aan te vullen door de OYAM 
Dossiernummer: 
Fusiegemeente: 
Karakteristieke naam: 
In te vullen door de erkende bodemsaneringsdeskundige 
1. Gegevens onderzoek 
Adres onderzoekslocatie: 
Ham 68, 9000 Gent 
Erkende bodemsaneringsdeskundige: 
Universiteit Gent 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 28 1 ,  9000 Gent tel. 09/264464 7 fax. 09/2644988 
Michel Mahauden 
Opdrachtgever onderzoek: 
SPE, Ham 68, 9000 Gent 
09/225 .34.00 
Mevrouw Annemie Viaene 
De heer Jo Dernol 
Aanleiding onderzoek: 
Erfpacht van het archeologisch museum aan de Stad Gent (bodemattest vereist). Hiervan 
werd gebruik gemaakt om de hele site te onderzoeken. 
Boringen uitgevoerd door Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
in eigen beheer. 
Laboratorium: 
N.V. Envirotox 
Lieven Bauwensstraat 20 
8200 Brugge 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie oriënterend bodemonderzoek SPE - te"ein Ham 
Krijgslaan 281. 9000 Gent tel. 0912644647 fax. 09/2644988 TGO 96123 - 90 
2. Gegevens terrein 
Prov. Oost-Vlaanderen, Gent 
Totale oppervlakte van onderzochte percelen (per perceel): 
291 8s: 37.666 m2; 
29 18t: 6 .521 m2; 
291 8v: 638 m2; 
291 8/2: 97 m2; 
291 8/3 : 49 m2; 
2952/2/v/7: 2.404 m2 
Lambert-coördinaten van het centrale punt: 
X: 105 .575 
Y: 1 94.665 
Z: ca. +7,0 m T.A.W. 
Vroegere activiteiten op het onderzochte terrein: 
- overwegend industriële activiteiten sedert het begin van de 20e eeuw. 
Huidige activiteiten op het onderzochte terrein (per perceel): 
291 8s: grotendeels bedrijfsterrein - productie van elektriciteit 
291 8t: openbaar park 
29 18v: straat, doodlopend op poort naar afgesloten bedrijfsterrein SPE - weinig verkeer 
291 8/2: industrieel gebouw, watervang en aanvoerplaats stookolie 
29 1 8/3 : industrieel gebouw niet meer in gebruik 
2952/2/v/7: parking 
Verdachte stoffen: vanaf 1924 steenkool, stookolie, koelvloeistoffen transformatoren 
3. Gegevens per kadastraal perceel 
3 . 1  Administratief 
Identiteit eigenaar: 
SPE, Ham 68, 9000 Gent voor alle onderzochte percelen. 
Identiteit gebruiker: 
- SPE, Ham 68, 9000 Gent voor de percelen: 291 8s, 291 8/2, 291 8/3, 
- SPE, Ham 68, 9000 Gent en openbaar voor perceel 29 18/v, 
- Openbaar park voor perceel 291 8t, 
- Lalou, Dok zuid 28, 9000 Gent voor perceel 2952/2/v/7 - parking. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie orii!nterend bodemonderzoek SPE - terrein Ham 
Krijgslaan 281, 9000 Gent tel. 0912644647 fax. 09/2644988 TGO 96/23 - 91 
Vroegere en huidige inrichtingen of activiteiten van bijlage 1 van het VLAREBO 
VLAREBO-code Omschrijving Startdatum Einddatum 
20 cementproductie ? Vóór 1924 
4 1(?) "Linières des Flandres" (?) ? Vóór 1924 
Verenigde spinnerijen (?) 
19(?) "De Vriendt" (?) ? Vóór 1924 
1 7  opslag stookolie 1 968 
12  elektriciteitsproductie 1 924 
43 verbrandingsinrichting 
met elektriciteitsproductie 1 924 
3 .2 Milieutechnisch 
Soort bodemverontreiniging: historisch 
Bestemmingstype III voor het perceel 2952/2/u/7 en V voor alle overige percelen. 
Afwijkingen bestemmingstype volgen bijlage 4 van VLAREBO 
Perceel 29 1 8/t wordt gebruikt als park met recreatiemogelijkheden: hiervoor geldt beslem­
mingstype IV. 
Kleigehalte: bepaald op 5 stalen. 
Gemiddelde waarde: 2,3 8 % 
Maximum waarde: 3,61 % 
Minimum waarde: 1 ,82 % 
Gehalte organisch materiaal: bepaald op 5 stalen 
Gemiddelde waarde: 4,8 % 
Maximum waarde: 6,3 1 % 
Minimum waarde: 2, 77 % 
De onderzochte terreinen liggen niet in een waterwinningsgebied of beschermingszone I, II 
ofiii. 
De grondwaterkwetsbaarheid: 
zeer kwetsbaar - index Ca 1 
- watervoerende laag zand 
- deklaag < 5 meter en/ofzandig 
- dikte onverzadigde zone � 1 0 meter. 
Terreinophogingen: niet gekend maar beperkt - terrein sterk vergraven tengevolge van ca. 
één eeuw industriële activiteiten en de hieraan gekoppelde bouw en afbraakwerkzaamheden. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie oriënterend bodemonderzoek SPE - terrein Ham 
Krijgslaan 281. 9000 Gent te/.0912644647 fax. 0912644988 TGO 96/23 - 92 
Drijf- of zinklaag: 
Ter hoogte van de plaats waar vroeger stookolieslibresten werden gemengd met de opgesla­
gen steenkool (zuidwestelijke hoek voormalige steenkoolopslagplaats) is de aanwezigheid 
vastgesteld van stookolieresten in de aangevulde en vergraven gronden. Men mag aanne­
men dat hier drijfla(a)g(en) kunnen voorkomen. 
Analyseresultaten met evaluatie: 
Verontreiniging met minerale olie ter hoogte van de zuidwestelijke hoek van het voormalig 
kolenpark gelegen op perceel 291 8s. De niet overschrijding van de saneringsnorm (4.635  
mglkg minerale olie) komt door de homogemsering van een staal genomen over een interval 
van 0,5 tot 0,6 m. 
Algemeen besluit: 
Ter hoogte van het perceel 291 8s in de zuidwestelijke hoek van het voormalige kolenpark ­
huidige park binnen het afgesloten bedrijfsterrein - is historische verontreiniging aanwezig. 
Het betreft stookolieresten in de aangevulde en/ofvergraven gronden die als vrij product in 
de aangevulde en/ofvergraven gronden. 
De exacte verspreiding van de verontreiniging is niet gekend; deze zal vooral atbankelijk 
zijn van de geometrie en de doorlatendheid van de vergraven gronden. 
Deze verontreiniging vormt waarschijnlijk geen rechtstreeks gevaar gelet op de bestemming 
en het gebruik van het terrein. Onrechtstreeks zou het de kwaliteit van het grondwater in de 
eerste watervoerende laag kunnen beïnvloeden. Verder onderzoek lijkt daarom aangewezen. 
Ter hoogte van de gedeclasseerde centrale, die in erfpacht gegeven zal worden aan de Stad 
Gent, is er hoogstwaarschijnlijk geen ernstige bodemverontreiniging. 
4. Veridaring 
Namen en handtekeningen van de personen zoals bedoeld i.� ........ � 
VLAREBO. 
�-
D. De Smet 
De erkende bodemsaneringsdeskundige verklaart hierbij voor deze opdracht niet te 
verkeren in één van de gevallen van onverenigbaarheid opgenomen in het VLAREBO. 
����======� 
. DE BREUCK 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie oriënterend bodemonderzoek SPE- terrein Ham 
Krijgslaan 281, 9000 Gent te/.0912644647 fax. 09/2644988 TGO 96123 - 93 
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